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íà Œàôåäðå ÆîòàíŁŒŁ
˚ íàæòîÿøåìó âðåìåíŁ â ºŁòåðàòóðå ïî ÆîòàíŁ÷åæŒîØ ìŁŒðîòåıíŁŒå íà-
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´ ýòŁı ïîæîÆŁÿı àâòîðàìŁ Łçºàªàþòæÿ îÆøŁå ïðŁåìß, ŒàæàþøŁåæÿ ìåòîäîâ
îÆðàÆîòŒŁ ìàòåðŁàºà äºÿ ŁçªîòîâºåíŁÿ Łç íåªî ïîæòîÿííßı Ł âðåìåííßı
ïðåïàðàòîâ. ˛äíàŒî Łçó÷åíŁå îòäåºüíßı ðàæòŁòåºüíßı òŒàíåØ â æâÿçŁ æ Łı
æïåöŁôŁ÷åæŒŁì æòðîåíŁåì Ł ôóíŒöŁåØ òðåÆóåò íåŒîòîðßı ŁçìåíåíŁØ ìåòî-
äŁŒŁ Ł óòî÷íåíŁÿ îæíîâíßı ïðŁåìîâ ðàÆîòß æ ìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒîØ òåıíŁ-
ŒîØ. ˚ òîìó æå ìíîªŁå Łç ïåðå÷Łæºåííßı ºŁòåðàòóðíßı Łæòî÷íŁŒîâ æòàºŁ
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ ðåäŒîæòüþ.
´ îæíîâó æîäåðæàíŁÿ íàæòîÿøåªî ðóŒîâîäæòâà ïîºîæåíß äàííßå ìåòî-
äŁŒŁ Ł òåıíŁŒŁ ìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, ýŒæïåðŁìåíòàºüíî ïðîâå-
ðåííßå â òå÷åíŁå ìíîªŁı ºåò ïðŁìåíŁòåºüíî Œ îÆðàçîâàòåºüíßì òŒàíÿì
âåªåòàòŁâíßı Ł ªåíåðàòŁâíßı ïîÆåªîâ Ł ŒîðíåØ ìíîªîºåòíŁı çºàŒîâ, æ Łæ-
ïîºüçîâàíŁåì ŁìåþøŁıæÿ ºŁòåðàòóðíßı æâåäåíŁØ.
ÌåòîäŁ÷åæŒîå ðóŒîâîäæòâî íàïŁæàíî â öåºÿı îÆºåª÷åíŁÿ Ł ºó÷łåØ îðªà-
íŁçàöŁŁ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß æòóäåíòîâ äíåâíîªî Ł çàî÷íîªî îÆó÷åíŁÿ
âî âðåìÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ ïî ðàçäåºó Æîºüłîªî æïåöïðàŒòŁŒóìà «`î-
òàíŁ÷åæŒàÿ ìŁŒðîòåıíŁŒà», à òàŒæå äºÿ âßïîºíåíŁÿ Œóðæîâßı Ł äŁïºîìíßı
ðàÆîò. ˛íî æîæòàâºåíî â æîîòâåòæòâŁŁ æ ïðîªðàììîØ, óòâåðæäåííîØ íà Œà-
ôåäðå ÆîòàíŁŒŁ ÓðàºüæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà.
˛æíîâíîå âíŁìàíŁå óäåºåíî ìåòîäŁŒå ïîºó÷åíŁÿ ìŁŒðîòîìíßı ïðåïà-
ðàòîâ, íàŁÆîºåå òðóäîåìŒîØ Ł łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíåííîØ â àíàòîìŁ÷åæŒŁı
Ł öŁòîýìÆðŁîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı. ˇðŁâîäÿòæÿ æâåäåíŁÿ î ïðŁªîòîâ-
ºåíŁŁ âðåìåííßı ïðåïàðàòîâ, ìŁŒðîæŒîïå Ł îæíîâíßı âæïîìîªàòåºüíßı ïðŁ-
Æîðàı, Łæïîºüçóåìßı íàŁÆîºåå ÷àæòî (îæâåòŁòåºü, âŁíòîâîØ îŒóºÿðíßØ ìŁŒ-
ðîìåòð, ðŁæîâàºüíßØ àïïàðàò).
—àçäåº «ÌŁŒðîæŒîï» æîæòàâºåí À. ´. Ìàºüöåâßì. —àçäåºß «˛æíîâíßå
âæïîìîªàòåºüíßå ïðŁÆîðß», «ÌåòîäŁŒà ïîºó÷åíŁÿ ïîæòîÿííßı ïðåïàðàòîâ»,
«ÌåòîäŁŒà ïîºó÷åíŁÿ âðåìåííßı ïðåïàðàòîâ», æîæòàâºåíß ¨. À. ÓòŒŁíîØ.
—àçäåº «ÌŁŒðîôîòîªðàôŁÿ» æîæòàâºåí ¨. À. ÓòŒŁíîØ, À. ´. Ìàºüöåâßì
Ł ˝. À. ˚ óòºóíŁíîØ. —àçäåº «ÌåòîäŁŒà ïðŁªîòîâºåíŁÿ ïðåïàðàòîâ äºÿ öŁòî-





ÌŁŒðîæŒîï ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æºîæíßØ îïòŁŒî-ìåıàíŁ÷åæŒŁØ
ïðŁÆîð, ŒîòîðßØ æºóæŁò äºÿ ðàææìîòðåíŁÿ îÆœåŒòîâ, íåäîæòóïíßı
íåâîîðóæåííîìó ªºàçó (ŒºåòŒà Ł åå îðªàíîŁäß). ÌŁŒðîæŒîï äàåò óâå-
ºŁ÷åííîå, îÆðàòíîå Ł ìíŁìîå ŁçîÆðàæåíŁå. Ñóøåæòâóåò äâà îæíîâ-
íßı âŁäà ìŁŒðîæŒîïŁŁ: æâåòîâàÿ Ł ýºåŒòðîííàÿ Ł æîîòâåòæòâåííî äâà
ìåòîäà. ˛íŁ ðàçºŁ÷àþòæÿ ïî ïðŁíöŁïó ðàææìîòðåíŁÿ îÆœåŒòà: â îä-
íîì æºó÷àå â ïîòîŒå âŁäŁìîØ ÷àæòŁ ýºåŒòðîìàªíŁòíîªî Łçºó÷åíŁÿ
(äºŁíà âîºíß 400550 íì), â äðóªîì æºó÷àå â ïîòîŒå ýºåŒòðîíîâ æ
äºŁíîØ âîºíß â çàâŁæŁìîæòŁ îò íàïðÿæåííîæòŁ ýºåŒòðîìàªíŁòíîªî
ïîºÿ äî 2 íì. ´ æîîòâåòæòâŁŁ æ äâóìÿ îæíîâíßìŁ ìåòîäàìŁ ïðîâîäÿò
ìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒîå Ł óºüòðàìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒîå Łçó÷åíŁå îÆœåŒòîâ, ÷òî
æâÿçàíî æ ðàçºŁ÷íîØ ðàçðåłàþøåØ æïîæîÆíîæòüþ ìŁŒðîæŒîïîâ.
—àçðåłàþøàÿ æïîæîÆíîæòü (ïðåäåº ðàçðåłåíŁÿ)  ýòî ìŁíŁìàºü-
íîå ðàææòîÿíŁå ìåæäó äâóìÿ òî÷ŒàìŁ îÆœåŒòà, ïðŁ Œîòîðîì îíŁ âŁä-
íß ðàçäåºüíî. —àçðåłàþøàÿ æïîæîÆíîæòü ÷åºîâå÷åæŒîªî ªºàçà æîæòàâ-
ºÿåò îŒîºî 100 ìŒì. ÌàŒæŁìàºüíàÿ ðàçðåłàþøàÿ æïîæîÆíîæòü
æâåòîâîªî ìŁŒðîæŒîïà â çàâŁæŁìîæòŁ îò Łæïîºüçóåìîªî Łæòî÷íŁŒà
æâåòà  0,130,20 ìŒì. ˝àŁÆîºüłåå ïîºåçíîå óâåºŁ÷åíŁå åªî îŒîºî
1000 ðàç. —àçðåłàþøàÿ æïîæîÆíîæòü ýºåŒòðîííîªî ìŁŒðîæŒîïà 
0,10,2 íì. ˛í äàåò óâåºŁ÷åíŁå â 10 Ł 100 òßæ. ðàç. —àçðåłàþøàÿ
æïîæîÆíîæòü æâåòîâîªî ìŁŒðîæŒîïà (d) çàâŁæŁò íå òîºüŒî îò äºŁíß
âîºíß Łæòî÷íŁŒà îæâåøåíŁÿ (λ ), íî Ł îò ŒîýôôŁöŁåíòà ïðåºîìºåíŁÿ
æðåäß (n), ÷åðåç Œîòîðóþ ïðîŁæıîäŁò íàÆºþäåíŁå îÆœåŒòà, à òàŒæå
îò óªºà íàŒºîíà, ïîä Œîòîðßì ºó÷Ł îæâåøåíŁÿ âıîäÿò â îÆœåŒòŁâ.
˛íà îïðåäåºÿåòæÿ ïî ôîðìóºå:
ªäå α   ïîºîâŁííßØ óªîº âıîäíîªî îòâåðæòŁÿ îÆœåŒòŁâà.
ˇîŒàçàòåºŁ çíàìåíàòåºÿ ýòîØ ôîðìóºß (n×sinα ) æîæòàâºÿþò ÷Łæ-
ºîâóþ àïåðòóðó (À), ÿâºÿþøóþæÿ ªºàâíîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ îÆœåŒòŁ-
âîâ íàðÿäó æ Łı óâåºŁ÷åíŁåì.
ÑòàíäàðòíßØ íàÆîð îÆœåŒòŁâîâ ìŁŒðîæŒîïà æîæòàâºÿþò îÆœåŒ-
òŁâß ìàºîªî óâåºŁ÷åíŁÿ ×9 æ àïåðòóðîØ 0,2 Ł îÆœåŒòŁâß Æîºüłîªî
óâåºŁ÷åíŁÿ ×20 æ àïåðòóðîØ 0,4 Ł ×40 æ àïåðòóðîØ 0,65. ÝòŁ îÆœåŒòŁâß
íàçßâàþò «æóıŁìŁ», òàŒ ŒàŒ ðàææìîòðåíŁå îÆœåŒòà æ Łı ïîìîøüþ
ïðîŁæıîäŁò ÷åðåç âîçäółíóþ æðåäó (n = 1). `îºüłŁíæòâî ìŁŒðîæŒî-
ïîâ îæíàøåíß æïåöŁàºüíßìŁ ŁììåðæŁîííßìŁ îÆœåŒòŁâàìŁ, äºÿ
Œîòîðßı íåîÆıîäŁìà æïåöŁàºüíàÿ ŁììåðæŁîííàÿ æðåäà (n = 1,33).
ÒàŒîØ æðåäîØ ìîæåò Æßòü âîäà, Ł òîªäà ŁììåðæŁÿ ÿâºÿåòæÿ âîäíîØ.
˛ÆœåŒòŁâß âîäíîØ ŁììåðæŁŁ Łìåþò Æåºóþ ïîºîæó íà Œîðïóæå Ł îÆî-
çíà÷åíŁå «´¨». ˛ÆœåŒòŁâ ×40 «´¨» Łìååò àïåðòóðó 0,75. ˝àŁÆîºåå
ðàæïðîæòðàíåíà â ìŁŒðîæŒîïŁŁ ìàæºÿíàÿ ŁììåðæŁÿ (n = 1,51). ¨íîª-
äà äºÿ ìàæºÿíîØ ŁììåðæŁŁ Łæïîºüçóþò ªºŁöåðŁí-âîäíóþ æìåæü
(n = 1,41). ˛ÆœåŒòŁâß ìàæºÿíîØ ŁììåðæŁŁ Łìåþò ÷åðíóþ ïîºîæó
íà Œîðïóæå îÆœåŒòŁâà Ł îÆîçíà÷åíŁå «Ì¨». ˛ ÆœåŒòŁâ ×90 «Ì¨» Łìååò
àïåðòóðó 1,25. ´ æºó÷àå ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŁììåðæŁŁ óâåºŁ÷Łâàåòæÿ ïî-
Œàçàòåºü àïåðòóðß, ÷òî óºó÷łàåò ðàçðåłàþøóþ æïîæîÆíîæòü æâåòî-
âîªî ìŁŒðîæŒîïà. ÓâåºŁ÷åíŁå ÷ŁæºîâîØ àïåðòóðß ìîæíî äîæòŁ÷ü Ł
æ ïîìîøüþ óâåºŁ÷åíŁÿ óªºà ïó÷Œà æâåòà, âıîäÿøåªî â îÆœåŒòŁâ.
ˇðŁ÷åì ìàŒæŁìàºüíîå çíà÷åíŁå àïåðòóðß, äîæòŁªàåìîå ïðŁ ýòîì, íà-
Æºþäàåòæÿ òîªäà, Œîªäà ýòîò óªîº ïðÿìîØ. ´ ýòîì æºó÷àå æâåò ïîäàåòæÿ
íà ðàææìàòðŁâàåìßØ îÆœåŒò æÆîŒó Ł òîºüŒî Æºàªîäàðÿ îòðàæàþøåØ
æïîæîÆíîæòŁ îÆœåŒòà âŁäíî åªî ŁçîÆðàæåíŁå â îŒóºÿðå. Ýòîò ïðŁí-
öŁï ðåàºŁçóåòæÿ â òåìíîïîºüíîì Œîíäåíæîðå Ł ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ
ìåòîä òåìíîªî ïîºÿ. ÒåìíîïîºüíßØ Œîíäåíæîð ìîæåò Æßòü óæòàíîâ-
ºåí â îÆß÷íßØ æâåòîâîØ ìŁŒðîæŒîï. Ñ ïîìîøüþ òåìíîïîºüíîªî Œîí-
äåíæîðà ìîæíî Łçó÷àòü æŁâßå îÆœåŒòß, òàŒ ŒàŒ ïðŁ ìŁŒðîæŒîïŁðî-
âàíŁŁ íå òðåÆóåòæÿ Łı æïåöŁàºüíàÿ îÆðàÆîòŒà.
ÓæòðîØæòâî æâåòîâîªî ìŁŒðîæŒîïà
ÑâåòîâîØ ìŁŒðîæŒîï æîæòîŁò Łç îïòŁ÷åæŒîØ Ł ìåıàíŁ÷åæŒîØ æŁæ-
òåì. ˛ïòŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà ìŁŒðîæŒîïà âŒºþ÷àåò æºåäóþøŁå ÷àæòŁ:
îÆœåŒòŁâ, îŒóºÿð, Œîíäåíæîð, çåðŒàºî. ˛ ÆœåŒòŁâ æòðîŁò óâåºŁ÷åííîå,
îÆðàòíîå Ł äåØæòâŁòåºüíîå ŁçîÆðàæåíŁå. ˛í ïðåäæòàâºÿåò íàŁÆîºåå
âàæíóþ ÷àæòü ìŁŒðîæŒîïà: Łìåííî îò íåªî çàâŁæŁò óâåºŁ÷åíŁå Ł ÷åò-
Œîæòü ŁçîÆðàæåíŁÿ. ˚ ìŁŒðîæŒîïó ïðŁºàªàåòæÿ íåæŒîºüŒî îÆœåŒòŁ-
âîâ, äàþøŁı ðàçíîå óâåºŁ÷åíŁå: 8-, 20-, 40-, 90-Œðàòíîå.
˛ÆœåŒòŁâß ìŁŒðîæŒîïà, Œðîìå ıàðàŒòåðŁæòŁŒ óâåºŁ÷åíŁÿ Ł àïåð-
òóðß, Łìåþò ïîŒàçàòåºŁ Œà÷åæòâà, æâÿçàííßå æ íåäîæòàòŒàìŁ (àÆåð-
ðàöŁÿìŁ) ºŁíç. —àçºŁ÷àþò íåæŒîºüŒî òŁïîâ àÆåððàöŁØ îïòŁ÷åæŒîØ
æŁæòåìß ìŁŒðîæŒîïà. ÑôåðŁ÷åæŒàÿ àÆåððàöŁÿ  ŁçîÆðàæåíŁå òî÷ŒŁ









òî÷ŒŁ ïåðåäàåòæÿ â âŁäå ŒðóæŒà ðàææåÿíŁÿ, Łìåþøåªî íå Œðóªºóþ,
à ýººŁïæîŁäíóþ ôîðìó. ˚îìà  ðåçŒîæòü ŁçîÆðàæåíŁÿ æíŁæàåòæÿ
îò öåíòðà Œ ªðàíŁöå ïîºÿ çðåíŁÿ. ˚ðŁâŁçíà ïîºÿ çðåíŁÿ íå ïîçâîºÿåò
îäíîâðåìåííî ðåçŒî âŁäåòü öåíòð Ł Œðàÿ ïîºÿ çðåíŁÿ. ˜ŁæòîðæŁÿ
îïðåäåºÿåò ðåçŒîå ºŁíåØíîå óâåºŁ÷åíŁå â öåíòðå Ł íà Œðàÿı ïîºÿ
çðåíŁÿ. ´  çàâŁæŁìîæòŁ îò óæòðàíåíŁÿ âßłåóŒàçàííßı àÆåððàöŁØ ðàç-
ºŁ÷àþò îÆœåŒòŁâß àíàæòŁªìàòŁ÷åæŒŁå (æâîÆîäíßå îò àæòŁªìàòŁçìà),
àïºàíàòŁ÷åæŒŁå (Æåç Œîìß Ł æôåðŁ÷åæŒîØ àÆåððàöŁŁ) Ł îðòîæŒîïŁ-
÷åæŒŁå (Æåç äŁæòîðæŁŁ).
Ñóøåæòâóþò åøå ıðîìàòŁ÷åæŒŁå àÆåððàöŁŁ, æâÿçàííßå æ ïåðåäà-
÷åØ öâåòà ŁçîÆðàæåíŁÿ. ˇðŁ ýòîì ðàçºŁ÷àþò ıðîìàòŁçì ïîºîæåíŁÿ,
Œîªäà ŁçîÆðàæåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı öâåòîâ ðàæïîºàªàþòæÿ íà íåîäŁíàŒî-
âîì ðàææòîÿíŁŁ îò îïòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß, Ł ıðîìàòŁçì óâåºŁ÷åíŁÿ,
Œîªäà ŁçîÆðàæåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı öâåòîâ Łìåþò íåîäŁíàŒîâßå ðàçìåðß.
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ òåì, íàæŒîºüŒî îÆœåŒòŁâß Łæïðàâºÿþò àÆåððàöŁŁ,
Łı äåºÿò íà àıðîìàòß, àïîıðîìàòß, ïºàíàıðîìàòß Ł ïºàíàïîıðî-
ìàòß. Ó îÆœåŒòŁâîâ àıðîìàòîâ Łæïðàâºåíß æôåðŁ÷åæŒàÿ àÆåððàöŁÿ,
Œîìà Ł ıðîìàòŁçì ïîºîæåíŁÿ äºÿ äâóı äºŁí âîºí. ˛íŁ äàþò ïºîæŒîå
ŁçîÆðàæåíŁå, íî, ŒàŒ ïðàâŁºî, íå ïåðåäàþò öâåòîâóþ ªàììó Ł æºàÆî
ïåðåäàþò ìåºŒóþ æòðóŒòóðó îÆœåŒòà. Àïîıðîìàòß Łìåþò ìàðŒŁðîâ-
Œó Àˇ˛ Ł Łæïðàâºÿþò æôåðŁ÷åæŒóþ àÆåððàöŁþ, Œîìó, àæòŁªìàòŁçì Ł
ıðîìàòŁçì ïîºîæåíŁÿ äºÿ òðåı äºŁí âîºí. ˛íŁ äàþò ŁæŒðŁâºåííîå
ïîºå çðåíŁÿ. ÓäîÆíß ïðŁ Łçó÷åíŁŁ äåòàºåØ îÆœåŒòà. ˇºàíàıðîìàòß
(ïîºóàıðîìàòß) äàþò ÷ðåçâß÷àØíî ïºîæŒîå ïîºå çðåíŁÿ. ¨æïîºüçó-
þòæÿ â ìŁŒðîôîòîªðàôŁðîâàíŁŁ. ˛ÆœåŒòŁâß ÷àæòî Æßâàþò ðàææ÷Ł-
òàíß Ł íà òîºøŁíó ïîŒðîâíîªî æòåŒºà (0,160,17 ìì).
˛Œóºÿð äàåò ïðÿìîå, ìíŁìîå Ł óâåºŁ÷åííîå ŁçîÆðàæåíŁå. ˇðŁ
ýòîì îí òîºüŒî óâåºŁ÷Łâàåò ïîæòðîåííîå îÆœåŒòŁâîì ŁçîÆðàæåíŁå,
íî íå âßÿâºÿåò â íåì íîâßı äåòàºåØ. ˝à ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁÿı Æó-
äóò Łæïîºüçîâàòüæÿ îŒóºÿðß æ 7-, 10-, 15-Œðàòíßì óâåºŁ÷åíŁåì. ˜ºÿ
Æîºåå Œà÷åæòâåííîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ ïðŁìåíÿþò æïåöŁàºüíßå Œîìïåí-
æàöŁîííßå îŒóºÿðß æ ìàðŒŁðîâŒîØ «˚» Ł «Ô». ˇîæºåäíŁØ Łæïîºüçó-
åòæÿ â ìŁŒðîôîòîªðàôŁŁ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, Œ ïîäÆîðó îÆœåŒòŁâîâ Ł îŒóºÿðîâ íàäî ïîäıîäŁòü
æîçíàòåºüíî. ˛äíî Ł òî æå óâåºŁ÷åíŁå îÆœåŒòà ìîæíî ïîºó÷Łòü ïðŁ
ðàçíßı íàÆîðàı îŒóºÿðîâ Ł îÆœåŒòŁâîâ. ˝àïðŁìåð, 100-Œðàòíîå óâå-
ºŁ÷åíŁå ìîæíî ïîºó÷Łòü ïðŁ òàŒîì íàÆîðå:
˛ÆœåŒòŁâ ˛Œóºÿð





Ó÷Łòßâàÿ, ÷òî æ ðàçðåłàþøåØ æïîæîÆíîæòüþ ìŁŒðîæŒîïà æâÿçàí
îÆœåŒòŁâ, à îŒóºÿð ºŁłü óâåºŁ÷Łâàåò îÆœåŒò, öåºåæîîÆðàçíåå âßÆ-
ðàòü ïåðâóþ ïàðó (25×4). ˝åîÆıîäŁìî òàŒæå ïîìíŁòü, ÷òî æ ðîæòîì
àïåðòóðß îÆœåŒòŁâà óâåºŁ÷Łâàåòæÿ ðàçðåłàþøàÿ æïîæîÆíîæòü ìŁŒ-
ðîæŒîïà, íî ïðŁ ýòîì óìåíüłàåòæÿ ªºóÆŁíà ðåçŒîæòŁ.
˚îíäåíæîð æ àïåðòóðíîØ äŁàôðàªìîØ æºóæŁò äºÿ íàŁºó÷łåªî îæ-
âåøåíŁÿ Łçó÷àåìîªî îÆœåŒòà. ¨çìåíåíŁåì ïîºîæåíŁÿ Œîíäåíæîðà Ł
ðàçìåðà àïåðòóðíîØ (ŁðŁæîâîØ) äŁàôðàªìß ðåªóºŁðóþò ŒîºŁ÷åæòâî
Ł óªîº íàŒºîíà æâåòîâßı ºó÷åØ, ïàäàþøŁı íà îÆœåŒò. ÓâåºŁ÷åíŁå
äŁàìåòðà îòâåðæòŁÿ äŁàôðàªìß óìåíüłàåò îæâåøåíŁå îÆœåŒòà, íî
óâåºŁ÷Łâàåò ªºóÆŁíó ðåçŒîæòŁ. ˚ îíäåíæîð ïîçâîºÿåò îæâåòŁòü îÆœåŒò
łŁðîŒî ðàæıîäÿøŁìæÿ ïó÷Œîì ºó÷åØ, ÷òî îæîÆåííî íåîÆıîäŁìî ïðŁ
ðàÆîòå æ ÆîºüłŁì óâåºŁ÷åíŁåì.
˙åðŒàºî æºóæŁò äºÿ íàïðàâºåíŁÿ ºó÷åØ îò Łæòî÷íŁŒà æâåòà â Œîí-
äåíæîð. ˙åðŒàºî Łìååò ïºîæŒóþ Ł âîªíóòóþ ïîâåðıíîæòü. ˇºîæŒàÿ
æòîðîíà Łæïîºüçóåòæÿ ïðŁ ðàÆîòå æ ŁæŒóææòâåííßì Łæòî÷íŁŒîì æâåòà,
ðàæïîºîæåííßì ÆºŁçŒî îò ìŁŒðîæŒîïà. ´îªíóòàÿ  ïðŁ Łæïîºüçîâà-
íŁŁ åæòåæòâåííîªî îæâåøåíŁÿ Ł ïðŁ ðàÆîòå æ ÆîºüłŁì óâåºŁ÷åíŁåì.
ÌåıàíŁ÷åæŒàÿ ÷àæòü ìŁŒðîæŒîïà æîæòîŁò Łç îæíîâàíŁÿ (ïîäæòàâ-
ŒŁ), ìåıàíŁçìà ìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒîØ ôîŒóæŁðîâŒŁ, ïðåäìåòíîªî æòîºŁ-
Œà, ŒðîíłòåØíà Œîíäåíæîðà, òóÆóæîäåðæàòåºÿ æ ìåıàíŁçìîì ìàŒðî-
ìåòðŁ÷æŒîØ ôîŒóæŁðîâŒŁ, òóÆóæà Ł ðåâîºüâåðà.
ˇðåäìåòíßØ æòîºŁŒ æºóæŁò äºÿ óæòàíîâŒŁ Łææºåäóåìîªî ïðåïà-
ðàòà. ´ öåíòðå æòîºŁŒà Łìååòæÿ îòâåðæòŁå, â Œîòîðîå íàïðàâºåíà âåð-
ıíÿÿ ÷àæòü Œîíäåíæîðà. Ó ìŁŒðîæŒîïà Ì`—-1 âåðıíþþ ÷àæòü ïðåä-
ìåòíîªî æòîºŁŒà ìîæíî âðàøàòü âîŒðóª îïòŁ÷åæŒîØ îæŁ. Ñ ïîìîøüþ
âŁíòîâ, ðàæïîºîæåííßı æÆîŒó, ïðîŁçâîäÿò öåíòðîâŒó ïðåäìåòíîªî
æòîºŁŒà. ˛òâåðæòŁÿ íà ïîâåðıíîæòŁ æòîºŁŒà æºóæàò äºÿ óæòàíîâºå-
íŁÿ çàæŁìîâ Ł ïðåïàðàòîâîäŁòåºÿ.
ÌåıàíŁçì ìàŒðîìåòðŁ÷åæŒîØ íàæòðîØŒŁ æºóæŁò äºÿ ªðóÆîØ íà-
æòðîØŒŁ ìŁŒðîæŒîïà. ˛í Łìååò äâà âŁíòà Ł ìîæåò ïåðåìåøàòüæÿ â
âåðòŁŒàºüíîì íàïðàâºåíŁŁ â ïðåäåºàı 50 ìì.
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ÌåıàíŁçì ìŁŒðîìåòðŁ÷åæŒîØ íàæòðîØŒŁ ïðåäíàçíà÷åí äºÿ òîí-
ŒîØ ôîŒóæŁðîâŒŁ. ´åºŁ÷Łíà ïåðåìåøåíŁÿ òóÆóæîäåðæàòåºÿ æ ïîìî-
øüþ ìŁŒðîìåòðŁ÷åæŒîªî ìåıàíŁçìà ðàâíà 2,22,4 ìì. ˚ðàØíŁå ïî-
ºîæåíŁÿ òóÆóæîäåðæàòåºÿ îòìå÷åíß ðŁæŒàìŁ íà ŒîðîÆŒå ìåıàíŁçìà.
ˇðŁ ðàÆîòå æ ýòŁì ìåıàíŁçìîì íóæíî Æßòü îæîÆåííî àŒŒóðàòíßì,
òàŒ ŒàŒ îªðàíŁ÷ŁòåºŁ åªî ðàÆîòß ºåªŒî âßıîäÿò Łç æòðîÿ.
ÌŁŒðîæŒîïß äºÿ Łçó÷åíŁÿ ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁı îÆœåŒòîâ
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ âßïóæŒàåòæÿ ìíîªî ìîäåºåØ æâåòîâßı Ł ýºåŒ-
òðîííßı ìŁŒðîæŒîïîâ, ïðåäíàçíà÷åííßı äºÿ Łçó÷åíŁÿ ÆŁîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı îÆœåŒòîâ. ´æå ìŁŒðîæŒîïß äåºÿòæÿ íà íåæŒîºüŒî òŁïîâ: łŒîºüíßØ,
ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁØ (Ì`), æòåðåîæŒîïŁ÷åæŒŁØ (Ì`Ñ), ïîºÿðŁçàöŁîííßØ
(Ìˇ), ºþìŁíåæöåíòíßØ (Ì¸), óºüòðàôŁîºåòîâßØ (ÌÓÔ), ŁíôðàŒðàæ-
íßØ (Ì¨˚), æðàâíåíŁÿ (ÌÑ), ýºåŒòðîííßØ (ÝÌ) Ł äð.
˝àŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåíß ìŁŒðîæŒîïß ôŁðìß «¸˛Ì˛» ìàðŒŁ
`Łîºàì, Œîòîðßå âßïóæŒàþòæÿ òðåìÿ æåðŁÿìŁ. ÌŁŒðîæŒîïß æåðŁŁ
«˜îðîæíßå» æ ìàðŒŁðîâŒîØ Ì`˜-1, Ì`˜-2 Ł Ì`˜-3 óäîÆíß âîçìîæ-
íîæòüþ òðàíæïîðòŁðîâŒŁ â æïåöŁàºüíîì ÷åìîäàí÷ŁŒå. ÑåðŁÿ «Ñòó-
äåí÷åæŒŁå» ïðŁìåíÿåòæÿ â îæíîâíîì â ó÷åÆíßı öåºÿı. Ñàìàÿ ðàçíî-
îÆðàçíàÿ æåðŁÿ «—àÆî÷Łå»: ìŁŒðîæŒîïß æ ìàðŒŁðîâŒîØ Ì`—-1, Ì`—-2,
Ì`—-3 Ł Ì`—-5 Ł æïåöŁàºüíßå ìŁŒðîæŒîïß æ ìàðŒŁðîâŒîØ Ì`—-4
Ł Ì`—-6. —àçºŁ÷Łÿ ìåæäó ìŁŒðîæŒîïàìŁ îäíîØ æåðŁŁ æîæòîÿò â Œîì-
ïºåŒòàöŁŁ ìŁŒðîæŒîïà âæïîìîªàòåºüíßìŁ óæòðîØæòâàìŁ: îæâåòŁòå-
ºÿìŁ, ÆŁíîŒóºÿðíîØ íàæàäŒîØ, òŁïîì ïðåäìåòíîªî æòîºŁŒà Ł íàºŁ-
÷Łåì ïðåïàðàòîâîäŁòåºÿ. ´ æå ýòŁ ìŁŒðîæŒîïß æíàÆæåíß îÆœåŒòŁâàìŁ
ìàºîªî (×8) Ł Æîºüłîªî óâåºŁ÷åíŁÿ (×20, ×40) Ł Łìåþò ŁììåðæŁîí-
íßå îÆœåŒòŁâß (×90), â íàºŁ÷ŁŁ íàÆîð îŒóºÿðîâ ×7, 10, 15.
´ ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı ÷àæòî Łæïîºüçóþòæÿ æòåðåîæŒî-
ïŁ÷åæŒŁå ìŁŒðîæŒîïß. ÝòŁ ìŁŒðîæŒîïß â îòºŁ÷Łå îò ìŁŒðîæŒîïîâ
`Łîºàì ïðåäíàçíà÷åíß äºÿ ðàÆîòß æ îÆœåŒòàìŁ â îòðàæåííîì æâåòå,
ïîýòîìó îíŁ íå äàþò Æîºüłîªî óâåºŁ÷åíŁÿ: îÆœåŒòŁâß ×0,6, 1, 2, 4, 7;
îŒóºÿðß ×6, 8, 12,5. ÌàðŒŁðîâŒŁ íàŁÆîºåå óïîòðåÆºÿåìßı ìŁŒðî-
æŒîïîâ: Ì`Ñ-1, Ì`Ñ-2, Ì`Ñ-9, Ì`Ñ-10. ´æå ìŁŒðîæŒîïß Łìåþò
ÆŁíîŒóºÿðíóþ íàæàäŒó, à ìŁŒðîæŒîïß Ì`Ñ-9 Ł Ì`Ñ-10 Łìåþò âæòðî-
åííßå îæâåòŁòåºŁ.
ÑàìßìŁ æîâåðłåííßìŁ Łç îòå÷åæòâåííßı ìŁŒðîæŒîïîâ ÿâºÿþòæÿ
ìŁŒðîæŒîïß Ì`¨. ÝòŁ óíŁâåðæàºüíßå ìŁŒðîæŒîïß ïðåäíàçíà÷åíß
äºÿ ŁææºåäîâàòåºüæŒŁı öåºåØ. ˛íŁ Łìåþò ìíîªî÷Łæºåííßå äîïîº-
íŁòåºüíßå óæòðîØæòâà: îæâåòŁòåºü, ôîòîíàæàäŒó, ºþìŁíåæöåíòíîå
îæâåøåíŁå Ł äð. ÝòŁ ìŁŒðîæŒîïß æîäåðæàò ÆîºüłîØ íàÆîð îÆœåŒòŁ-
âîâ ìàºîªî Ł Æîºüłîªî óâåºŁ÷åíŁÿ, ðàçíîîÆðàçíßå îŒóºÿðß. ÌàðŒŁ-
ðîâŒŁ ýòŁı ìŁŒðîæŒîïîâ: Ì`¨-1, Ì`¨-6, Ì`¨-15. ˇîæºåäíŁå äâà
ìŁŒðîæŒîïà æòàöŁîíàðíßå, Łìåþò æîÆæòâåííßØ æòîº æ äâóìÿ òóìÆà-
ìŁ äºÿ æîäåðæàíŁÿ ˙¨ˇ.
˛Ñ˝˛´˝Û¯ ´Ñˇ˛Ì˛ˆÀÒ¯¸Ü˝Û¯ ˇ—¨`˛—Û
˛æâåòŁòåºü
ˇîºó÷åíŁå òî÷íîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ Łçó÷àåìîªî îÆœåŒòà âî ìíîªîì
çàâŁæŁò îò óæºîâŁØ îæâåøåíŁÿ. ˝àŁºó÷łŁå óæºîâŁÿ îæâåøåíŁÿ ïî-
çâîºÿþò ìàŒæŁìàºüíî Łæïîºüçîâàòü îïòŁ÷åæŒŁå âîçìîæíîæòŁ ìŁŒðî-
æŒîïà. ´ ìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒîØ òåıíŁŒå ÷àøå âæåªî Łæïîºüçóþòæÿ îæâå-
òŁòåºŁ òŁïà ˛¨-9 Ł ˛¨-19. ˝àæòðîØŒà ðàöŁîíàºüíîªî îæâåøåíŁÿ ïî
˚åººåðó îæóøåæòâºÿåòæÿ â æºåäóþøåì ïîðÿäŒå:
1. ØòàòŁâ ìŁŒðîæŒîïà Ł îæâåòŁòåºü ïîæòàâŁòü íà æîåäŁíŁòåºü-
íóþ ïºàíŒó, îÆåæïå÷Łâàþøóþ íóæíîå ôŁŒæŁðîâàííîå ðàææòîÿíŁå
ìåæäó íŁìŁ, îŒîºî 25 æì.
2. ´Œºþ÷Łòü îæâåòŁòåºü Ł, ïåðåìåøàÿ ïàòðîí æ ºàìïîØ â Œîðïóæå
îæâåòŁòåºÿ âîŒðóª âåðòŁŒàºüíîØ Ł ªîðŁçîíòàºüíîØ îæåØ, íàïðàâŁòü
ïó÷îŒ æâåòà íà ïºîæŒîå çåðŒàºî ìŁŒðîæŒîïà, óæòàíîâºåííîå ïðŁìåð-
íî ïîä óªºîì 45°.
3. ˇ îºîæŁâ ïðåïàðàò íà ïðåäìåòíßØ æòîºŁŒ ìŁŒðîæŒîïà, íàâåæòŁ
íà ôîŒóæ ïðŁ ìàºîì îÆœåŒòŁâå.
4. ˙àŒðßòü ïîºåâóþ äŁàôðàªìó îæâåòŁòåºÿ Ł àïåðòóðíóþ äŁàô-
ðàªìó ìŁŒðîæŒîïà, ïîäíÿòü Œîíäåíæîð âïðŁòßŒ Œ ïðåäìåòíîìó æòî-
ºŁŒó Ł âßíóòü ìàòîâîå æòåŒºî.
5. ˇ åðåìåøàÿ ºàìïó âðàøàòåºüíßìŁ äâŁæåíŁÿìŁ ïî ªîðŁçîíòàºü-
íîØ ïðÿìîØ, ïîºó÷Łòü ÷åòŒîå ŁçîÆðàæåíŁå íŁòåØ ºàìïß íà ºåïåæòîŒ
àïåðòóðíîØ äŁàôðàªìß Œîíäåíæîðà (äºÿ óäîÆæòâà íà ïîâåðıíîæòü çåð-
Œàºà ïîºîæŁòü ºŁæò ÆåºîØ ÆóìàªŁ). ˛ æòîðîæíî ìåíÿÿ ïîºîæåíŁå çåð-
Œàºà Ł æºåªŒà æìåøàÿ ºàìïó, äîÆŁòüæÿ ðàæïîºîæåíŁÿ íŁòåØ â öåíòðå
äŁàôðàªìß.
6. ´ßíóòü îŒóºÿð Ł ïîâîðîòîì çåðŒàºà æîâìåæòŁòü ŁçîÆðàæåíŁå
ïîºåâîØ äŁàôðàªìß (æâåòÿøóþæÿ òî÷Œó) æ öåíòðîì ïîºÿ çðåíŁÿ.
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7. ˛òŒðßòü ïîºåâóþ äŁàôðàªìó îæâåòŁòåºÿ Ł îòŒðßâàòü àïåðòóð-
íóþ äŁàôðàªìó äî òåı ïîð, ïîŒà åå ŁçîÆðàæåíŁå íå çàØìåò 2/3 ïîºÿ
çðåíŁÿ.
8. ´æòàâŁâ îŒóºÿð Ł ìàòîâîå æòåŒºî, æ ïîìîøüþ ðåîæòàòà îæâåòŁ-
òåºÿ óæòàíîâŁòü íóæíóþ ÿðŒîæòü îæâåøåíŁÿ.
ˇðŁ ïåðåıîäå Œ ðàÆîòå æ äðóªŁì îÆœåŒòŁâîì æºåäóåò çàŒðßòü
ïîºåâóþ äŁàôðàªìó Ł ïðîâåðŁòü (à åæºŁ íóæíî, òî ŁæïðàâŁòü) óæòà-
íîâŒó æâåòà.
—ŁæîâàºüíßØ àïïàðàò —À-4
˜ºÿ çàðŁæîâŒŁ ŁçîÆðàæåíŁØ, ïîºó÷àåìßı â ìŁŒðîæŒîïå, Łæïîºü-
çóþò ðŁæîâàºüíßØ àïïàðàò òŁïà —À-4, ŒîòîðßØ îäåâàåòæÿ íà òóÆóæ
ìŁŒðîæŒîïà. —ŁæîâàºüíßØ àïïàðàò æîæòîŁò Łç ïðŁçìß-ŒóÆŁŒà æ íàÆî-
ðîì æâåòîôŁºüòðîâ Ł ïºîæŒîªî çåðŒàºà, Œîòîðßå ïºîòíî æîåäŁíåíß
äðóª æ äðóªîì ïðŁ ïîìîøŁ łòàíªŁ äºŁíîØ îŒîºî 13 æì.
ˇðŁíöŁï ðàÆîòß æ ðŁæîâàºüíßì àïïàðàòîì çàŒºþ÷àåòæÿ â æîâìå-
øåíŁŁ ºó÷åØ, ŁäóøŁı îò îÆœåŒòà ïîä ìŁŒðîæŒîïîì Ł îò ïºîæŒîæòŁ
ÆóìàªŁ, â ðåçóºüòàòå ÷åªî ªºàç ïîºó÷àåò âîçìîæíîæòü îäíîâðåìåííî
âîæïðŁíŁìàòü óâåºŁ÷åííîå ŁçîÆðàæåíŁå Ł ïºîæŒîæòü ÆóìàªŁ. Ýòî
îÆåæïå÷Łâàåòæÿ ïðŁçìîØ-ŒóÆŁŒîì Ł ðàæïîºîæåíŁåì çåðŒàºà ïîä óª-
ºîì Œ łòàíªå 45°. ¸ ó÷Ł îò ïðåïàðàòà, ïðîıîäÿ ÷åðåç ìŁŒðîæŒîï Ł ïðŁ-
çìó-ŒóÆŁŒ, âîæïðŁíŁìàþòæÿ ªºàçîì. ¸ó÷Ł ŁäóøŁå îò ÆóìàªŁ æíà÷àºà
ïîïàäàþò íà çåðŒàºî, çàòåì, îòðàæàÿæü îò íåªî ïîä óªºîì 45°, ïîïà-
äàþò â ïðŁçìó-ŒóÆŁŒ, ªäå åøå ðàç îòðàæàþòæÿ Ł âîæïðŁíŁìàþòæÿ ªºà-
çîì îäíîâðåìåííî æ ºó÷àìŁ îò îÆœåŒòà.
˛Æÿçàòåºüíßì óæºîâŁåì ÷åòŒîØ âŁäŁìîæòŁ ŁçîÆðàæåíŁÿ Ł ïîâåð-
ıíîæòŁ ÆóìàªŁ ÿâºÿåòæÿ ðàâåíæòâî ÿðŒîæòŁ Łı îæâåøåíŁÿ. ¯æºŁ ïîºå
çðåíŁÿ îæâåøåíî ÿð÷å ÆóìàªŁ, òî ŁçîÆðàæåíŁå âŁäíî ıîðîłî, à Œîí-
÷ŁŒ Œàðàíäàłà íà ïîâåðıíîæòŁ ÆóìàªŁ Æóäåò åäâà çàìåòåí ŁºŁ æî-
âæåì íå âŁäåí. ˇðŁ îÆðàòíîì æîîòíîłåíŁŁ âŁäíß Œàðàíäàł Ł Æóìà-
ªà, à ŁçîÆðàæåíŁå îòæóòæòâóåò ŁºŁ æòàíîâŁòæÿ åäâà çàìåòíßì.
—àÆîòà æ ðŁæîâàºüíßì àïïàðàòîì îæóøåæòâºÿåòæÿ æºåäóþøŁì
îÆðàçîì:
1. ˛æºàÆŁòü âŁíò Œîºüöà ðŁæîâàºüíîªî àïïàðàòà Ł íàäåòü åªî íà òó-
Æóæ ìŁŒðîæŒîïà, Łç Œîòîðîªî ïðåäâàðŁòåºüíî âßíóòü îŒóºÿð.
2. ´æòàâŁòü îŒóºÿð íà ïðåæíåå ìåæòî Ł æ ïîìîøüþ âŁíòà çàŒðå-
ïŁòü àïïàðàò íà ìŁŒðîæŒîïå òàŒ, ÷òîÆß åªî îòŒŁäíàÿ ÷àæòü Æßºà
ðàæïîºîæåíà ïàðàººåºüíî ªºàçíîØ ºŁíçå îŒóºÿðà Ł ïî÷òŁ æîïðŁŒàæà-
ºàæü æ íåþ.
3. ˙åðŒàºî ðŁæîâàºüíîªî àïïàðàòà ïîìåæòŁòü æ ïðàâîØ æòîðîíß
ìŁŒðîæŒîïà, à ïîä íŁì ïîºîæŁòü ºŁæò ÆóìàªŁ. ˇðŁ âåðòŁŒàºüíîì òó-
Æóæå ïºîæŒîæòü ÆóìàªŁ äîºæíà Æßòü ïàðàººåºüíîØ ïºîæŒîæòŁ æòîºà,
à ïðŁ íàŒºîííîì  ðàæïîºàªàòüæÿ ïîä óªºîì, îÆåæïå÷ŁâàþøŁì åå ïåð-
ïåíäŁŒóºÿðíîæòü Œ îæŁ òóÆóæà. ´ ïîæºåäíåì æºó÷àå óäîÆíî ïîºüçî-
âàòüæÿ æïåöŁàºüíßì ðŁæîâàºüíßì æòîºŁŒîì æ íàŒºîííîØ ïºîæŒîæòüþ.
4. ˛òÆðîæŁâ îòŒŁäíóþ ÷àæòü àïïàðàòà, íàâåæòŁ îÆœåŒò íà ôîŒóæ Ł
îæâåòŁòü åªî Łæòî÷íŁŒîì íàïðàâºåííîªî æâåòà, ïîæºå ÷åªî æíîâà îïó-
æòŁòü îòŒŁäíóþ ÷àæòü íà òóÆóæ.
5. ´ßðàâíÿâ ŁíòåíæŁâíîæòü îæâåøåíŁÿ ïîºÿ çðåíŁÿ Ł ÆóìàªŁ, äî-
ÆŁòüæÿ ÷åòŒîØ âŁäŁìîæòŁ óâåºŁ÷åííîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ îÆœåŒòà Ł Œîí-
÷ŁŒà Œàðàíäàłà íà Æóìàªå. ÓðàâíîâåłŁâàíŁå æòåïåíŁ îæâåøåíŁÿ
ïðîŁçâîäŁòæÿ ŁçìåíåíŁåì ŁíòåíæŁâíîæòŁ Łæòî÷íŁŒà æâåòà Ł çà æ÷åò
íàÆîðîâ æâåòîôŁºüòðîâ, ŁìåþøŁıæÿ â îòŒŁäíîØ ÷àæòŁ ðŁæîâàºüíîªî
àïïàðàòà.
6. Ñìîòðåòü ÷åðåç ºŁíçó ðŁæîâàºüíîªî àïïàðàòà â ìŁŒðîæŒîï Ł,
âŁäÿ ŁçîÆðàæåíŁå îÆœåŒòà, æîâìåøåííîå æ ÆóìàªîØ, îÆâåæòŁ åªî
Œàðàíäàłîì.
7. ˜îðŁæîâàòü äåòàºŁ Ł çàŒîí÷Łòü ðŁæóíîŒ æºåäóåò Æåç ðŁæîâàºü-
íîªî àïïàðàòà, äºÿ ÷åªî íóæíî îòÆðîæŁòü åªî îòŒŁäíóþ ÷àæòü.
´ŁíòîâîØ îŒóºÿðíßØ ìŁŒðîìåòð
¸ŁíåØíîå ŁçìåðåíŁå ìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒŁı îÆœåŒòîâ ïðîŁçâîäŁòæÿ
âŁíòîâßì îŒóºÿðíßì ìŁŒðîìåòðîì Ì˛´-1-15ı. ˛í æîæòîŁò Łç Œîð-
ïóæà, îŒóºÿðà Ł âðàøàþøåªîæÿ ÆàðàÆàíà æî 100 äåºåíŁÿìŁ ïðŁ öåíå
îäíîªî 0,01 ìì. ´  îŒóºÿð âìîíòŁðîâàíà íåïîäâŁæíàÿ łŒàºà æ 8 äåºå-
íŁÿìŁ ïî 1 ìì Œàæäîå Ł ïîäâŁæíàÿ æåòŒà, ïðåäæòàâºåííàÿ ïåðåŒðåæ-
òŁåì Ł äâóìÿ łòðŁıàìŁ.
¨çìåðåíŁå ïðîŁçâîäŁòæÿ òàŒ, ÷òî ïåðåŒðåæòŁå ïîäâîäÿò Œ îäíîìó
Œðàþ Łçìåðÿåìîªî îÆœåŒòà, îòìå÷àÿ îòæ÷åò ïî łŒàºå Ł ÆàðàÆàíó,
çàòåì ïåðåâîäÿò åªî Œ äðóªîìó Œðàþ Ł âíîâü ïðîŁçâîäÿò îòæ÷åò.
—àçíîæòü ìåæäó äâóìÿ îòæ÷åòàìŁ ïî ÆàðàÆàíó Ł äàåò äºŁíó îÆœåŒòà
ïðŁ äàííîì óâåºŁ÷åíŁŁ îÆœåŒòŁâà. ×òîÆß îïðåäåºŁòü ŁæòŁííßå
ðàçìåðß îÆœåŒòà, íóæíî ïîºó÷åííóþ ðàçíîæòü îòæ÷åòîâ ðàçäåºŁòü
íà ºŁíåØíîå óâåºŁ÷åíŁå îÆœåŒòŁâà.
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˛ïðåäåºåíŁå ºŁíåØíîªî óâåºŁ÷åíŁÿ îÆœåŒòŁâà (β ) óäîÆíî ïðî-
âîäŁòü â æºåäóþøåØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ:
1. ÓæòàíîâŁòü íà ïðåäìåòíßØ æòîºŁŒ ìŁŒðîæŒîïà îÆœåŒòŁâíßØ
ìŁŒðîìåòð, ïîØìàòü ŁçîÆðàæåíŁå åªî łŒàºß (äºŁíà ºŁíåØŒŁ 1 ìì,
öåíà äåºåíŁÿ 0,01 ìì).
2. ´ßíóòü Łç òóÆóæà ìŁŒðîæŒîïà îŒóºÿð Ł íàäåòü íà íåªî âŁíòî-
âîØ îŒóºÿðíßØ ìŁŒðîìåòð, çàŒðåïŁâ âŁíòîì.
3. ÑîâìåæòŁòü ïåðåŒðåæòŁå âŁíòîâîªî îŒóºÿðíîªî ìŁŒðîìåòðà æ
îäíŁì Łç äºŁííßı äåºåíŁØ îÆœåŒòŁâíîªî ìŁŒðîìåòðà â ïðàâîØ ÷àæ-
òŁ ïîºÿ çðåíŁÿ ìŁŒðîæŒîïà Ł çàïŁæàòü ïîŒàçàíŁÿ ïî łŒàºå Ł ÆàðàÆà-
íó âŁíòîâîªî îŒóºÿðíîªî ìŁŒðîìåòðà (À).
4. ´ðàøàÿ ÆàðàÆàí âŁíòîâîªî îŒóºÿðíîªî ìŁŒðîìåòðà ïî ÷àæîâîØ
æòðåºŒå, æîâìåæòŁòü åªî ïåðåŒðåæòŁå æ îäíŁì Łç äºŁííßı äåºåíŁØ
îÆœåŒòŁâíîªî ìŁŒðîìåòðà â ºåâîØ ÷àæòŁ ïîºÿ çðåíŁÿ ìŁŒðîæŒîïà Ł
æíîâà çàïŁæàòü ïîŒàçàíŁÿ ïî łŒàºå îŒóºÿðíîªî ìŁŒðîìåòðà (´).
5. Ñîæ÷Łòàòü ÷Łæºî äåºåíŁØ ïî łŒàºå îÆœåŒòŁâíîªî ìŁŒðîìåòðà
ìåæäó ïåðâßì Ł âòîðßì çàìåðàìŁ (z).
6. ˇîºó÷åííßå äàííßå ïîäæòàâŁòü â ôîðìóºó:
ªäå β  ºŁíåØíîå óâåºŁ÷åíŁå îÆœåŒòŁâà,
À  ´  ðàçíîæòü îòæ÷åòîâ ïî łŒàºå âŁíòîâîªî îŒóºÿðíîªî ìŁŒðî-
ìåòðà,
z  ÷Łæºî äåºåíŁØ îÆœåŒòŁâíîªî ìŁŒðîìåòðà, ïîºó÷åííßı ïðŁ
ŁçìåðåíŁŁ,
α  öåíà äåºåíŁÿ łŒàºß îÆœåŒòŁâíîªî ìŁŒðîìåòðà.
ÒàŒŁì æïîæîÆîì îïðåäåºÿåòæÿ ºŁíåØíîå óâåºŁ÷åíŁå îÆœåŒòŁâà
íå ìåíåå òðåı ðàç. Ñðåäíåå Łç íŁı Æóäåò îŒîí÷àòåºüíîØ öŁôðîØ.
¸ŁíåØíîå óâåºŁ÷åíŁå îïðåäåºÿåòæÿ äºÿ Œàæäîªî îÆœåŒòŁâà, âıîäÿ-
øåªî â ŒîìïºåŒò äàííîªî ìŁŒðîæŒîïà.
Ì¨˚—˛Ô˛Ò˛ˆ—ÀÔ¨ß
ÌŁŒðîôîòîªðàôŁðîâàíŁå  ýòî łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíåííîå æðåä-
æòâî íå òîºüŒî äºÿ ŁººþæòðŁðîâàíŁÿ íàó÷íßı, äŁïºîìíßı Ł Œóðæî-
âßı ðàÆîò, íî Ł æðåäæòâî äºÿ äîŒóìåíòŁðîâàíŁÿ Ł æîıðàíåíŁÿ âî âðå-
ìåíŁ ŁçîÆðàæåíŁØ ìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒŁı îÆœåŒòîâ. ˛äíîâðåìåííî
ìŁŒðîôîòîªðàôŁðîâàíŁå ÿâºÿåòæÿ íàó÷íßì ìåòîäîì ŁææºåäîâàíŁÿ Ł
àíàºŁçà ŁçîÆðàæåíŁØ.
˜ºÿ ìŁŒðîôîòîªðàôŁðîâàíŁÿ ÷åðåç ìŁŒðîæŒîï Łæïîºüçóþò æïåöŁ-
àºüíßå óæòðîØæòâà, Œîòîðßå íàçßâàþòæÿ ìŁŒðîôîòîíàæàäŒàìŁ. ˛íŁ
ìîªóò Æßòü ïºåíî÷íßìŁ Ł ïºàæòŁíî÷íßìŁ. ´ ŒîìïºåŒò ôîòîíàæàäîŒ
ÌÔ˝-2 Ł ÌÔ˝-8 âıîäŁò ôîòîŒàìåðà 9×12, âåðòŁŒàºüíßØ òóÆóæ, îŒóºÿð
ŒîìïåíæàöŁîííßØ («Ô» ŁºŁ «˚»), æâåòîôŁºüòðß Ł Œàææåòß 9×12 æì.
ÌŁŒðîôîòîíàæàäŒŁ ÌÔ˝-3, ÌÔ˝-9 Ł ÌÔ˝-12 Łìåþò ïºåíî÷-
íóþ Œàìåðó ôîòîàïïàðàòà «˙îðŒŁØ-4» ŁºŁ «˙åíŁò». ÝòŁ ôîòîíàæàäŒŁ
ÿâºÿþòæÿ óíŁâåðæàºüíßìŁ, òàŒ ŒàŒ ïðŁæïîæîÆºåíß Œî âæåì łòàòŁ-
âàì ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁı ðàÆî÷Łı ìŁŒðîæŒîïîâ, ŁìåþøŁı æòàíäàðòíîå
ªíåçäî äºÿ îŒóºÿðíîªî òóÆóæà.
˚ ìŁŒðîæŒîïàì æòåðåîæŒîïŁ÷åæŒŁì, â Œîòîðßå îÆœåŒò ðàææìàòðŁ-
âàåòæÿ ÷àøå âæåªî â îòðàæåííîì æâåòå, âßïóæŒàåòæÿ ìŁŒðîôîòîíà-
æàäŒà ÌÔ˝-5. ˛íà óæòàíàâºŁâàåòæÿ íà îïòŁ÷åæŒîØ ªîºîâŒå ìŁŒðî-
æŒîïà âìåæòî ÆŁíîŒóºÿðíîªî òóÆóæà. ¨ íîªäà äºÿ óâåºŁ÷åíŁÿ ðàçìåðîâ
ŁçîÆðàæåíŁÿ íà íåªàòŁâå Ł óâåºŁ÷åíŁÿ ðàçðåłàþøåØ æïîæîÆíîæòŁ
ìŁŒðîôîòîªðàôŁðîâàíŁÿ ïðŁìåíÿþò ïåðåıîäíßå Œîºüöà. ˛íŁ îäåâà-
þòæÿ íà òóÆóæ Ł Œðåïÿòæÿ æïåöŁàºüíßì âŁíòîì. ˇ ðŁ ýòîì ôîŒóæŁðîâ-
Œà ŁçîÆðàæåíŁÿ ïðîŁçâîäŁòæÿ ÷åðåç Œàìåðó ôîòîàïïàðàòà, Œîòîðàÿ
äîºæíà Æßòü çåðŒàºüíîØ. ˜ ºÿ îæâåøåíŁÿ îÆœåŒòà æåºàòåºüíî Łæïîºü-
çîâàòü íåæŒîºüŒî Łæòî÷íŁŒîâ æâåòà æ öåºüþ óìåíüłåíŁÿ òåíŁ. Ôîòî-
ªðàôŁðîâàòü ìîæíî â òåìíîì Ł æâåòºîì ïîºÿı. ¨ææºåäîâàòåºüæŒŁå
ìŁŒðîæŒîïß Ì`¨-6, Ì`¨-12 Ł Ì`¨-15 Łìåþò àâòîìàòŁ÷åæŒŁØ ýŒæ-
ïîíîìåòð Ł ôîòîíàæàäŒŁ æ ôîòîàïïàðàòîì «˙åíŁò» ŁºŁ «˚Łåâ», Œîòî-
ðßå âıîäÿò â ŒîìïºåŒò ìŁŒðîæŒîïà.
´ Œà÷åæòâå ôîòîïºåíîŒ â ìŁŒðîôîòîªðàôŁŁ Łæïîºüçóþò íåªà-
òŁâíßå ïºåíŒŁ «ÌŁŒðàò-200» (æåºòßØ öâåò íà äíåâíîì îæâåøåíŁŁ)
Ł «ÌŁŒðàò-300» (çåºåíßØ öâåò íà äíåâíîì îæâåøåíŁŁ). ÝòŁ ïºåíŒŁ
æ âßæîŒîØ ðàçðåłàþøåØ æïîæîÆíîæòüþ Łìåþò íŁçŒóþ æâåòî÷óâæòâŁ-
òåºüíîæòü. ˛íŁ òðåÆóþò ïðŁ ìŁŒðîôîòîªðàôŁðîâàíŁŁ äîâîºüíî äºŁ-










˜ºÿ ðàÆîòß ïóæŒîâîªî ìåıàíŁçìà Œàìåðß ôîòîàïïàðàòà íåîÆıîäŁìî
îÆÿçàòåºüíî Łæïîºüçîâàòü ôîòîòðîæŁŒ. ´ Œà÷åæòâå ôîòîïºàæòŁíîŒ
Łæïîºüçóþò ïºàæòŁíŒŁ ðåïðîäóŒöŁîííßå łòðŁıîâßå Łçîîðòîıðîìà-
òŁ÷åæŒŁå (Œîíòðàæòíßå).
ˇðŁ æÆîðå íàæàäŒŁ Ł óæòàíîâŒå åå íà ìŁŒðîæŒîï æíŁìàþò íàŒºîí-
íßØ òóÆóæ Ł æòàâÿò íà åªî ìåæòî íàæàäŒó. ´æòàâºÿþò â âåðıíþþ âòóº-
Œó òóÆóæà îŒóºÿð Łç ŒîìïºåŒòà íàæàäŒŁ, óæòàíàâºŁâàþò íà âåðıíþþ
Œîíóæíóþ ïðîòî÷Œó òóÆóæà Œîðïóæ íàæàäŒŁ Ł çàæŁìàþò åªî âŁíòîì.
˜ºÿ ïîºó÷åíŁÿ Œà÷åæòâåííßı ìŁŒðîôîòîªðàôŁØ íåîÆıîäŁìî äî-
ÆŁòüæÿ æòðîªî ðàâíîìåðíîªî îæâåøåíŁÿ ïîºÿ çðåíŁÿ ìŁŒðîæŒîïà ïðŁ
ìàŒæŁìàºüíîì íàŒàºå ºàìï îæâåòŁòåºÿ. Òøàòåºüíî óäàºŁòü ïßºü æ
ºŁíç îÆœåŒòîâ Ł îŒóºÿðîâ Ł îÆÿçàòåºüíî Łæïîºüçîâàòü æâåòîôŁºüòðß
äºÿ ïîâßłåíŁÿ Œîíòðàæòà ŁçîÆðàæåíŁÿ. ˇðåïàðàòß, îŒðàłåííßå â
ŒðàæíßØ öâåò, ôîòîªðàôŁðóþò, ŒàŒ ïðàâŁºî, æ çåºåíßì æâåòîôŁºüò-
ðîì, à ôŁîºåòîâßØ  æ æåºòßì.
´ ïðîöåææå ìŁŒðîôîòîªðàôŁðîâàíŁÿ íåîÆıîäŁìî âåæòŁ æïåöŁàºü-
íßØ æóðíàº, çàïîºíŁòü, ŒîòîðßØ óäîÆíî ïî æıåìå:
˜ºÿ ïîæòîÿííßı ïðåïàðàòîâ ââîäŁòæÿ äîïîºíŁòåºüíàÿ ªðàôà æ
ŒîîðäŁíàòàìŁ æðåçà.
—åöåïòß äºÿ ïðŁªîòîâºåíŁÿ ôîòîðàæòâîðîâ
ˇðîÿâŁòåºü Ô-100 äºÿ ïºåíŒŁ ÌŁŒðàò
1. Ìåòîº 1 ª







3. ˆŁäðîıŁíîí 3 ª





5. `ðîìŁæòßØ ŒàºŁØ (KBr) 1 ª
6. ´îäà äŁæòŁººŁðîâàííàÿ äî 1 º
´ðåìÿ ïðîÿâºåíŁÿ 68 ìŁí.
ˇðîÿâŁòåºü À-103 äºÿ ôîòîÆóìàª
1. Ìåòîº 3,5 ª







 3.ˆŁäðîıŁíîí 11,5 ª





5. `ðîìŁæòßØ ŒàºŁØ (KBr) 1,2 ª
6. ´îäà äŁæòŁººŁðîâàííàÿ äî 1 º
˙àŒðåïŁòåºü äºÿ ïºåíîŒ Ł ôîòîÆóìàª
















3. ´îäà äŁæòŁººŁðîâàííàÿ äî 1 º
´ðåìÿ ôŁŒæàöŁŁ 510 ìŁí.
`ßæòðßØ çàŒðåïŁòåºü









2. ÕºîðŁæòßØ àììîíŁØ (NH
4
Cl) 25 ª
3. ´îäà äŁæòŁººŁðîâàííàÿ äî 1 º
´ðåìÿ ôŁŒæàöŁŁ äî 10 ìŁí.
Ì¯Ò˛˜¨˚À ˇ˛¸Ó×¯˝¨ß ˇ˛ÑÒ˛ß˝˝ÛÕ ˇ—¯ˇÀ—ÀÒ˛´
ˇðîöåææ ïðŁªîòîâºåíŁÿ ìŁŒðîòîìíßı ïðåïàðàòîâ æîæòîŁò Łç ðÿäà
ïîæºåäîâàòåºüíßı îïåðàöŁØ: ôŁŒæàöŁŁ, ïðîìßâŒŁ, îÆåçâîæŁâàíŁÿ,
çàºŁâŒŁ â ïàðàôŁí, ïîºó÷åíŁÿ ìŁŒðîòîìíßı æðåçîâ, íàŒºåØŒŁ æðå-
çîâ íà ïðåäìåòíßå æòåŒºà, îŒðàæŒŁ ïðåïàðàòîâ, çàŒºþ÷åíŁÿ æðåçîâ
â Æàºüçàì.
ÔŁŒæàöŁÿ ìàòåðŁàºà
ˇîä ôŁŒæàöŁåØ (îò ºàòŁíæŒîªî æºîâà «ôŁŒæóæ»  ïðî÷íßØ, íåŁç-
ìåííßØ, ŒðåïŒŁØ) ïîíŁìàåòæÿ òàŒàÿ îÆðàÆîòŒà ìàòåðŁàºà, Œîòîðàÿ
äàåò âîçìîæíîæòü Æßæòðî ïðåðâàòü òå÷åíŁå æŁçíåííßı ïðîöåææîâ â
îÆœåŒòå Ł æîıðàíŁòü íåŁçìåííîØ òîíŒóþ æòðóŒòóðó åªî ŒºåòîŒ. ÔŁŒ-
æàöŁÿ ïðåäïðŁíŁìàåòæÿ äºÿ æîıðàíåíŁÿ òŒàíåØ Ł îðªàíîâ â òàŒîì âŁäå,
â ŒàŒîì îíŁ ÆßºŁ â æŁâîì îðªàíŁçìå Œ ìîìåíòó ôŁŒæàöŁŁ.
˝àðÿäó æ æîıðàíåíŁåì ïðŁæŁçíåííîªî æòðîåíŁÿ ôŁŒæŁðóþøŁå
æìåæŁ îŒàçßâàþò íà îÆœåŒò óïºîòíÿþøåå äåØæòâŁå, ÷òî íåîÆıîäŁìî
ïðŁ åªî ðåçŒå, à òàŒæå ıŁìŁ÷åæŒîå âîçäåØæòâŁå  ïðîòðàâºŁâàíŁå,
Œîòîðîå îÆºåª÷àåò â äàºüíåØłåì îŒðàłŁâàíŁå ïðåïàðàòà.
ˇðŁ ôŁŒæàöŁŁ íåîÆıîäŁìî ïîìíŁòü, ÷òî íåóäà÷íî çàôŁŒæŁðîâàí-
íßØ ìàòåðŁàº äàºüíåØłåØ îÆðàÆîòŒîØ óæå íå ìîæåò Æßòü Łæïðàâ-
ºåí, ïîýòîìó íåîÆıîäŁìî æîÆºþäàòü îæíîâíßå ïðàâŁºà ôŁŒæàöŁŁ:
1. ÔŁŒæàòîð äîºæåí Æßòü âæåªäà æâåæŁì. Ñìåæü ªîòîâŁòæÿ íåïîæ-










æÿ îäíîØ Ł òîØ æå ïîðöŁåØ ôŁŒæàòîðà. ¸þÆàÿ ôŁŒæŁðóþøàÿ æìåæü
óïîòðåÆºÿåòæÿ òîºüŒî îäŁí ðàç.
2. ÔŁŒæàòîð íå äîºæåí Æßòü æºŁłŒîì òåïºßì. ´  ºåòíåå âðåìÿ åªî
æºåäóåò çàøŁøàòü îò ïðÿìßı ºó÷åØ æîºíöà. ÕîðîłŁì æðåäæòâîì ÿâ-
ºÿåòæÿ îÆåðòßâàíŁå æîäåðæàøŁı ðàæòâîðß æŒºÿíîŒ Łç òåìíîªî æòåŒ-
ºà ìîŒðîØ òŒàíüþ.
3. ˛Æœåì ôŁŒæàòîðà äîºæåí ïðåâßłàòü îÆœåì ôŁŒæŁðóåìîªî ìà-
òåðŁàºà â 1015 ðàç. ˝åäîæòàòî÷íîå ŒîºŁ÷åæòâî ôŁŒæŁðóþøåØ æŁä-
ŒîæòŁ ïðåïÿòæòâóåò ðàâíîìåðíîæòŁ åå âîçäåØæòâŁÿ, à ðàçÆàâºåíŁå
ðàæòŁòåºüíßì æîŒîì æíŁæàåò ŒîíöåíòðàöŁþ äåØæòâóþøŁı íà÷àº.
4. ˛æîÆîå âíŁìàíŁå æºåäóåò îÆðàòŁòü íà æîæòîÿíŁå ôŁŒæŁðóåìî-
ªî ìàòåðŁàºà, ôŁŒæŁðîâàòü æºåäóåò òîºüŒî æîâåðłåííî æâåæŁØ ìàòå-
ðŁàº, â íåì íå äîºæíî Æßòü ïðŁçíàŒîâ ïîäæßıàíŁÿ ŁºŁ óâÿäàíŁÿ.
˜ºÿ æîıðàíåíŁÿ îðªàíàìŁ ðàæòåíŁÿ òóðªîðíîªî æîæòîÿíŁÿ Łı íåîÆıî-
äŁìî îÆŁºüíî ïîºŁòü íàŒàíóíå ôŁŒæàöŁŁ. ˇ îæŒîºüŒó îÆß÷íî ôŁŒæŁ-
ðóþòæÿ ÷àæòŁ ðàæòåíŁÿ, òî ìàŒæŁìàºüíî äîºæíî Æßòü æîŒðàøåíî âðå-
ìÿ ìåæäó Łı îòäåºåíŁåì îò ðàæòåíŁÿ Ł ïîªðóæåíŁåì â ôŁŒæŁðóþøóþ
æìåæü. ˇîýòîìó ôŁŒæàöŁþ, ŒàŒ ïðàâŁºî, æºåäóåò ïðîâîäŁòü íà ìåæòå
ïðîŁçðàæòàíŁÿ ðàæòåíŁØ.
5. ´ öåºÿı Æßæòðîªî ïðîíŁŒíîâåíŁÿ Ł ïîºíîªî ïðîïŁòßâàíŁÿ
îÆœåŒòà ôŁŒæŁðóþøåØ æŁäŒîæòüþ îí íå äîºæåí Æßòü îÆœåìŁæòßì.
˝åºüçÿ ôŁŒæŁðîâàòü îðªàíß ðàæòåíŁÿ öåºŁŒîì, æºåäóåò Łı ðàçðåçàòü
ÆðŁòâîØ íà íåÆîºüłŁå Œóæî÷ŒŁ ðàçìåðîì 0,51 æì. ´æå íåíóæíßå
ïîŒðîâß Ł òŒàíŁ æíŁìàþòæÿ Ł îÆðåçàþòæÿ. Ñºåäîâàòåºüíî, îÆœåŒòó
ïðŁäàåòæÿ òà ôîðìà Ł âåºŁ÷Łíà, Œîòîðßå îŒàæóòæÿ íàŁÆîºåå ïðŁªîä-
íßìŁ äºÿ äàºüíåØłåØ îÆðàÆîòŒŁ ìàòåðŁàºà íà ìŁŒðîòîìå.
6. ˝åîÆıîäŁìßì ìîìåíòîì ïðŁ ôŁŒæàöŁŁ ÿâºÿåòæÿ óäàºåíŁå Łç
òŒàíåØ îÆœåŒòà âîçäóıà, ŒîòîðßØ ïðåïÿòæòâóåò ðàâíîìåðíîìó ïðî-
íŁŒíîâåíŁþ ôŁŒæŁðóþøŁı æìåæåØ, îæîÆåííî âîäíßı. ˇîŒàçàòåºåì
ïðîïŁòßâàíŁÿ îÆœåŒòà ôŁŒæàòîðîì æºóæŁò ïîªðóæåíŁå åªî íà äíî
æŒºÿíŒŁ. ÓäàºŁòü âîçäóı ìîæíî ïóòåì ìíîªîŒðàòíîªî âæòðÿıŁâàíŁÿ
æîæóäà, ªäå ïðîŁæıîäŁò ôŁŒæàöŁÿ, ŁºŁ æ ïîìîøüþ âàŒóóì-íàæîæà.
˜îâîºüíî óäîÆíßì Ł Æßæòðßì æïîæîÆîì îæâîÆîæäåíŁÿ ôŁŒæŁðóå-
ìîªî ìàòåðŁàºà îò âîçäóıà ÿâºÿåòæÿ ïðŁìåíåíŁå ìåäŁöŁíæŒîªî łïðŁ-
öà òŁïà «—åŒîðä».
7. ˝åîÆıîäŁìî æîÆºþäàòü ðåŒîìåíäóåìîå âðåìÿ ôŁŒæàöŁŁ.
8. ´ Œà÷åæòâå ïîæóäß äºÿ ôŁŒæàöŁŁ ìîæíî Łæïîºüçîâàòü íŁçŒŁå
ïðîÆŁðŒŁ æ ıîðîłî ïîäîÆðàííßìŁ ŒîðŒîâßìŁ ïðîÆŒàìŁ ŁºŁ ïåíŁ-
öŁººŁíîâßå æŒºÿíŒŁ. ˇîæóäà äîºæíà Æßòü òøàòåºüíî ïðîìßòà æ Łæ-
ïîºüçîâàíŁåì ıðîìîâîØ æìåæŁ.
9. ˇðŁ ôŁŒæàöŁŁ æºåäóåò æîÆºþäàòü ýòŁŒåòŁðîâàíŁå ôŁŒæŁðóå-
ìîªî ìàòåðŁàºà. Ñ ýòîØ öåºüþ â æîæóä æ ôŁŒæŁðóþøåØ æŁäŒîæòüþ
ïåðåä ŁºŁ îäíîâðåìåííî æ ïîªðóæåíŁåì â íåå îÆðàçöà îïóæŒàþò ýòŁ-
ŒåòŒó Łç ÆóìàªŁ æ íàïŁæàííßì íà íåØ ïðîæòßì Œàðàíäàłîì ïîðÿäŒî-
âßì íîìåðîì. ˇîäðîÆíàÿ ðàæłŁôðîâŒà ýòîªî íîìåðà äàåòæÿ â æóð-
íàºå ôŁŒæàöŁŁ:
ÒîºüŒî ÷åòŒîå Ł àŒŒóðàòíîå âßïîºíåíŁå âæåı ïåðå÷Łæºåííßı óæ-
ºîâŁØ Ł ïðàâŁº ìîæåò ïðŁâåæòŁ Œ ïîºîæŁòåºüíßì ðåçóºüòàòàì.
ÔŁŒæŁðóþøŁå æŁäŒîæòŁ. ´æå ôŁŒæŁðóþøŁå æìåæŁ, ïðŁìåíÿå-
ìßå â ÆîòàíŁ÷åæŒîØ ìŁŒðîòåıíŁŒå, äåºÿòæÿ íà äâå ªðóïïß: âîäíßå
Ł æïŁðòîâßå. ˝àŁÆîºåå óïîòðåÆºÿåìßå âîäíßå ôŁŒæàòîðß: ôŁŒæàòîð
˝àâàłŁíà, ôŁŒæàòîð ÔºåìŁíªà (ÆîííæŒàÿ æìåæü), ôŁŒæàòîð ÌîäŁºåâ-
æŒîªî, ôŁŒæàòîð ˚àðíóà, æìåæü ßŒîâºåâà, ôŁŒæàòîð ×åìÆåðºåíà.
ÔŁŒæàòîð ˝àâàłŁíà
Õðîìîâàÿ ŒŁæºîòà 1%-ÿ  10 ÷àæòåØ,
ÔîðìàºŁí 16%-Ø  4 ÷àæòŁ,
ÓŒæóæíàÿ ŒŁæºîòà ºåäÿíàÿ  1 ÷àæòü.
˜ºÿ ïîºó÷åíŁÿ 1%-Ø ıðîìîâîØ ŒŁæºîòß 780 ìª ıðîìîâîªî àíªŁä-
ðŁäà (Cr0
3
) æìåłŁâàþò æ 99 ìº äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß. ÔîðìàºŁí
16%-Ø ìîæíî ïîºó÷Łòü Łç ïðîäàæíîªî 40%-ªî ïóòåì æîåäŁíåíŁÿ 100




ÑðîŒ ïðåÆßâàíŁÿ îÆœåŒòà â ôŁŒæàòîðå ˝àâàłŁíà æîæòàâºÿåò
24 ÷àæà. Ñìåæü ˝àâàłŁíà óäîÆíà äºÿ ôŁŒæàöŁŁ ìåºŒŁı, íåæíßı
îÆœåŒòîâ, îæîÆåííî âåðıółåŒ ïîÆåªîâ Ł ŒîðíåØ Ł ýìÆðŁîºîªŁ÷åæŒŁı
îÆœåŒòîâ. ˛íà äåØæòâóåò ìÿªŒî Ł íåçíà÷Łòåºüíî íàðółàåò ïðŁæŁç-
íåííóþ æòðóŒòóðó ŒºåòîŒ, æîıðàíÿÿ ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ
òŒàíåØ, Œîòîðßå â äàºüíåØłåì î÷åíü ıîðîłî îŒðàłŁâàþòæÿ ªåìà-
òîŒæŁºŁíîì ïî åˆØäåíªàØíó. ˝î ŁæïîºüçîâàíŁå æŁäŒîæòŁ ˝àâàłŁíà
(â æâÿçŁ æ ìåäºåííßì ïðîíŁŒíîâåíŁåì åå â òŒàíŁ) òðåÆóåò îÆÿçàòåºü-











ðŁàºà ïîæºå ôŁŒæàöŁŁ â ïðîòî÷íîØ âîäîïðîâîäíîØ âîäå. ˛äíàŒî ïî-
ºó÷åííßå ðåçóºüòàòß âïîºíå îŒóïàþò çàòðà÷åííîå âðåìÿ.
ˇðŁ ïðŁìåíåíŁŁ ıðîìî-ôîðìàºŁíîâßı æìåæåØ íåîÆıîäŁìßì óæ-
ºîâŁåì ÿâºÿåòæÿ Łı æâåæåæòü. ˇîýòîìó ôŁŒæàòîð ªîòîâÿò íåïîæðåä-
æòâåííî ïåðåä óïîòðåÆºåíŁåì. ¯æºŁ Ł ìîæíî äîïóæòŁòü æìåłåíŁå
ıðîìîâîØ ŒŁæºîòß æ óŒæóæíîØ çàðàíåå, òî äîÆàâºåíŁå ôîðìàºŁíà
äîºæíî ïðîŁçâîäŁòüæÿ íåïîæðåäæòâåííî ïåðåä æàìîØ ôŁŒæàöŁåØ.
ˇîýòîìó ªîòîâŁòü æìåæü æºåäóåò â ŒîºŁ÷åæòâå, íå ïðåâßłàþøåì òðå-
Æóþøåªîæÿ äºÿ 12 ïîðöŁØ ìàòåðŁàºà. Ñìåæü çåºåíàÿ ŁºŁ ôŁîºåòîâî-
çåºåíàÿ äºÿ ôŁŒæàöŁŁ íåïðŁªîäíà. —àæòâîð ıðîìîâîØ ŒŁæºîòß ºó÷łå
äåðæàòü â æŒºÿíŒå Łç òåìíîªî æòåŒºà ŁºŁ îÆåðíóòîØ ÷åðíîØ ÆóìàªîØ.
ÔŁŒæàòîð ÔºåìŁíªà (ÆîííæŒàÿ æìåæü)
Õðîìîâàÿ ŒŁæºîòà 1%-ÿ  25 ìº
˛æìŁåâàÿ ŒŁæºîòà 2%-ÿ  5 ìº
ÓŒæóæíàÿ ŒŁæºîòà ºåäÿíàÿ  10 ìº
´îäà äŁæòŁººŁðîâàííàÿ  60 ìº
ÓäîÆåí äºÿ ôŁŒæàöŁŁ ýìÆðŁîºîªŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà, ïðåäâàðŁ-
òåºüíî ðàæ÷ºåíåííîªî íà ìåºŒŁå Œóæî÷ŒŁ, òîºøŁíîØ íå Æîºåå 2 ìì.
Ñ÷Łòàåòæÿ íàŁºó÷łŁì ôŁŒæàòîðîì äºÿ Łçó÷åíŁÿ æòðóŒòóðß ÿäðà Ł
ıðîìîæîì â ïðîöåææå äåºåíŁÿ ŒºåòŒŁ.
ÔŁŒæàòîð ÌîäŁºåâæŒîªî
Õðîìîâàÿ ŒŁæºîòà 1%-ÿ  9 ÷àæòåØ
ÓŒæóæíàÿ ŒŁæºîòà 5%-ÿ  2 ÷àæòŁ
˜âóıðîìîâîŒŁæºßØ ŒàºŁØ 5%-Ø  2 ÷àæòŁ
ÔîðìàºŁí 16%-Ø  2 ÷àæòŁ
ˇðîäîºæŁòåºüíîæòü ôŁŒæàöŁŁ 24 ÷àæà â òåìíîòå. ˚îìïîíåíòß
ôŁŒæŁðóþøåØ æìåæŁ æîåäŁíÿþò íåïîæðåäæòâåííî ïåðåä ôŁŒæàöŁåØ.
ÔŁŒæàòîð î÷åíü ìÿªŒŁØ, ıîðîłî æîıðàíÿåò æòðîåíŁå ŒºåòîŒ. ˇî äåØ-
æòâŁþ íà ìàòåðŁàº æıîäåí æ ôŁŒæàòîðîì Ì. Ñ. ˝àâàłŁíà.
¨ç æïŁðòîâßı ôŁŒæàòîðîâ íàŁÆîºåå ÷àæòî Łæïîºüçóþòæÿ æºåäó-
þøŁå:
ÔŁŒæàòîð ˚àðíóà
ÑïŁðò 96%-Ø  6 ÷àæòåØ
Õºîðîôîðì  3 ÷àæòŁ
ÓŒæóæíàÿ ŒŁæºîòà ºåäÿíàÿ  1 ÷àæòü
´ðåìÿ ïðåÆßâàíŁÿ â ôŁŒæàòîðå æîæòàâºÿåò îŒîºî 2 ÷àæîâ (ïðŁ òîº-
øŁíå îÆœåŒòà 12 ìì) ŁºŁ 36 ÷àæîâ (ïðŁ òîºøŁíå îÆœåŒòà 35 ìì).
˚ðóïíßå îÆœåŒòß ìîæíî îæòàâŁòü â íåì íà íî÷ü.
Ñìåæü ˚ àðíóà óäîÆíà äºÿ ôŁŒæàöŁŁ îÆœåìŁæòîªî ýìÆðŁîºîªŁ÷åæ-
Œîªî ìàòåðŁàºà (Æóòîíß, çàâÿçŁ, æîöâåòŁÿ). ˛íà Æßæòðî ïðîíŁŒàåò
âîâíóòðü îÆœåŒòà, ïîýòîìó íå òðåÆóåò îòæàæßâàíŁÿ âîçäóıà Ł ïðî-
äîºæŁòåºüíîØ îòìßâŒŁ ïîä æòðóåØ ïðîòî÷íîØ âîäß. ˝ î ðàæòâîð ˚ àð-
íóà ÿâºÿåòæÿ ôŁŒæàòîðîì Æîºåå ªðóÆßì, òàŒ ŒàŒ Æßæòðîå ïðîíŁŒíî-
âåíŁå âîâíóòðü îÆœåŒòà æïîæîÆæòâóåò åªî ææàòŁþ Ł æœåæŁâàíŁþ.
˚ðîìå òîªî, òŒàíŁ ïîæºå ïðîïŁòßâàíŁÿ æìåæüþ ˚àðíóà ïºîıî îŒðà-
łŁâàþòæÿ ªåìàòîŒæŁºŁíîì.
Ñìåæü ßŒîâºåâà
´îäà äŁæòŁººŁðîâàííàÿ  60 æì3
ÑïŁðò 96%-Ø  30 æì3
ÓŒæóæíàÿ ŒŁæºîòà ºåäÿíàÿ  4 æì3
ÔîðìàºŁí 40%-Ø  6 æì3
Ýòîò ôŁŒæàòîð óäîÆåí äºÿ ªðóÆßı æòðóŒòóð, îæîÆåííî çåðíîâîŒ
(íî æ îÆÿçàòåºüíßì ïðåäâàðŁòåºüíßì çàìà÷ŁâàíŁåì Łı â âîäå â òå÷å-
íŁå æóòîŒ). ÌàòåðŁàº â äàííîØ æìåæŁ ìîæåò ıðàíŁòüæÿ î÷åíü äîºªî,
íî ïîæºå ôŁŒæàöŁŁ òðåÆóåòæÿ ïðîäîºæŁòåºüíàÿ îòìßâŒà â ïðîòî÷-
íîØ âîäå.
ÔŁŒæàòîð ×åìÆåðºåíà
ÑïŁðò 70%-Ø  90 ÷àæòåØ
ÔîðìàºŁí 40%-Ø  5 ÷àæòåØ
ÓŒæóæíàÿ ŒŁæºîòà ºåäÿíàÿ  5 ÷àæòåØ
ˇðîäîºæŁòåºüíîæòü ôŁŒæàöŁŁ 1216 ÷àæîâ, ıîòÿ ìîæíî îæòàâºÿòü
ôŁŒæŁðóåìßØ ìàòåðŁàº â íåì Ł íà Æîºåå äºŁòåºüíßØ æðîŒ. ÝòŁì ôŁŒ-
æàòîðîì łŁðîŒî ïîºüçóþòæÿ â öŁòîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ýìÆðŁîºîªŁ÷åæŒŁı
ŁææºåäîâàíŁÿı. ˇ î æâîåìó äåØæòâŁþ çàíŁìàåò ïðîìåæóòî÷íîå ìåæòî
ìåæäó ôŁŒæàòîðîì ˚àðíóà (ìÿª÷å) Ł ˝àâàłŁíà (ªðóÆåå).
ˇðîìßâŒà ôŁŒæŁðîâàííîªî ìàòåðŁàºà
´ æîæòàâ ÆîºüłŁíæòâà ôŁŒæŁðóþøŁı æìåæåØ âıîäÿò ìíîªŁå òîŒ-
æŁ÷åæŒŁå âåøåæòâà, äºŁòåºüíîå âîçäåØæòâŁå Œîòîðßı îòðŁöàòåºüíî
æŒàçßâàåòæÿ íà Œà÷åæòâå ìàòåðŁàºà. ˚ðîìå òîªî, íåŒîòîðßå Łç Œîìïî-
íåíòîâ ôŁŒæŁðóþøŁı æŁäŒîæòåØ (ôîðìàºŁí) ïðŁ ïðîäîºæŁòåºüíîì
äåØæòâŁŁ âßçßâàþò ŁçºŁłíåå óïºîòíåíŁå Ł ıðóïŒîæòü òŒàíåØ.
ˇîýòîìó âæºåä çà Łæòå÷åíŁåì æðîŒà ôŁŒæàöŁŁ ìàòåðŁàº íåîÆıîäŁìî
î÷åíü òøàòåºüíî îòìßòü.
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˛ÆœåŒòß, çàôŁŒæŁðîâàííßå â âîäíßı ôŁŒæàòîðàı, ïðîìßâàþòæÿ
â ïðîòî÷íîØ âîäå íå ìåíåå 1224 ÷àæîâ. ˛ÆœåŒòß, çàôŁŒæŁðîâàííßå
â æïŁðòîâßı ôŁŒæàòîðàı, ïðîìßâàþòæÿ â äâóı-òðåı ïîðöŁÿı 70 %-ªî
æïŁðòà íå ìåíåå 12 ÷àæîâ.
˜ºÿ îòìßâŒŁ â ïðîòî÷íîØ âîäå çàôŁŒæŁðîâàííßØ ìàòåðŁàº âìåæ-
òå æ ýòŁŒåòŒîØ, Œîòîðàÿ äîºæíà æîïðîâîæäàòü ìàòåðŁàº äî çàºŁâŒŁ
åªî â ïàðàôŁí, îæòîðîæíî ïåðåíîæŁòæÿ â æïåöŁàºüíóþ æòåŒºÿííóþ
òðóÆŒó (äŁàìåòðîì 12 æì, âßæîòîØ 45 æì), íŁæíŁØ Œîíåö ŒîòîðîØ
îÆâÿçàí ìàðºåØ. ˙ àòåì îÆâÿçßâàþò ìàðºåØ âåðıíŁØ Œîíåö òðóÆŒŁ. ˇ ðŁ
îòæóòæòâŁŁ òðóÆîŒ ìàòåðŁàº ïðîìßâàåòæÿ â äâóıæºîØíßı ìàðºåâßı
æàºôåòŒàı, çàâÿçßâàþøŁıæÿ íŁòŒàìŁ â óçåºŒŁ. ÑòåŒºÿííßå òðóÆŒŁ
ŁºŁ ìàðºåâßå óçåºŒŁ ïåðåíîæÿò â ıŁìŁ÷åæŒŁØ æòàŒàí, â ŒîòîðßØ æòà-
âŁòæÿ âîðîíŒà. ÑòàŒàí ïîìåøàåòæÿ ïîä âîäîïðîâîäíßØ Œðàí òàŒŁì
îÆðàçîì, ÷òîÆß æòðóÿ âîäß ïîïàäàºà â íåªî ÷åðåç âîðîíŒó, à âßòåŒà-
ºà ÷åðåç øåºü ìåæäó íŁìŁ ŁºŁ Łç íîæŁŒà æòàŒàíà. ˇðŁ òàŒîì äâŁæå-
íŁŁ âîäß îÆåæïå÷Łâàåòæÿ íåïðåðßâíîå îÆìßâàíŁå ìàòåðŁàºà æòðóÿ-
ìŁ, ŁäóøŁìŁ æíŁçó ââåðı.
˛ÆåçâîæŁâàíŁå ìàòåðŁàºà Ł çàŒºþ÷åíŁå åªî â ïàðàôŁí
´æÿ ïîæºåäóþøàÿ ïîäªîòîâŒà îÆœåŒòîâ äºÿ ïðŁªîòîâºåíŁÿ ìŁŒ-
ðîòîìíßı æðåçîâ íàïðàâºåíà íà æîçäàíŁå óæºîâŁØ, îÆåæïå÷ŁâàþøŁı
íåïîæðåäæòâåííîå çàŒºþ÷åíŁå Łı â ïàðàôŁí. ˛æóøåæòâºÿåòæÿ ýòî
äâóìÿ ïîæºåäîâàòåºüíßìŁ ýòàïàìŁ: æíà÷àºà âîäà, Łìåþøàÿæÿ â îÆœåŒ-
òå, çàìåøàåòæÿ æïŁðòîì, ŒîòîðßØ â äàºüíåØłåì çàìåíÿåòæÿ ïðîìå-
æóòî÷íîØ æðåäîØ (ıºîðîôîðìîì ŁºŁ ŒæŁºîºîì), ıîðîłî æìåłŁâàþ-
øåØæÿ æî æïŁðòîì Ł æïîæîÆíîØ ðàæòâîðÿòü ïàðàôŁí, ïîºíîæòüþ
çàìåøàÿæü ïîæºåäíŁì.
ˇðîöåææ çàìåíß âîäß â îÆœåŒòå íàçßâàåòæÿ îÆåçâîæŁâàíŁåì.
Ñºîæíîæòü äàííîªî ïðîöåææà æîæòîŁò â òîì, ÷òî ïåðåìåøåíŁå ìàòå-
ðŁàºà Łç âîäíîØ æðåäß â äðóªóþ äîºæíî ïðîŁæıîäŁòü ïîæòåïåííî,
Æåç ðåçŒîØ æìåíß åå æîæòàâà Ł ŒîíöåíòðàöŁŁ. ´ ïðîòŁâíîì æºó÷àå
ìîæåò Æßòü íàðółåíà æòðóŒòóðà ŒºåòîŒ Ł òŒàíåØ ôŁŒæŁðîâàííîªî
ìàòåðŁàºà. ˜ºÿ ïîæòåïåííîªî ïåðåâîäà ìàòåðŁàºà Łç âîäß â ïàðàôŁí
æîæòàâºÿåòæÿ íàÆîð æìåæåØ âîäß æî æïŁðòîì óâåºŁ÷ŁâàþøåØæÿ Œîí-
öåíòðàöŁŁ, íà÷Łíàÿ æ 10%-ªî äî àÆæîºþòíîªî (100 %) ÷åðåç Łíòåðâàº
â 10 ªðàäóæîâ.
ˇðîöåææ îÆåçâîæŁâàíŁÿ ìàòåðŁàºà óäîÆíî ïðîâîäŁòü ïî æºåäóþ-
øåØ æıåìå:















´ 70 %-ì æïŁðòå ôŁŒæŁðîâàííßØ ìàòåðŁàº ìîæåò ıðàíŁòüæÿ äºŁ-
òåºüíîå âðåìÿ. ˇðåðßâàòü ïðîâîäŒó Ł îæòàâºÿòü ìàòåðŁàº â äðóªŁı
æïŁðòàı íå Æîºåå äºŁòåºüíßØ æðîŒ, ÷åì óŒàçàíî â æıåìå, íå ðåŒî-
ìåíäóåòæÿ.
ˇðŁ ïðîâåäåíŁŁ ìàòåðŁàºà ÷åðåç ðàçºŁ÷íßå æïŁðòß óäîÆíåå íå
ïåðåŒºàäßâàòü ìàòåðŁàº Łç îäíîØ æŒºÿíŒŁ â äðóªóþ, à ìåíÿòü Œîí-
öåíòðàöŁŁ æïŁðòîâ, æºŁâàÿ æïŁðò ìåíüłåØ ŒðåïîæòŁ Ł íàºŁâàòü Æîºü-
łåØ, îæòàâºÿÿ îÆœåŒò â îäíîì Ł òîì æå æîæóäå. ×òîÆß îÆœåŒòß âî
âðåìÿ çàìåíß æïŁðòîâ íå ïîïàºŁ â æŒºÿíŒó æî æºŁâàåìßì æïŁðòîì,
ïåðåºŁâàíŁå ïðîŁçâîäÿò ÷åðåç âîðîíŒó, îÆòÿíóòóþ ŒàïðîíîâîØ ŁºŁ
ìàðºåâîØ æàºôåòŒîØ. ´  Œà÷åæòâå ïîæóäß äºÿ ïðîâîäŒŁ óäîÆíî Łæïîºü-
çîâàòü ïåíŁöŁººŁíîâßå ïóçßðüŒŁ.
ˇîæºå ïðîâåäåíŁÿ ÷åðåç æïŁðòß Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà ìàòåðŁàºà
îíŁ çàªðÿçíÿþòæÿ Ł ŒîíöåíòðàöŁÿ Łı ïîæòåïåííî æíŁæàåòæÿ. ˇîýòî-
ìó âðåìÿ îò âðåìåíŁ Łı ôŁºüòðóþò, à çàòåì çàìåíÿþò æâåæŁìŁ. ×àøå
íåîÆıîäŁìî çàìåíÿòü æïŁðòß Æîºåå âßæîŒîØ ŒîíöåíòðàöŁŁ (70100 %).
˜ºÿ óäîÆæòâà ðàÆîòß çàªîòîâºÿþò íàÆîð æïŁðòîâ íóæíîØ Œîíöåí-
òðàöŁŁ çàðàíåå, ïîºüçóÿæü òàÆºŁöåØ (òàÆº. 1).
ˇîºó÷åíŁå àÆæîºþòíîªî æïŁðòà. ÀÆæîºþòíßØ æïŁðò, íåîÆıîäŁ-
ìßØ ïðŁ ïðîâîäŒå, ïîºó÷àþò îÆåçâîæŁâàíŁåì (äåªŁäðàòàöŁåØ) 96 %-
ªî æïŁðòà. ´ Œà÷åæòâå âîäîîòíŁìàþøåªî æðåäæòâà Łæïîºüçóþò ìåä-
íßØ Œóïîðîæ. ¯ªî îÆåçâîæŁâàíŁå ïðîŁçâîäÿò ïóòåì íàªðåâàíŁÿ íà
ìåäºåííîì îªíå, âî âðåìÿ Œîòîðîªî îí ïðåâðàøàåòæÿ â ÆåºßØ àìîðô-
íßØ ïîðîłîŒ. ˇðîŒàºŁâàíŁå ïðîŁçâîäÿò ïîä òÿªîØ â ôàðôîðîâîì
òŁªºå ïðŁ ïîæòîÿííîì ïåðåìåłŁâàíŁŁ æòåŒºÿííîØ ïàºî÷ŒîØ. ¨ çºŁł-
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íŁØ ïåðåªðåâ ïðŁâîäŁò Œ ðàçºîæåíŁþ ìåäíîªî Œóïîðîæà, â ðåçóºüòà-
òå ÷åªî îí òåðÿåò âîäîîòíŁìàþøŁå æâîØæòâà. ˛  ðàçºîæåíŁŁ æîºŁ ìîæ-
íî æóäŁòü ïî ïîÿâºåíŁþ ÆóðîØ îŒðàæŒŁ.
´âîäŁòü îÆåçâîæåííßØ ìåäíßØ Œóïîðîæ â æïŁðò óäîÆíåå âæåªî â
Æóìàæíßı ªŁºüçàı Łç ôŁºüòðîâàºüíîØ ÆóìàªŁ, Œîòîðßå æ îÆîŁı Œîí-
öîâ ŒðåïŒî çàâÿçàíß. ˝ à 1 ºŁòð 96%-ªî æïŁðòà íåîÆıîäŁìî â æðåäíåì
200 ª Æåçâîäíîªî Œóïîðîæà. ÌåäíßØ Œóïîðîæ ïîªºîøàåò âîäó Łç æïŁð-
òà, ïîæòåïåííî ïðŁîÆðåòàåò ªîºóÆîØ öâåò. ×åðåç æóòŒŁ â æïŁðò ïîªðó-
æàþò íîâßå ªŁºüçß. ˇðîöåäóðó ïîâòîðÿþò 34 ðàçà äî òåı ïîð, ïîŒà
ïîðîłîŒ íå íà÷íåò æîıðàíÿòü æâîØ ÆåºßØ öâåò. ˇîºó÷åííßØ æïŁðò
ıðàíÿò â æòåŒºÿííîØ ïîæóäå æ ïðŁòåðòîØ ïðîÆŒîØ, Œóäà îïóæŒàþòæÿ
ªŁºüçß, çàïîºíåííßå îÆåçâîæåííßì ìåäíßì Œóïîðîæîì.
Ñ ïîìîøüþ ìåäíîªî Œóïîðîæà ìîæíî äîÆŁòüæÿ ïîâßłåíŁÿ Œîí-
öåíòðàöŁŁ æïŁðòà òîºüŒî äî 98 %. 100%-Ø æïŁðò ìîæíî ïîºó÷Łòü
òîºüŒî ïóòåì îÆåçâîæŁâàíŁÿ ïðîŒàºåííîØ íåªàłåíîØ Łçâåæòüþ.
ÑºåäóþøŁØ ýòàï ïðîâîäŒŁ ìàòåðŁàºà ïåðåä ïàðàôŁíŁðîâàíŁåì
æîæòîŁò â çàìåíå æïŁðòà æðåäîþ, ºåªŒî æìåłŁâàþøåØæÿ æ íŁì Ł æïî-
æîÆíîØ ðàæòâîðÿòü ïàðàôŁí, à òàŒæå Łæïàðÿòüæÿ ïðŁ ðàæïºàâºåíŁŁ åªî.
˚ òàŒŁì âåøåæòâàì îòíîæÿòæÿ ŒæŁºîº, Æåíçîº, òîºóîº, ıºîðîôîðì. ˝ àŁ-
Æîºåå ÷àæòî Łæïîºüçóåòæÿ ïðîäàæíßØ ıºîðîôîðì, íî ïåðåä óïîòðåÆºå-
íŁåì åªî íåîÆıîäŁìî îÆåçâîäŁòü ïðîŒàºåííßì ìåäíßì Œóïîðîæîì.
´î ŁçÆåæàíŁå ïîÿâºåíŁÿ íåæåºàòåºüíßı ŁçìåíåíŁØ â ôŁŒæŁðóå-
ìîì ìàòåðŁàºå çàìåíà æïŁðòà ïðîìåæóòî÷íîØ æŁäŒîæòüþ, à çàòåì Ł
ïàðàôŁíîì ïðîŁçâîäŁòæÿ òîæå ïºàâíî, æ ïîæòåïåííßì ïîâßłåíŁåì
ŒîíöåíòðàöŁŁ çàìåíÿþøåªî âåøåæòâà. ˇîæºå àÆæîºþòíîªî æïŁðòà
ïðîâîäŒà ïðîäîºæàåòæÿ ïî æºåäóþøåØ æıåìå:
Ñìåæü I (75 % àÆæîºþòíîªî æïŁðòà Ł 25 % ıºîðîôîðìà)  1 ÷àæ 30 ìŁí.
Ñìåæü II (50 % àÆæîºþòíîªî æïŁðòà Ł 50 % ıºîðîôîðìà)  1 ÷àæ 30 ìŁí.
Ñìåæü III (25 % àÆæîºþòíîªî æïŁðòà Ł 75 % ıºîðîôîðìà)  1 ÷àæ 30 ìŁí.
×ŁæòßØ ıºîðîôîðì I  1 ÷àæ 30 ìŁí.
×ŁæòßØ ıºîðîôîðì II  1 ÷àæ 30 ìŁí.
´ æºó÷àå íåîÆıîäŁìîæòŁ â æìåæŁ II Ł III ìàòåðŁàº ìîæíî îæòàâ-
ºÿòü íà 24 ÷àæà Ł Æîºåå. ˇîæºå òîªî ŒàŒ æìåæü ïðîØäåò ïÿòü ïîðöŁØ
ìàòåðŁàºà, æìåæü I âßºŁâàåòæÿ, à æìåæü II çàíŁìàåò åå ìåæòî. Ñìåæü
III ªîòîâŁòæÿ çàíîâî.
ˇðŁ ïåðåíåæåíŁŁ îÆœåŒòà â íîâóþ æìåæü æïŁðòà æ ıºîðîôîðìîì
îí âíà÷àºå âæïºßâàåò íà ïîâåðıíîæòü æŁäŒîæòŁ, à çàòåì äîºæåí îïó-
æòŁòüæÿ íà äíî æòàŒàíà. ¯æºŁ îÆœåŒò íå óòîíóº, æºåäîâàòåºüíî, îí
ïºîıî ïðîïŁòàºæÿ ıºîðîôîðìîì. —åŒîìåíäóåòæÿ îæòàâºÿòü ìàòåðŁàº
â ýòîì ðàæòâîðå íà Æîºåå äºŁòåºüíßØ æðîŒ. ´ ÷Łæòîì ıºîðîôîðìå
ìàòåðŁàº âæåªäà ïºàâàåò íà ïîâåðıíîæòŁ.
ˇîŒàçàòåºåì ıîðîłåªî îÆåçâîæŁâàíŁÿ æºóæŁò îòæóòæòâŁå ïîìóò-
íåíŁÿ ïðŁ ïåðåíîæå ìàòåðŁàºà â æìåæü II, III Ł ÷ŁæòßØ ıºîðîôîðì.
˝óæíî ïîìíŁòü, ÷òî ïðŁ ıîðîłåì ïðîïŁòßâàíŁŁ ıºîðîôîðìîì îÆœåŒ-
òß æòàíîâÿòæÿ ïðîçðà÷íßìŁ. ˇ îÿâºåíŁå ó îÆœåŒòà íåïðîçðà÷íßı ó÷àæ-
òŒîâ æâŁäåòåºüæòâóåò î íåÆºàªîïîºó÷ŁŁ ïðŁ ôŁŒæàöŁŁ ŁºŁ â ïðîâîäŒå.
ˇîæºåäíŁØ ýòàï ðàÆîòß çàŒºþ÷àåòæÿ â ïîºíîì çàìåøåíŁŁ ıºîðî-
ôîðìà ïàðàôŁíîì. ˇðîöåææ îæíîâàí íà ŁæïàðåíŁŁ ıºîðîôîðìà, âìå-
æòî Œîòîðîªî â òŒàíŁ âıîäŁò ðàæïºàâºåííßØ ïàðàôŁí. ˝åîÆıîäŁìî,
÷òîÆß ŁæïàðåíŁå ïðîŁæıîäŁºî íå æºŁłŒîì Æßæòðî, Łíà÷å ïàðàôŁí
íå óæïååò âîØòŁ â òŒàíŁ, îÆœåŒòß æœåæàòæÿ Ł ìîªóò âîâæå íå ïðîïŁ-
òàòüæÿ ïàðàôŁíîì. Ýòî îÆæòîÿòåºüæòâî Æßâàåò íàŁÆîºåå ÷àæòîØ ïðŁ-
÷ŁíîØ ïîð÷Ł ìàòåðŁàºà.
ˇàðàôŁíŁðîâàíŁå îÆœåŒòà æŒºàäßâàåòæÿ Łç ðÿäà ïîæºåäîâàòåºü-
íßı îïåðàöŁØ.
1. ´ æòåŒºÿííßå ÆþŒæß æ ıîðîłî ïðŁòåðòßìŁ ŒðßłŒàìŁ íàºŁâà-
þò íåÆîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ıºîðîôîðìà Ł ïåðåíîæÿò îÆœåŒòß æ ýòŁ-
ŒåòŒîØ. Óðîâåíü æŁäŒîæòŁ äîºæåí íà 24 ìì Æßòü âßłå ìàòåðŁàºà.
˝åîÆıîäŁìî âçÿòü
ÒðåÆóåìàÿ ŒîíöåíòðàöŁÿ
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2. ˝åæŒîºüŒî íàŒºîíŁâ ÆþŒæ, îæòîðîæíî ïî æòåíŒå íàºŁâàþò íå-
ìíîªî ðàæïºàâºåííîªî, íî íå ªîðÿ÷åªî ïàðàôŁíà, ŒîòîðßØ äîºæåí
ïîŒðßòü òîíŒŁì æºîåì âæþ ïîâåðıíîæòü æŁäŒîæòŁ.
3. ˇîæºå ýòîªî ÆþŒæ âßïðÿìºÿþò, Ł ŒàŒ òîºüŒî íà ïàðàôŁíå âîç-
íŁŒàåò ïºåíŒà, äîºŁâàþò òàŒ æå îæòîðîæíî ïàðàôŁí â íåæŒîºüŒî Æîºü-
łåì ŒîºŁ÷åæòâå, ÷åì ðàæòâîðŁòåºü. ˇàðàôŁí, çàæòßâàÿ, îÆðàçóåò íå-
ïîæðåäæòâåííî íàä æŁäŒîæòüþ æ ìàòåðŁàºîì ïðîÆŒó, ïðåïÿòæòâóþøóþ
Æßæòðîìó ŁæïàðåíŁþ ðàæòâîðŁòåºÿ
4. `þŒæß ïºîòíî çàŒðßâàþò Ł ïîìåøàþò â òåðìîæòàò ïðŁ òåìïå-
ðàòóðå +40 °Ñ íà æóòŒŁ.
5. ×åðåç æóòŒŁ ìîæíî ïåðåıîäŁòü Œ ŁæïàðåíŁþ ıºîðîôîðìà. Ñíà-
÷àºà æºåªŒà ïðŁîòŒðßâ ŒðßłŒŁ, ïåðåíîæÿò ÆþŒæß â òåðìîæòàò æ òåì-
ïåðàòóðîØ +60 °Ñ. ˇî ìåðå ŁæïàðåíŁÿ ıºîðîôîðìà ìàòåðŁàº ïðîïŁ-
òßâàåòæÿ ðàæïºàâºåííßì ïàðàôŁíîì, ŒîòîðßØ ìîæíî äîºŁâàòü, åæºŁ
åªî îŒàæåòæÿ ìàºî â ÆþŒæå.
ˇîºíîå Łæ÷åçíîâåíŁå ðàæòâîðŁòåºÿ îïðåäåºÿåòæÿ ïî îòæóòæòâŁþ
çàïàıà Ł âŒóæà, æïåöŁôŁ÷íîªî äºÿ íåªî. Õºîðîôîðì ïðŁäàåò ïàðàôŁ-
íó ïðŁòîðíî-æºàäŒŁØ ïðŁâŒóæ. ˇ ðŁ çàäåðæŒå ŁæïàðåíŁÿ æºåäóåò æºŁòü
ïàðàôŁí, çàìåíŁâ åªî ÷Łæòßì. ˛ïðåäåºåíŁå îŒîí÷àíŁÿ ŁæïàðåíŁÿ
ıºîðîôîðìà ïðîŁçâîäŁòü æ ìàŒæŁìàºüíîØ òî÷íîæòüþ. ˚àŒ ïðàâŁºî,
ŁæïàðåíŁå ïðîäîºæàåòæÿ îò 5 äî 8 æóòîŒ. ˜ºŁòåºüíîå ïðåÆßâàíŁå
ìàòåðŁàºà â òåðìîæòàòå íåæåºàòåºüíî, ïðåæäåâðåìåííîå óäàºåíŁå 
òîæå, òàŒ ŒàŒ äåºàåò åªî íåïðŁªîäíßì äºÿ ðåçŒŁ íà ìŁŒðîòîìå. Ìàòå-
ðŁàº â ðàæïºàâºåííîì ïàðàôŁíå äîºæåí Æßòü æòîºü æå îäíîðîäåí Ł
ïðîçðà÷åí, ŒàŒ Ł â ÷Łæòîì ıºîðîôîðìå.
6. ˇðŁ ïîºíîì óäàºåíŁŁ ðàæòâîðŁòåºÿ Łç ïàðàôŁíà, à æºåäîâà-
òåºüíî Ł Łç îÆœåŒòà, ìàòåðŁàº âßíŁìàþò Łç òåðìîæòàòà Ł ïðîŁçâîäÿò
çàºŁâŒó. ˙ àºŁâŒà æîæòîŁò â òîì, ÷òî ðàæïºàâºåííßØ ïàðàôŁí âìåæòå æ
îÆœåŒòîì Ł ýòŁŒåòŒîØ ïåðåºŁâàåòæÿ â ôîðìó, ªäå îí çàæòßâàåò. ˇîºó-
÷àþøŁØæÿ ŒóæîŒ ïàðàôŁíà, æîäåðæàøŁØ â æåÆå îÆœåŒòß Ł ýòŁŒåòŒó,
íàçßâàþò ïðÿíŁŒîì. ÝòŁŒåòŒó ïðŁŒºåŁâàþò Œ âåðıíåØ ïîâåðıíîæòŁ
ïðÿíŁŒà, íàŒºàäßâàÿ åå íà òîºüŒî ÷òî íà÷àâłŁØ îæòßâàòü ïàðàôŁí,
Œîªäà íå íåì ïîÿâŁòæÿ òîíŒàÿ ïºåíŒà. ÌàòåðŁàº â òàŒŁı ïðÿíŁŒàı
ìîæåò ıðàíŁòüæÿ ªîäàìŁ. ´ Œà÷åæòâå ôîðìß ìîæíî Łæïîºüçîâàòü æà-
ìîäåºüíßå ŒîðîÆî÷ŒŁ Łç ïåðªàìåíòíîØ ÆóìàªŁ (3×2×1 æì) ŁºŁ ìå-
òàººŁ÷åæŒŁå Œîºïà÷ŒŁ.
Óæïåı ïðîïŁòßâàíŁÿ ìàòåðŁàºà ïàðàôŁíîì â çíà÷ŁòåºüíîØ æòå-
ïåíŁ îÆóæºîâºåí Œà÷åæòâîì ïàðàôŁíà. ˛í äîºæåí Æßòü îäíîðîäíßì,
àìîðôíßì, ÷Łæòßì, íå æîäåðæàòü ºåòó÷Łı ïðŁìåæåØ Ł îÆºàäàòü îï-
ðåäåºåííîØ òåìïåðàòóðîØ ïºàâºåíŁÿ (+5054 îÑ). ´ ßæîŒàÿ òî÷Œà ïºàâ-
ºåíŁÿ æîïðÿæåíà æ òâåðäîæòüþ, íŁçŒàÿ  æ ìÿªŒîæòüþ ïàðàôŁíà.
ÑïîæîÆ ïðŁªîòîâºåíŁÿ ïàðàôŁíà. ˇðîäàæíßØ ïàðàôŁí íåïðŁ-
ªîäåí äºÿ íåïîæðåäæòâåííîªî óïîòðåÆºåíŁÿ â ðàÆîòå, òàŒ ŒàŒ îí íå
îÆºàäàåò ïåðå÷ŁæºåííßìŁ æâîØæòâàìŁ. ˜ºÿ ïîºó÷åíŁÿ ïàðàôŁíà âß-
æîŒîªî Œà÷åæòâà åªî âàðÿò â òå÷åíŁå 57 äíåØ â ŒŁïÿøåØ äŁæòŁººŁðî-
âàííîØ âîäå ïðŁ îòŒðßòîØ ŒðßłŒå æ äîÆàâºåíŁåì ï÷åºŁíîªî âîæŒà
Łç ðàæ÷åòà äî 30 ª íà 1 Œª ïàðàôŁíà. ´îäà åæåäíåâíî ìåíÿåòæÿ íà
æâåæóþ. ´ Œîíöå âàðŒŁ ïàðàôŁí ôŁºüòðóåòæÿ ÷åðåç ªîðÿ÷óþ ôŁºüò-
ðîâàºüíóþ âîðîíŒó æ öåºüþ î÷ŁæòŒŁ åªî îò ìåıàíŁ÷åæŒŁı ïðŁìåæåØ
â ýìàºŁðîâàííóþ âàííî÷Œó, æòåíŒŁ ŒîòîðîØ æìàçàíß ªºŁöåðŁíîì.
ˇîæºå çàæòßâàíŁÿ ïàðàôŁí íàðåçàåòæÿ íà ïàºî÷ŒŁ ðàçìåðîì 10×1×1 æì.
ˇðŁ ðàÆîòå æ ïàðàôŁíîì íóæíî æîÆºþäàòü îïðåäåºåííßå ïðàâŁ-
ºà: îÆåðåªàòü ðàæïºàâºåííßØ ïàðàôŁí íå òîºüŒî îò Œàïåºüíî-æŁäŒîØ
âîäß, íî Ł îò ïàðîâ åå, ïîýòîìó âî âðåìÿ ðàÆîòß æ íŁì æòàðàòüæÿ íå
äßłàòü íà íåªî.
ˇîºó÷åíŁå ìŁŒðîòîìíßı æðåçîâ
Ýòà îïåðàöŁÿ íà÷Łíàåòæÿ æ ïåðåíîæà îÆœåŒòà Łç ïàðàôŁíîâîªî
ïðÿíŁŒà íà äåðåâÿííßØ ÆºîŒ (ŒóÆŁŒ) æ ðàçìåðàìŁ ªðàíåØ 1,52 æì.
—åŒîìåíäóåòæÿ ïåðåä ŁæïîºüçîâàíŁåì ÆºîŒŁ ïðîŒŁïÿòŁòü æ ïàðàôŁ-
íå. ÌîíòŁðîâàíŁå îÆœåŒòà íà ÆºîŒ äºÿ ïîæºåäóþøåØ ðåçŒŁ íà ìŁŒ-
ðîòîìå óäîÆíåå âæåªî ïðîŁçâîäŁòü ìåòîäîì çàŒàïßâàíŁÿ, ââåäåííßì
Ñ. .ˆ ˝àâàłŁíßì. ÓŒðåïºåíŁå îÆœåŒòà âßïîºíÿåòæÿ â æºåäóþøåØ
ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ:
1. ˝ à ïºàìåíŁ æïŁðòîâŒŁ íàªðåâàþò îäíó Łç òîðöåâßı æòîðîí äåðå-
âÿííîªî ÆºîŒà Ł íà íåå æ ïîäîªðåòîªî Œîíöà ïàðàôŁíîâîØ ïàºî÷ŒŁ ïî-
æòåïåííî íàíîæÿò Œàïºþ çà ŒàïºåØ ïàðàôŁí, ïîŒà íå îÆðàçóåòæÿ æºîØ
ïàðàôŁíà â 24 ìì. Ýòî Ł íàçßâàåòæÿ ïîäółå÷Œà ŁºŁ ôóíäàìåíò.
2. ˇðÿíŁŒ æ ìàòåðŁàºîì ðàæïºàâºÿþò íàä æïŁðòîâŒîØ â ôàðôîðî-
âîØ ÷àłå÷Œå (íå ŒŁïÿòŁòü!) Ł ïðåïàðîâàºüíîØ ŁªºîØ ïåðåíîæÿò îÆœåŒò
â ïàðàôŁí íà äåðåâÿííßØ ŒóÆŁŒ.
3. ÒåïºîØ ŁªºîØ ïîïðàâºÿþò ðàæïîºîæåíŁå îÆœåŒòà, îðŁåíòŁðóÿ
åªî â íóæíîØ ïºîæŒîæòŁ, Ł îæòîðîæíî íà÷Łíàþò çàºŁâàòü ïàðàôŁíîì
æ ïîäîªðåòîªî Œîíöà ïàðàôŁíîâîØ ïàºî÷ŒŁ. ×òîÆß ŒàïºŁ íå æŒàòßâà-
ºŁæü æ âîçâßłåíŁÿ, Œàæäóþ Łç íŁı æºåäóåò íàíîæŁòü ïîæºå ïîÿâºå-
íŁÿ ïºåíŒŁ. ÒîºüŒî òîªäà îíŁ ìîªóò óäåðæàòüæÿ íà íåçàæòßâłåì âà-
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ºŁŒå ïàðàôŁíà, îŒðóæàþøåì îÆœåŒò. ˚ àïàòü æºåäóåò äî òåı ïîð, ïîŒà
îÆœåŒò íå Æóäåò ïîŒðßò äîæòàòî÷íßì æºîåì ïàðàôŁíà, ŒîòîðßØ Æó-
äåò âîçâßłàòüæÿ â âŁäå ÆîºüłîØ ïîºóïðîçðà÷íîØ ŒàïºŁ.
4. ˝àªðåòîØ ŁªºîØ ïðîâåæòŁ îŒîºî îÆœåŒòà, íàıîäÿøåªîæÿ â Œàïºå
çàæòßâàþøåªî ïàðàôŁíà. Ýòî ïîìîæåò æìåłåíŁþ íàðóæíîªî ïàðà-
ôŁíà æ òåì, ŒîòîðßØ ïðîïŁòßâàåò ìàòåðŁàº, äî ïîºó÷åíŁÿ îäíîðîä-
íîØ ìàææß. ´ ïðîòŁâíîì æºó÷àå ïðŁ ðåçŒå îÆœåŒò Æóäåò âßæŒàŒŁâàòü
Łç æðåçîâ.
5. ˇîæºå çàòâåðäåíŁÿ ïàðàôŁíà íàŒºåŁâàþò íà ºŁöåâóþ æòîðîíó
ÆºîŒà ýòŁŒåòŒó æ ïîðÿäŒîâßì íîìåðîì ôŁŒæàöŁŁ.
6. Òåïåðü çàºŁâŒå íóæíî ïðŁäàòü îïðåäåºåííóþ ôîðìó Ł âåºŁ÷Ł-
íó. ˜ºÿ ýòîªî óäàºÿþò ºŁłíŁØ ïàðàôŁí âîŒðóª îÆœåŒòà, ïîºüçóÿæü
ºåçâŁåì ÆåçîïàæíîØ ÆðŁòâß. ÑíŁìàòü åªî óäîÆíåå íà÷Łíàÿ æîæòðóªŁ-
âàòü æ âåðıółŒŁ ïàðàôŁíîâîØ ŒàïºŁ äî òåı ïîð, ïîŒà îÆœåŒò íå íà÷-
íåò ïðîæìàòðŁâàòüæÿ ÷åðåç ïàðàôŁí. ˙ àòåì îÆðåçàþò ïàðàôŁí æ ÆîŒî-
âßı ªðàíåØ, îæòàâºÿÿ æ ŒàæäîØ æòîðîíß îÆœåŒòà æºîØ 23 ìì, Ł
ïðŁäàþò ÆºîŒó ôîðìó ïðÿìîóªîºüíîØ ïðŁçìß æ ªðàíÿìŁ, æòðîªî ïà-
ðàººåºüíßìŁ äðóª äðóªó. ÒîºüŒî â ýòîì æºó÷àå ïðŁ ðåçŒå íà ìŁŒðîòî-
ìå ïîºó÷Łòæÿ ïðàâŁºüíàÿ ºåíòà æðåçîâ.
˛ÆøŁì íåîÆıîäŁìßì óæºîâŁåì ïîºó÷åíŁÿ æðåçîâ íà ìŁŒðîòîìàı
ºþÆîªî òŁïà (ðîòàöŁîííîì Ł æàºàçî÷íîì) ÿâºÿåòæÿ ïåðïåíäŁŒóºÿð-
íîå ïîºîæåíŁå íîæà ïî îòíîłåíŁþ Œ îÆœåŒòó Ł ŁçìåíåíŁå ðàææòîÿ-
íŁÿ ìåæäó íŁìŁ ïîæºå Œàæäîªî æðåçà íà çàäàííîå ÷Łæºî ìŁŒðîí. ˜ ºÿ
ýòîªî äåðåâÿííßØ ÆºîŒ âìåæòå æ ïåðåíåæåííßì íà íåªî îÆœåŒòîì çà-
æŁìàåòæÿ æïåöŁàºüíßì óæòðîØæòâîì â ìŁŒðîòîìíîì æòîºŁŒå Ł ïîæ-
ºå óæòàíîâºåíŁÿ ÆºîŒà â íóæíîì ïîºîæåíŁŁ çàŒðåïºÿåòæÿ íåïîäâŁæ-
íî. ÌŁŒðîòîìíßØ æòîºŁŒ æâÿçàí ìŁŒðîìåòðŁ÷åæŒŁì âŁíòîì òàŒŁì
îÆðàçîì, ÷òî ïåðåäâŁæåíŁå ïîæºåäíåªî ïðŁâîäŁò Œ æìåøåíŁþ æòîºŁ-
Œà, à æºåäîâàòåºüíî Ł ÆºîŒà, íà æòðîªî îïðåäåºåííîå ðàææòîÿíŁå.
Ñðåçß ïîºó÷àþò ïðŁ æºåäóþøåØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ äåØæòâŁØ:
1. ´æòàâŁâ íîæ â äåðæàòåºü, îòîäâŁíóòü æàºàçŒŁ âìåæòå æ íîæîì
íàçàä Ł óæòàíîâŁòü ïîäà÷ó ìŁŒðîòîìà íà íóæíîå ÷Łæºî ìŁŒðîí. Ñ
ºåâîØ æòîðîíß ðàçìåæòŁòü íàæòîºüíóþ ºàìïó äºÿ ïîäîªðåâàíŁÿ íîæà
Ł ÆºîŒà Ł ŒîðîÆŒó, äíî ŒîòîðîØ ïîŒðßòî ÷åðíîØ ÆóìàªîØ. Ñ ïðàâîØ
æòîðîíß  ŒŁæòî÷Œó, ŁªîºŒó, ìàðºåâóþ æàºôåòŒó.
2. ˙àæàòü ÆºîŒ â ìŁŒðîòîìíîì æòîºŁŒå òàŒ, ÷òîÆß äºŁííàÿ æòîðî-
íà îÆœåŒòà ïðŁıîäŁºàæü ïàðàººåºüíî íîæó, óæòàíîâŁòü åªî íà òàŒîì
óðîâíå, ÷òîÆß âåðıółŒà ÆºîŒà ïî÷òŁ æîïðŁŒàæàºàæü æ íîæîì, Ł çàŒ-
ðåïŁòü íåïîäâŁæíî.
3. ˛ òîäâŁíóòü æàºàçŒŁ æ çàŒðåïºåííßì â íŁı íîæîì íàçàä äî óïî-
ðà. ˇîäâŁíóòü æàºàçŒŁ æ íîæîì íà æåÆÿ. ´æòðå÷àÿ íà æâîåì ïóòŁ ïðŁ-
ïîäíÿòßØ ÆºîŒ, íîæ æðåçàåò ïàðàôŁí æ îÆœåŒòîì, Ł æðåç ºîæŁòæÿ íà
åªî ïîâåðıíîæòü. ´ åæòŁ íîæ æºåäóåò Æßæòðî, æîıðàíÿÿ ïºàâíîæòü äâŁ-
æåíŁÿ Ł ðàâíîìåðíîæòü çàòðà÷Łâàåìîªî óæŁºŁÿ, ÷òî ºåªŒî ïðŁîÆðå-
òàåòæÿ ïðàŒòŁŒîØ.
4. ˙ àòåì æàºàçŒŁ æíîâà îòîäâŁíóòü íàçàä äî óïîðà Ł æíîâà àâòîìà-
òŁ÷åæŒŁ ïîäíÿòü ÆºîŒ íà òîºøŁíó æðåçà. ˇåðåìåøàÿ æàºàçŒŁ Œ æåÆå,
æäåºàòü âòîðîØ æðåç Ł ò.ä. ˚àæäßØ íîâßØ æðåç îæòàåòæÿ íà íîæå, îòî-
äâŁªàåò ïðåäßäóøŁØ Ł æîåäŁíÿåòæÿ æ íŁì â ºåíòó. ˜ºÿ ïîºó÷åíŁÿ
ıîðîłåØ ºåíòß äâŁæåíŁÿ íîæà äîºæíß Æßòü äîæòàòî÷íî ÆßæòðßìŁ
Ł ïºàâíßìŁ.
5. ¸åíòó, æîæòîÿøóþ Łç 1030 æðåçîâ, íóæíî îæòîðîæíî æíÿòü æ
íîæà ìÿªŒîØ ŒŁæòî÷ŒîØ, ïåðåíåæòŁ â ŒîðîÆŒó æ ÷åðíßì äíîì Ł óºî-
æŁòü â æòðîªîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ ìàòîâîØ æòîðîíîØ ââåðı, ò. å. â
òîì æå ïîºîæåíŁŁ, ŒàŒ æðåçß ºîæŁºŁæü íà íîæ. ´  Œîíöå ºåíòß îÆÿçà-
òåºüíî ðàçìåæòŁòü ýòŁŒåòŒó æ íîìåðîì, ïðŁŒºååííóþ Œ ÆºîŒó âî âðå-
ìÿ çàŒàïßâàíŁÿ îÆœåŒòà. ´ òàŒŁı ŒîðîÆŒàı ïðŁ çàŒðßòßı ŒðßłŒàı
ºåíòß ìîªóò ıðàíŁòüæÿ äî íåæŒîºüŒŁı æóòîŒ, îæîÆåííî åæºŁ îíŁ Æó-
äóò ïîæòàâºåíß â ıîºîäŁºüíŁŒ.
ˇðŁ ïîºó÷åíŁŁ ìŁŒðîòîìíßı æðåçîâ íåîÆıîäŁìî æîÆºþäàòü æºå-
äóþøŁå ïðàâŁºà:
1. ˝îæ äîºæåí Æßòü îæòðî Ł ïðàâŁºüíî îòòî÷åí (ðàçðåçàåò òîí-
ŒŁØ âîºîæ, åæºŁ åªî ïîäíåæòŁ Œ ºåçâŁþ Ł äóíóòü íà íåªî). ˘ åºàòåºüíî
ïåðåä íà÷àºîì ðàÆîòß ïðîŁçâîäŁòü ïðàâŒó íîæà íà ðåìíå.
2. ˝îæ çàŒðåïºÿåòæÿ â òàŒîì ïîºîæåíŁŁ, ÷òîÆß ôàæåòŒà ºåçâŁÿ
Æßºà ïàðàººåºüíà ªðàíÿì ïàðàôŁíîâîªî ÆºîŒà Ł ïåðïåíäŁŒóºÿðíà
íàïðàâºåíŁþ äâŁæåíŁÿ íîæà. Óªîº íàŒºîíà íîæà îïðåäåºÿåòæÿ ïðåä-
âàðŁòåºüíî íà ïðîÆíßı æðåçàı. ˇðŁ æºŁłŒîì Œðóòîì íàŒºîíå íîæ
íà÷Łíàåò æŒîÆºŁòü âåðıíþþ ïîâåðıíîæòü ÆºîŒà, à ïðŁ íåäîæòàòî÷-
íîØ âåºŁ÷Łíå óªºà ïðŁ îÆðàòíîì äâŁæåíŁŁ íîæà âßŒðàłŁâàåòæÿ ïå-
ðåäíŁØ ŒðàØ ÆºîŒà.
3. ˝îæ Ł âæå ÷àæòŁ ìŁŒðîòîìà äîºæíß æîäåðæàòüæÿ â ÆîºüłîØ
÷Łæòîòå. ˝ îæ ïðîòŁðàåòæÿ æ îÆåŁı æòîðîí ìÿªŒîØ òðÿïî÷ŒîØ, â æºó÷àå
íåîÆıîäŁìîæòŁ æìî÷åííîØ ŒæŁºîºîì, ºåªŒŁì äâŁæåíŁåì âäîºü ôà-
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æåòŒŁ. ˜âŁæóøŁåæÿ ÷àæòŁ äîºæíß Æßòü ıîðîłî æìàçàíß ìàłŁííßì
ŁºŁ âàçåºŁíîâßì ìàæºîì, çàøŁøåíß îò ïßºŁ Ł îæòàòŒîâ ïàðàôŁíî-
âßı æòðóæåŒ. ˇîæºå ŒàæäîØ ðåçŒŁ ìŁŒðîòîì òøàòåºüíî î÷Łøàåòæÿ Ł
îÆÿçàòåºüíî çàŒðßâàåòæÿ ŒîºïàŒîì. Õîðîłî ïðîòåðòßØ íîæ âßíŁìà-
åòæÿ Ł ıðàíŁòæÿ â æïåöŁàºüíîì ôóòºÿðå â ïîäâåłåííîì æîæòîÿíŁŁ,
íå Œàæàÿæü äåðåâÿííîØ æòåíŒŁ ºåçâŁåì.
˝àŁÆîºåå ÷àæòî âæòðå÷àþøŁåæÿ çàòðóäíåíŁÿ âî âðåìÿ ðàÆîòß íà
ìŁŒðîòîìå Ł æïîæîÆß Łı óæòðàíåíŁÿ ïðåäæòàâºåíß â òàÆº. 2.
˜ºÿ Œà÷åæòâà ïàðàôŁíîâßı æðåçîâ âàæíîå çíà÷åíŁå Łìååò òîºøŁ-
íà æðåçîâ. ˜ ºÿ àíàòîìŁ÷åæŒŁı ïðåïàðàòîâ ìåðŁæòåì Œîðíÿ æðåçß óäîÆ-
íåå äåºàòü òîºøŁíîØ 78 ìŒì, ìåðŁæòåì ïîÆåªîâ  910 ìŒì, çàðîäß-
łåØ æåìÿí 67 ìŒì. ˜ºÿ ýìÆðŁîºîªŁ÷åæŒŁı öåºåØ òîºøŁíà æðåçîâ
ìîæåò Æßòü 1015 ìŒì.
˝àŒºåŁâàíŁå æðåçîâ íà ïðåäìåòíßå æòåŒºà
ˇîºó÷åííßå ìŁŒðîòîìíßå æðåçß ïåðåä îŒðàæŒîØ äîºæíß Æßòü
íàŒºååíß íà ïðåäìåòíßå æòåŒºà.
ˇîäªîòîâŒà ïðåäìåòíßı æòåŒîº. ˇîäªîòîâŒó ïðåäìåòíßı æòå-
Œîº íà÷Łíàþò æ ïîäÆîðà Łı ïî òîºøŁíå. ˛íŁ òøàòåºüíî ïðîìåðÿþò-
æÿ æ ïîìîøüþ ìŁŒðîìåòðà. ˜ºÿ ìŁŒðîòîìíßı ïðåïàðàòîâ ïðŁìåíÿ-
þòæÿ ºŁłü æòåŒºà òîºøŁíîØ 11,2 ìì. ˙ àòåì íà îäíîì Łç Œîíöîâ æòåŒºà
ìàòŁðóåòæÿ æ ïîìîøüþ ðó÷íîªî ŁºŁ ýºåŒòðŁ÷åæŒîªî òî÷Łºà ó÷àæòîŒ
łŁðŁíîþ â 11,5 æì. ´ ðåçóºüòàòå íà ïîâåðıíîæòŁ æòåŒºà îÆðàçóåòæÿ
ìàòîâßØ ŒðàØ, íà Œîòîðîì ïðŁ íàŒºåØŒå æðåçîâ äåºàåòæÿ íàäïŁæü ïðî-
æòßì ªðàôŁòîâßì Œàðàíäàłîì. ÝòŁ íàäïŁæŁ äåðæàòæÿ ïðî÷íî Ł íå
æìßâàþòæÿ íŁ â îäíîØ Łç æŁäŒîæòåØ, ÷åðåç Œîòîðßå ïðîıîäŁò äàºåå
ïðåïàðàò. ¯æºŁ æòàíîŒ îòæóòæòâóåò, íàäïŁæŁ ìîæíî äåºàòü ïðÿìî íà
æòåŒºå æ ïîìîøüþ òółŁ, æìåłàííîØ â ðàâíîØ ïðîïîðöŁŁ æ ŒóðŁíßì
ÆåºŒîì Ł ªºŁöåðŁíîì.
ˇðåäìåòíßå æòåŒºà äîºæíß Æßòü àÆæîºþòíî ÷ŁæòßìŁ Ł îÆåçæŁ-
ðåííßìŁ. ˜ºÿ ýòîªî Łı òøàòåºüíî ìîþò åðłŁŒîì æ ìßºîì â ªîðÿ÷åØ
âîäå. ˙àòåì îïîºàæŒŁâàþò æ ıîºîäíîØ âîäå îò ìßºà Ł ïîìåøàþò â
íàæßøåííßØ âîäíßØ ðàæòâîð äâóıðîìîâîŒŁæºîªî ŒàºŁÿ æ Œîíöåíò-
ðŁðîâàííîØ æåðíîØ ŒŁæºîòîØ (ıðîìïŁŒ) â ïðîïîðöŁŁ 3:1 ŁºŁ 4:1. ˇ ðŁ
æìåłŁâàíŁŁ æåðíîØ ŒŁæºîòß æ âîäîØ â ºþÆßı ïðîïîðöŁÿı ïðîŁæıî-
äŁò Æîºüłîå âßäåºåíŁå òåïºà Ł ææàòŁå îÆœåìà æŁäŒîæòŁ. ´ æâÿçŁ æ
ýòŁì íåîÆıîäŁìî æ ÆîºüłîØ îæòîðîæíîæòüþ ºŁòü â âîäó æåðíóþ ŒŁæ-
ºîòó. ´  ıðîìîâîØ æìåæŁ æòåŒºà ìîªóò íàıîäŁòüæÿ íåîïðåäåºåííî äîº-
ªîå âðåìÿ, íî íå ìåíåå îäíŁı æóòîŒ.
ˇðîâåðŒà ÷Łæòîòß æòåŒîº çàŒºþ÷àåòæÿ â íàíåæåíŁŁ íà íŁı íåæŒîºü-
ŒŁı Œàïåºü âîäß. ¯æºŁ âîäà ıîðîłî ðàæòåŒàåòæÿ ïî æòåŒºó, òî îíî





ôŁí. ´ Œîìíàòå ıîºîäíî.
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÷Łæòîå, à åæºŁ æîÆŁðàåòæÿ ŒàïºÿìŁ, çíà÷Łò íà æòåŒºå Łìåþòæÿ æºåäß
æŁðà. ˝à òàŒŁı æòåŒºàı æðåçß íå äåðæàòæÿ Ł î÷åíü Æßæòðî îòŒºåŁâà-
þòæÿ. ×Łæòßå æòåŒºà Æåðóòæÿ òîºüŒî ïŁíöåòîì.
˜ºÿ íàŒºåŁâàíŁÿ æðåçîâ ìîæíî Łæïîºüçîâàòü Ł æòàðßå æòåŒºà,
ÆßâłŁå â óïîòðåÆºåíŁŁ, äàæå ïîŒðßòßå Æàºüçàìîì. ˜ºÿ ýòîªî Łı
íóæíî ïðîŒŁïÿòŁòü â ðàæòâîðå ºþÆîØ ìîþøåØ ïàæòß 3040 ìŁí.,
îïîºîæíóòü ïîä Œðàíîì æ ïîìîøüþ åðłŁŒà, ïðîŒŁïÿòŁòü åøå ðàç Ł
îÆåçæŁðŁòü â ıðîìïŁŒå.
˝à ıîðîłî ïðîìßòßå Ł àÆæîºþòíî ÷Łæòßå ïðåäìåòíßå æòåŒºà
ìîæíî íàŒºåŁâàòü ïàðàôŁíîâßå æðåçß Æåç ÆåºŒà ŁºŁ äðóªŁı ïðŁŒºå-
ŁâàþøŁı âåøåæòâ. ¯æºŁ íåò óâåðåííîæòŁ â ÷Łæòîòå æòåŒîº, òî æðåçß
ïðŁŒºåŁâàþòæÿ æ ïîìîøüþ ÆåºŒà, ŒîòîðßØ ªîòîâŁòæÿ æºåäóþøŁì
îÆðàçîì.
ˇðŁªîòîâºåíŁå ÆåºŒà. ˚óðŁíßØ ÆåºîŒ æîåäŁíÿþò æ ðàâíßì ïî
îÆœåìó ŒîºŁ÷åæòâîì ªºŁöåðŁíà Ł, ıîðîłî âçÆîºòàâ, ôŁºüòðóþò ÷å-
ðåç æŒºàä÷àòßØ ÆóìàæíßØ ôŁºüòð. ÔŁºüòðîâàíŁå Łäåò î÷åíü ìåäºåí-
íî â òå÷åíŁå íåæŒîºüŒŁı æóòîŒ, ïîýòîìó âîðîíŒà äîºæíà Æßòü æâåðıó
îÆÿçàòåºüíî ïðŁŒðßòà. ´ æìåæü ÆåºŒà æ ªºŁöåðŁíîì Ł æîæóä, Œóäà îíà
ôŁºüòðóåòæÿ, äîÆàâºÿþò ŒðŁæòàººŁŒ ôåíîºà ŁºŁ òŁìîºà (ºþÆîªî
àíòŁæåïòŁŒà). ˛òôŁºüòðîâàííßØ ÆåºîŒ ªîòîâ Œ óïîòðåÆºåíŁþ. ¯ªî
ðàçºŁâàþò â ïåíŁöŁººŁíîâßå ïóçßðüŒŁ. ´ ïðîÆŒó Œàæäîªî Łç íŁı
âæòàâºåíà æòåŒºÿííàÿ ïàºî÷Œà, Œàæàþøàÿæÿ íŁæíŁì Œîíöîì íàºŁòîØ
æŁäŒîæòŁ.
˝àŒºåŁâàòü æðåçß íà ïðåäìåòíîå æòåŒºî óäîÆíåå âæåªî â æºåäóþ-
øåØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ:
1. ´ßíóòü Łç ıðîìïŁŒà ïðåäìåòíßå æòåŒºà, ıîðîłî ïðîìßòü â
ïðîòî÷íîØ âîäå Ł ïåðåíåæòŁ Łı â æòàŒàí æ äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäîØ.
2. ˇ Łíöåòîì äîæòàòü ïðåäìåòíîå æòåŒºî, ïðîòåðåòü æ íŁæíåØ æòî-
ðîíß ôŁºüòðîâàºüíîØ ÆóìàªîØ, ïîºîæŁòü íà ÷åðíßØ òðàôàðåò ìàòŁ-
ðîâàííîØ æòîðîíîØ ââåðı. ÑºåªŒà ŒîæíóâłŁæü åªî ïîâåðıíîæòŁ Œîí-
öîì æòåŒºÿííîØ ïàºî÷ŒŁ äâà ðàçà, íàíåæòŁ ÆåºîŒ, à Łç ŒàïåºüíŁöß
íåæŒîºüŒî Œàïåºü äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß òàŒ, ÷òîÆß îíà ðàâíîìåð-
íî ïîŒðßºà âæþ ïîâåðıíîæòü ïðåäìåòíîªî æòåŒºà.
3. ˝à ìàòŁðîâàííîì Œîíöå æòåŒºà ïðîæòßì Œàðàíäàłîì àŒŒóðàò-
íî æäåºàòü íàäïŁæü. ˛íà ïŁłåòæÿ â âŁäå äðîÆŁ, ó ŒîòîðîØ ÷ŁæºŁòåºü
ïîŒàçßâàåò ïîðÿäŒîâßØ íîìåð æòåŒºà, à çíàìåíàòåºü  íîìåð ôŁŒæà-
öŁŁ. ˝à îæòàâłåìæÿ ìåæòå çàïŁæßâàþò òîºøŁíó æðåçà Ł ŒîîðäŁíàòß
æðåäŁííîªî æðåçà (ïîçäíåå).
4. ˇðåïàðîâàºüíßìŁ ŁªºàìŁ, à åøå ºó÷łå ŒŁæòî÷ŒîØ, æìî÷åííîØ
âîäîØ, ïåðåíåæòŁ íà ïðåäìåòíîå æòåŒºî ó÷àæòŒŁ ïàðàôŁíîâîØ ºåíòß,
îæòîðîæíî îïóæŒàÿ Łı íà âîäó, íà ïîâåðıíîæòŁ ŒîòîðîØ îíŁ óäåðæŁâà-
þòæÿ. Ñðåçß ðàæïîºàªàþòæÿ ÆºåæòÿøåØ æòîðîíîØ âíŁç, æîıðàíÿÿ ïðî-
æòðàíæòâåííóþ îðŁåíòàöŁþ, âîçíŁŒàþøóþ ïðŁ ïîºó÷åíŁŁ Łı. ˝ à îäíî
ïðåäìåòíîå æòåŒºî ìîæíî ïîºîæŁòü æòîºüŒî æðåçîâ, æŒîºüŒî óìåæòŁò-
æÿ íà ïºîøàäŁ, çàíŁìàåìîØ îäíŁì ŁºŁ äâóìÿ ïîŒðîâíßìŁ æòåŒºàìŁ.
5. ˝ à æòåŒºå æðåçß óºîæŁòü â æòðîªîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ äðóª çà
äðóªîì, ðàæïîºàªàÿ Łı ðÿäàìŁ. ×àøå âæåªî íà÷àºî ïðåïàðàòà íàıî-
äŁòæÿ â âåðıíåì óªºó  ýòî çíà÷Łò, ÷òî òóäà Œºàäóò ïåðâßØ æðåç, à
âíŁç óŒºàäßâàþò æºåäóþøŁå çà íŁì. ÒàŒ æîçäàåòæÿ ïåðâßØ ðÿä, äºŁ-
íà Œîòîðîªî äîºæíà Æßòü íåæŒîºüŒî ìåíüłå, ÷åì äºŁíà ïîŒðîâíîªî
æòåŒºà. Ñîæ÷Łòàâ ÷Łæºî æðåçîâ â ðÿäó, íà òàŒŁå æå ó÷àæòŒŁ æŒàºüïå-
ºåì ðàçäåºŁòü ïàðàôŁíîâóþ ºåíòó, ÷òîÆß ïåðåíîæŁòü íà æòåŒºî æðà-
çó öåºßå ðÿäß æðåçîâ Ł óŒºàäßâàòü Łı îäŁí çà äðóªŁì ïåðïåíäŁŒó-
ºÿðíî äºŁííîØ æòîðîíå ïðåäìåòíîªî æòåŒºà.
6. Ñðåçß, ïîºó÷åííßå íà ìŁŒðîòîìå, ïî÷òŁ âæåªäà Æßâàþò íåæŒîºü-
Œî ææàòß Ł æìîðøåíß. ˜ºÿ ïîºó÷åíŁÿ Œà÷åæòâåííßı ïðåïàðàòîâ íå-
îÆıîäŁìî Łı ðàæïðàâŁòü. ˜ºÿ ýòîªî, óºîæŁâ æðåçß, íàäî î÷åíü îæòî-
ðîæíî ïîäîªðåòü æòåŒºî íàä æïŁðòîâŒîØ, ÷òîÆß âîäà, íàªðåâàÿæü,
óâåºŁ÷Łºàæü â îÆœåìå Ł ðàæòÿíóºà Łı. Òåìïåðàòóðà âîäß äîºæíà Æßòü
íåæŒîºüŒî íŁæå òî÷ŒŁ ïºàâºåíŁÿ ïàðàôŁíà, ðàçìÿª÷àÿ åªî, íî íå ðàæ-
ïºàâºÿÿ, Łíà÷å ìîæíî ŁæïîðòŁòü ìàòåðŁàº.
7. ˚àŒ òîºüŒî æðåçß äîæòàòî÷íî ðàæïðàâÿòæÿ Ł âîäà îæòßíåò, íå-
æŒîºüŒî íàŒºîíŁâ æòåŒºî, æºŁòü æ åªî óªºà ŁçÆßòî÷íóþ âîäó. ˛æòî-
ðîæíî ŁªºîØ ïîïðàâŁòü ðàæïîºîæåíŁå æðåçîâ, àŒŒóðàòíî Ł ïºîòíî
óºîæŁâ Łı äðóª îŒîºî äðóªà. Ñðåçß äîºæíß Æßòü ïàðàººåºüíß äðóª
äðóªó â ïðîäîºüíîì Ł ïîïåðå÷íîì íàïðàâºåíŁÿı, òîªäà Łı ºåª÷å Æó-
äåò ïðîæìàòðŁâàòü ïîä ìŁŒðîæŒîïîì.
8. ˇ ðîìîŒíóòü æðåçß ôŁºüòðîâàºüíîØ ÆóìàªîØ, ïðŁæŁìàÿ åå Œ æòåŒ-
ºó ïîäółå÷ŒàìŁ ïàºüöåâ, Ł ïî âîçìîæíîæòŁ Æßæòðåå ïåðåíåæòŁ æòåŒºà
íà æïåöŁàºüíîì òðàôàðåòå â òåðìîæòàò æ òåìïåðàòóðîØ 3740 °Ñ. ¯æºŁ
âîäà Łæïàðÿåòæÿ ïðŁ ŒîìíàòíîØ òåìïåðàòóðå, Œîªäà ïàðàôŁí íàıîäŁòæÿ
â çàòâåðäåâłåì æîæòîÿíŁŁ, òî ïîæºå óäàºåíŁÿ âîäß ìåæäó íŁì Ł æòåŒ-
ºîì âîçíŁŒàþò øåºŁ Ł æðåçß ìîªóò îòŒºåŁâàòüæÿ âî âðåìÿ ïîŒðàæŒŁ.
ˇðŁ ŁæïàðåíŁŁ âîäß â òåðìîæòàòå ðàçìÿª÷åííßØ ïàðàôŁí çàïîºíŁò
îÆðàçîâàâłŁåæÿ ïóæòîòß Ł æðåçß ïðî÷íî ïðŁŒºåÿòæÿ Œ æòåŒºó. ÑółŒà
äºŁòæÿ 57 äíåØ.
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ˇîæºå âßæßıàíŁÿ æðåçß äîºæíß Łìåòü æîâåðłåííî ðàâíîìåðíóþ
ïðîçðà÷íîæòü íà ïðîæâåò (íå ïðŁíŁìàþòæÿ âî âíŁìàíŁå ðàçºŁ÷Łÿ,
çàâŁæÿøŁå îò ïðŁæóòæòâŁÿ îÆœåŒòà). ´ îòðàæåííîì æâåòå æ çàäíåØ
(æòåŒºÿííîØ) æòîðîíß æðåçß íå äîºæíß Łìåòü æâåòºîªî çåðŒàºüíîªî
ÆºåæŒà. `ºåæŒ óŒàçßâàåò íà ïðŁæóòæòâŁå âîçäóıà ìåæäó æðåçàìŁ Ł
æòåŒºîì. ´ ïîæºåäóþøŁı îïåðàöŁÿı îíŁ Æóäóò îòŒºåŁâàòüæÿ. ¨æïðà-
âŁòü äåºî ìîæíî, ïîªðóçŁâ æòåŒºî æ íàŒºååííßìŁ æðåçàìŁ â ðàçâåäåí-
íßØ æïŁðò (4050°) íà 23 ìŁíóòß Ł âòîðŁ÷íî âßæółŁâ â òåðìîæòàòå
ïðŁ òåìïåðàòóðå 40 °Ñ. ˇðåäìåòíßå æòåŒºà æ íàŒºååííßìŁ æðåçàìŁ
ìîªóò â æºó÷àå íåîÆıîäŁìîæòŁ æîıðàíÿòüæÿ íåîªðàíŁ÷åííî äîºªî â çà-
øŁøåííîì îò ïßºŁ ìåæòå.
˛ŒðàæŒà ïðåïàðàòîâ
˛ÆøŁå æâåäåíŁÿ î ŒðàæŁòåºÿı. `îºüłŁíæòâî ïðŁìåíÿåìßı â
àíàòîìŁ÷åæŒîØ Ł ýìÆðŁîºîªŁ÷åæŒîØ ìåòîäŁŒàı ŒðàæŁòåºåØ ïðåäæòàâ-
ºÿåò æîÆîØ æºîæíßå îðªàíŁ÷åæŒŁå æîåäŁíåíŁÿ æîºåîÆðàçíîªî ıàðàŒ-
òåðà. ¯æºŁ â òàŒŁı ŒðàæŁòåºÿı ŒðàæÿøŁì ÿâºÿåòæÿ îæíîâàíŁå, òî îíŁ
íàçßâàþòæÿ îæíîâíßìŁ, åæºŁ îæòàòîŒ ŒŁæºîòß  òî ŒŁæºßìŁ. ˚ îæ-
íîâíßì ŒðàæŁòåºÿì îòíîæÿòæÿ æàôðàíŁí, ªåíöŁàíîâßØ ôŁîºåòîâßØ,
ìàºàıŁòîâßØ çåºåíßØ, ôóŒæŁí îæíîâíîØ, ìåòŁºîâßØ çåºåíßØ, ìåòŁ-
ºåíîâßØ æŁíŁØ Ł äð. ˚  ŒŁæºßì ŒðàæŁòåºÿì îòíîæÿòæÿ Œîíªî ŒðàæíßØ,
âîäíßØ æŁíŁØ, ôóŒæŁí ŒŁæºßØ, æâåòºßØ çåºåíßØ, ýîçŁí, ïŁŒðŁíîâàÿ
ŒŁæºîòà Ł äð.
˚ðàæŁòåºŁ îÆß÷íî óïîòðåÆºÿþòæÿ â âŁäå âîäíßı ŁºŁ æïŁðòîâßı
ðàæòâîðîâ. ´îäíßå ðàæòâîðß ªîòîâÿò ÷àøå âæåªî â ŒîíöåíòðàöŁŁ 12 %.
ÑïŁðòîâßå ðàæòâîðß ªîòîâÿò íà 5070 %-ì æïŁðòå. ˚ ðàæŁòåºŁ ðàæòâî-
ðÿþò â òîØ æå ŒîíöåíòðàöŁŁ.
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò îÆœåŒòà Ł ŒðàæŁòåºÿ îŒðàłŁâàíŁå äåºÿò íà äâà
îæíîâíßı âŁäà: ïðîªðåææŁâíßØ Ł ðåªðåææŁâíßØ. ´  ïåðâîì æºó÷àå æðåç
ïîìåøàþò â æºàÆßØ ðàæòâîð ŒðàæŁòåºÿ Ł îŒðàłŁâàþò äîâîºüíî ïðî-
äîºæŁòåºüíîå âðåìÿ. ´íà÷àºå ŒðàæŒà Æßâàåò æºàÆîØ, íî æî âðåìåíåì
îíà óæŁºŁâàåòæÿ, ïðîªðåææŁðóåò. ´ðåìÿ îò âðåìåíŁ æðåç ïðîæìàòðŁ-
âàþò ïîä ìŁŒðîæŒîïîì, ÷òîÆß íå äîïóæòŁòü ïåðåŒðàłŁâàíŁÿ. ÒàŒ
îŒðàłŁâàþò æðåçß ªåìàòîŒæŁºŁíîì ïî ˜åºàôŁºüäó, ïî ÌàØåðó Ł äð.
˝àŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííîØ ÿâºÿåòæÿ îŒðàæŒà æðåçîâ ðåªðåææŁâ-
íßì ìåòîäîì. ´ ýòîì æºó÷àå ïðåïàðàò çàâåäîìî ïåðåŒðàłŁâàþò â
ŒîíöåíòðŁðîâàííîì ŒðàæŁòåºå, à çàòåì óäàºÿþò ŁçÆßòîŒ ŒðàæŁòåºÿ
ïóòåì îòìßâàíŁÿ åªî æîîòâåòæòâóþøŁì ðàæòâîðŁòåºåì. Ýòîò ïðîöåææ
íàçßâàþò äŁôôåðåíöŁàöŁåØ. ´ Œà÷åæòâå äŁôôåðåíöŁðóþøåØ æŁä-
ŒîæòŁ Łæïîºüçóþò æïŁðò ŁºŁ âîäíßØ ðàæòâîð Œâàæöîâ. ˜ŁôôåðåíöŁ-
ðîâŒó âåäóò ïîä ìŁŒðîæŒîïîì, æºåäÿ çà òåì, ÷òîÆß îæºàÆºåíŁå îŒðàæ-
ŒŁ äîłºî äî æåºàåìîØ æòåïåíŁ Ł íå ïðŁâåºî Œ ïîºíîØ ðàæŒðàæŒå
(îÆåæöâå÷ŁâàíŁþ) ïðåïàðàòà. ˚ òàŒŁì ðåªðåææŁâíßì îŒðàæŒàì îòíî-
æŁòæÿ îŒðàłŁâàíŁå ªåìàòîŒæŁºŁíîì ïî åˆØäåíªàØíó, îæíîâíßì ôóŒ-
æŁíîì, ªåíöŁàíîâßì ôŁîºåòîâßì ïî ˝üþòîíó Ł äð.
˛÷åíü ÷àæòî â ÆîòàíŁ÷åæŒîØ ìŁŒðîòåıíŁŒå óïîòðåÆºÿþò òàŒ íà-
çßâàåìóþ ŒîìÆŁíŁðîâàííóþ îŒðàæŒó. ˚ðàæÿò äàííßØ ïðåïàðàò íå
îäíŁì, à íåæŒîºüŒŁìŁ ŒðàæŁòåºÿìŁ, ïîäÆŁðàÿ Łı òàŒ, ÷òîÆß ŒàæäßØ
Łç íŁı îŒðàłŁâàº îïðåäåºåííóþ òŒàíü ŁºŁ òó ŁºŁ Łíóþ ÷àæòü æîäåð-
æŁìîªî ŒºåòŒŁ. ˇ ðŁ ŒîìÆŁíŁðîâàííîØ îŒðàæŒå æåºàòåºüíî Æðàòü Œîí-
òðàæòíßå ŒðàæŁòåºŁ Ł æ÷Łòàòüæÿ æ âîçìîæíîæòüþ âßìßâàíŁÿ îäíîªî
ŒðàæŁòåºÿ äðóªŁì.
˛ŒðàłŁâàíŁå. ˇ ðîöåææ îŒðàłŁâàíŁÿ ìŁŒðîòîìíßı ïðåïàðàòîâ,
íåçàâŁæŁìî îò æïîæîÆà îŒðàæŒŁ, æîæòîŁò Łç òðåı ïîæºåäîâàòåºüíßı
îïåðàöŁØ:
1. ˛æâîÆîæäåíŁå æðåçîâ îò ïàðàôŁíà Ł äîâåäåíŁå ïðåïàðàòîâ äî
âîäß ÷åðåç ïðîìåæóòî÷íóþ æðåäó.
2. Ñàìî îŒðàłŁâàíŁå æ ïðîòðàâºŁâàíŁåì Ł äŁôôåðåíöŁðîâŒîØ â
æºó÷àå íåîÆıîäŁìîæòŁ.
3. ˛ÆåçâîæŁâàíŁå Ł çàŒºþ÷åíŁå â ŒàíàäæŒŁØ Æàºüçàì.
´æÿ ïðîâîäŒà æòåŒîº ïî æðåäàì Ł æàìà îŒðàæŒà ïðîâîäŁòæÿ â æŒºÿí-
Œàı æ ïðŁòåðòßìŁ ŒðßłŒàìŁ (âßæîòà 810 Ł äŁàìåòð 46 æì). ˇ ðŁ Łı
îòæóòæòâŁŁ ìîæíî ïîºüçîâàòüæÿ ìàØîíåçíßìŁ ÆàíŒàìŁ æ ïîºŁýòŁºå-
íîâßìŁ ŒðßłŒàìŁ. ´  íŁı íàºŁâàþò ðàæòâîðß, íåîÆıîäŁìßå äºÿ óäà-
ºåíŁÿ ïàðàôŁíà, îÆåçâîæŁâàíŁÿ Ł îŒðàæŒŁ. Óðîâåíü æŁäŒîæòŁ äîº-
æåí æîîòâåòæòâîâàòü óðîâíþ æðåçîâ íà ïðåïàðàòàı, æòîÿøŁı â æŒºÿíŒå,
ïîºíîæòüþ çàŒðßâàÿ Łı. ˇðŁ ïîŒðàæŒå Œðîìå ðàæòâîðîâ, íàºŁòßı â
öŁºŁíäðß, íåîÆıîäŁìî Łìåòü ýòŁ æå æŁäŒîæòŁ â ŒàïåºüíŁöàı  äºÿ
ïðåäâàðŁòåºüíîªî æìßâàíŁÿ æòåŒîº ïåðåä îïóæŒàíŁåì â æŒºÿíŒó.
ÑŒºÿíŒŁ æòàâÿò æòðîªî â òîì ïîðÿäŒå, â ŒàŒîì ïîØäåò ïðîâîäŒà Ł îŒ-
ðàæŒà æòåŒîº, ïîìå÷àÿ Łı æîîòâåòæòâóþøŁìŁ íàäïŁæÿìŁ.
˙àìåíà íà ïðåïàðàòå îäíîØ æðåäß íà äðóªóþ ïðîŁæıîäŁò ïðŁ ïå-
ðåíîæå Łı Łç îäíîØ æŒºÿíŒŁ æ äðóªóþ. ˇðŁ ýòîì íóæíî âßïîºíÿòü
æºåäóþøŁå óæºîâŁÿ:
1. ÑòåŒºà îïóæŒàòü â æŒºÿíŒó æ æŁäŒîæòüþ íàäïŁæüþ ââåðı, æòà-
ðàÿæü åå íå çàìî÷Łòü.
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2. ˇðåïàðàòß æòàâŁòü òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òîÆß æðåçß íàıîäŁºŁæü íà
æòîðîíå, îÆðàøåííîØ Œ æòåíŒå æŒºÿíŒŁ. ¯æºŁ ïðåïàðàòîâ ìíîªî, òî,
æîåäŁíŁâ Łı æòîðîíàìŁ Æåç æðåçîâ â ïàðß, òàŒæå ðàæïîºàªàþò Łı ïî
æòåíŒàì æŒºÿíŒŁ. ˇàðß æòåŒîº ìîæíî ïîæòàâŁòü Ł äðóª îŒîºî äðóªà,
íàäåâ æâåðıó æòåŒºÿííßå æŒîÆŒŁ (ıîìóòŁŒŁ) äºÿ ïðåäîòâðàøåíŁÿ æîïðŁ-
ŒîæíîâåíŁÿ ïîâåðıíîæòåØ, ŁìåþøŁı æðåçß. ÑŒîÆŒŁ ìîæíî çàìåíŁòü
æïŁ÷ŒàìŁ æ îÆºîìàííßìŁ ªîºîâŒàìŁ ŁºŁ ŒàíöåºÿðæŒŁìŁ æŒðåïŒàìŁ.
3. ˇðŁ ïåðåíîæå Łç îäíîØ æðåäß â äðóªóþ æî æòåŒºà æàìßì òøà-
òåºüíßì îÆðàçîì íóæíî óäàºŁòü îæòàòŒŁ ïðåæíåØ æðåäß. ˜ºÿ ýòîªî
îÆðàòíóþ æòîðîíó æòåŒºà ıîðîłî ïðîòåðåòü ôŁºüòðîâàºüíîØ Æóìà-
ªîØ. ˙àòåì ïîâåðıíîæòü æòåŒºà æî æðåçàìŁ æìßòü íåæŒîºüŒî ðàç Łç
ŒàïåºüíŁöß òåì ðàæòâîðîì, â ŒîòîðßØ ïðåïàðàò ïåðåâîäŁòæÿ, à æâî-
Æîäíóþ îò æðåçîâ ïîâåðıíîæòü îæòîðîæíî ïðîìîŒíóòü.
´æå âðåìÿ æºåäóåò æºåäŁòü çà òåì, ÷òîÆß æðåçß íå ïîäæîıºŁ, ÷òî
æðàçó çàìåòíî ïî Łı ïîÆåºåíŁþ, Ł òîªäà Łı íåîÆıîäŁìî íåìåäºåííî
æìî÷Łòü Łç ŒàïåºüíŁöß.
4. ÑòåŒºà ïåðåíîæŁòü òîºüŒî ïŁíöåòîì æ òîªî Œîíöà, ªäå Łìååòæÿ
íàäïŁæü.
ˇðåïàðàòß æ ìŁŒðîòîìíßìŁ æðåçàìŁ æºåäóåò íà÷Łíàòü îŒðàłŁ-
âàòü òîºüŒî ïîæºå òîªî, ŒàŒ îíŁ ıîðîłî ïîäæîıíóò. ˛æâîÆîæäåíŁå îò
ïàðàôŁíà, ŒàŒ Ł ïðîòŁâîïîºîæíßØ ïðîöåææ (ïðîïŁòßâàíŁå Łì), ïðî-
ŁæıîäŁò ïîæòåïåííî, æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ïðîìåæóòî÷íßı æðåä. ´  Œà÷å-
æòâå ðàæòâîðŁòåºÿ æºóæàò ıºîðîôîðì, ŒæŁºîº Ł Æåíçîº. ÓäîÆíåå âæå-
ªî ïðŁìåíÿòü ïåðâßØ Łç íŁı. ˇðîìåæóòî÷íîØ æðåäîØ ÿâºÿåòæÿ æïŁðò
ðàçíßı ŒîíöåíòðàöŁØ.
˜ºÿ ïðåäîòâðàøåíŁÿ ŁçºŁłíåªî çàªðÿçíåíŁÿ ðåàŒòŁâîâ ïðîâîä-
ŒŁ íà ïðåïàðàò ïðåäâàðŁòåºüíî íàíîæŁòæÿ Łç ŒàïåºüíŁöß ıºîðîôîðì,
ŒîòîðßØ íà÷Łíàåò ðàæòâîðÿòü ïàðàôŁí. ˜ºÿ óæŒîðåíŁÿ ðàæòâîðåíŁÿ
÷àæòî ïðŁìåíÿåòæÿ ºåªŒŁØ ïîäîªðåâ ïðåïàðàòîâ íàä ïºàìåíåì æïŁð-
òîâŒŁ, íî òîºüŒî äî îŒàïßâàíŁÿ. ×åðåç íåæŒîºüŒî ìŁíóò ıºîðîôîðì
æºŁâàþò, ïðåïàðàò æìßâàþò íåæŒîºüŒî ðàç Łç ŒàïåºüíŁöß Ł îïóæŒà-
þò æòåŒºî â ıºîðîôîðì I, ïîæºå ÷åªî, àŒŒóðàòíî æîÆºþäàÿ ïðàâŁºà,
ïðîâîäŒó ïðîŁçâîäÿò ïî æıåìå:
Õºîðîôîðì I   ºó÷łå îæòàâŁòü íà íî÷ü;
Õºîðîôîðì II   10 ìŁíóò;
ÑïŁðò 96 %-Ø I   5-10 ìŁíóò;
ÑïŁðò 96 %-Ø II   510 ìŁíóò;
˜ŁæòŁººŁðîâàííàÿ âîäà (äâå æìåíß)   ïî 5 ìŁíóò.
˝àŁÆîºåå óíŁâåðæàºüíßì, łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíåííßì â ÆîòàíŁ-
÷åæŒîØ ìŁŒðîòåıíŁŒå, äàþøŁì ıîðîłŁå ðåçóºüòàòß, îæîÆåííî ïðŁ
Łçó÷åíŁŁ ìåðŁæòåì ïîÆåªîâ Ł ŒîðíåØ, ÿâºÿåòæÿ æïîæîÆ îŒðàłŁâàíŁÿ
ªåìàòîŒæŁºŁíîì ïî åˆØäåíªàØíó.
˛ŒðàłŁâàíŁå ªåìàòîŒæŁºŁíîì ïî ˆåØäåíªàØíó. Ýòîò ïðîöåææ
óäîÆíåå âåæòŁ ïî æºåäóþøåØ æıåìå:
1. ˇ ðåïàðàò äîâåæòŁ äî äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß âßłåîïŁæàííßì
æïîæîÆîì.
2. ˘åºåçîàììîíŁØíßå Œâàæöß 4%-å  46 ÷àæîâ.
—àæòâîðß æåºåçîàììîíŁØíßı Œâàæöîâ, Łæïîºüçóåìßå äºÿ ïðîòðà-
âß, à â äàºüíåØłåì äºÿ äŁôôåðåíöŁðîâŒŁ, ïðŁªîòîâºÿþòæÿ íåçàäîº-
ªî ïåðåä ïîŒðàæŒîØ, ïîæŒîºüŒó îíŁ äîºªî íå ıðàíÿòæÿ.
3. ´îäà äŁæòŁººŁðîâàííàÿ I, II  îïîºîæíóòü.
4. åˆìàòîŒæŁºŁí  812 ÷àæîâ (ìîæíî íà íî÷ü).
5. ´îäà äŁæòŁººŁðîâàííàÿ I, II  îïîºîæíóòü.
6. ˜ŁôôåðåíöŁðîâŒà â 2%-ı æåºåçîàììîíŁØíßı Œâàæöàı æ Œîíò-
ðîºåì ïîä ìŁŒðîæŒîïîì.
˝àÆºþäåíŁÿ çà ıîäîì äŁôôåðåíöŁðîâŒŁ âåäóòæÿ íåïðåðßâíî, Ł
ïðîæìîòðîì äîºæíî Æßòü îıâà÷åíî ÆîºüłŁíæòâî æðåçîâ. Ñðåçß Æßæ-
òðî îòäàþò ŒðàæŒó, Ł â ŒºåòŒå íà÷Łíàþò ïîæòåïåííî ïðîÿâºÿòüæÿ îò-
äåºüíßå æòðóŒòóðß. ˛ðŁåíòŁðóÿæü íà ÷åòŒóþ âŁäŁìîæòü ÿäðßłåŒ, â
ìîìåíò íà÷àºà Łı ðàæŒðàæŒŁ ïðåŒðàøàþò äŁôôåðåíöŁðîâŒó. ˜ ºÿ ïðŁ-
îæòàíîâŒŁ äŁôôåðåíöŁðîâŒŁ æðåçß îïîºàæŒŁâàþò äŁæòŁººŁðîâàííîØ
âîäîØ.
7. ´îäà ïðîòî÷íàÿ âîäîïðîâîäíàÿ  1 ÷àæ.
8. ´îäà äŁæòŁººŁðîâàííàÿ I, II  îïîºîæíóòü.
´æå ïîæºåäóþøŁå ýòàïß íàïðàâºåíß íà îÆåçâîæŁâàíŁå æðåçîâ
ïåðåä çàŒºþ÷åíŁåì Łı â Æàºüçàì. ˇðîöåææ íåïðåðßâíßØ Ł îÆøŁØ,
íåçàâŁæŁìî îò òŁïà ŒðàæŁòåºÿ.
9. ÑïŁðò 96%-Ø III  1015 ìŁíóò.
10. ÑïŁðò 96%-Ø IV  1015 ìŁíóò.
11. `óòŁºîâßØ æïŁðò I  1015 ìŁíóò.
12. `óòŁºîâßØ æïŁðò II  1015 ìŁíóò.
13. ˚æŁºîº I  1015 ìŁíóò.
14. ˚æŁºîº II  1015 ìŁíóò (ºó÷łå íà íî÷ü).
15. ˙àŒºþ÷åíŁå â ŒàíàäæŒŁØ Æàºüçàì.
¨íòåíæŁâíîæòü îŒðàæŒŁ ªåìàòîŒæŁºŁíîì ïî åˆØäåíªàØíó â Æîºü-
łîØ æòåïåíŁ çàâŁæŁò îò Œà÷åæòâà ôŁŒæàöŁŁ Ł Œà÷åæòâà ïðŁìåíÿåìßı
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ìàòåðŁàºîâ. Ýòîò ŒðàæŁòåºü ºó÷łå ïðŁìåíÿòü ïðŁ ôŁŒæàöŁŁ ìàòåðŁ-
àºà â ðàæòâîðå ˝àâàłŁíà. ˛äíàŒî äàæå íåçíà÷Łòåºüíîå óâåºŁ÷åíŁå
ŒîºŁ÷åæòâà ôîðìàºŁíà â ôŁŒæàòîðå ïðŁâîäŁò Œ òîìó, ÷òî ïðŁ äŁôôå-
ðåíöŁàöŁŁ â Œâàæöàı öŁòîïºàçìà òðóäíî îòäàåò ªåìàòîŒæŁºŁí Ł æºàÆî
ðàæŒðàłŁâàåòæÿ. ÒîºüŒî æòðîªîå æîÆºþäåíŁå âæåı ïðàâŁº ïîæºåäîâà-
òåºüíßı îïåðàöŁØ ïðŁ ïîºó÷åíŁŁ ìŁŒðîòîìíßı ïðåïàðàòîâ ïðŁâî-
äŁò Œ ıîðîłŁì ðåçóºüòàòàì. Ñðåçß ïîºó÷àþòæÿ îŒðàłåííßìŁ â Œîí-
òðàæòíßå îòòåíŒŁ æŁíåªî öâåòà. ˝àŁÆîºåå ŁíòåíæŁâíî îŒðàłŁâàåòæÿ
ÿäðßłŒî (îíî ïî÷òŁ ÷åðíîå), ìåíåå ŁíòåíæŁâíî  ÿäðî, åøå æºàÆåå 
öŁòîïºàçìà, à îÆîºî÷Œà îæòàåòæÿ ÆåæöâåòíîØ. ˇðŁ òàŒîØ äŁôôåðåíöŁ-
ðîâàííîØ îŒðàæŒå íåòðóäíî ïîºó÷Łòü æ ïðåïàðàòà ìŁŒðîôîòîªðàôŁŁ
ıîðîłåªî Œà÷åæòâà, ïîºüçóÿæü æåºòßì ŁºŁ æŁíŁì æâåòîôŁºüòðîì.







÷àþò â âŁäå ŒðŁæòàººŁ÷åæŒîªî ïîðîłŒà Łç ýŒæòðàŒòà äðåâåæŁíß Œàì-
ïåłåâîªî äåðåâà. ˚ðàæÿøŁì íà÷àºîì æºóæŁò íå æàìî âåøåæòâî, à







îòäà÷Ł äâóı àòîìîâ âîäîðîäà. åˆìàòîŒæŁºŁí íóæíî óïîòðåÆºÿòü æà-
ìîªî ºó÷łåªî Œà÷åæòâà. Ñóøåæòâóåò íåæŒîºüŒî æïîæîÆîâ Łçªîòîâºå-
íŁÿ ýòîªî ŒðàæŁòåºÿ.
—àæòâîð ªåìàòîŒæŁºŁíà ïî ˆ åØäåíªàØíó ïðŁªîòàâºŁâàþò æ îÆÿçà-
òåºüíßì ŁæïîºüçîâàíŁåì äºÿ ðàçÆàâºåíŁÿ äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß.
˚ 1 ª ªåìàòîŒæŁºŁíà ïðŁÆàâºÿþò 10 ìº 96%-ªî æïŁðòà Ł 90 ìº âîäß Ł
îæòàâºÿþò æîçðåâàòü ïðŁ äîæòóïå âîçäóıà íà æâåòó â òå÷åíŁå 24 íå-
äåºü, æîıðàíÿÿ îò ïßºŁ âàòíßì òàìïîíîì. ˇ åðåä óïîòðåÆºåíŁåì ðàç-
Æàâºÿþò ðàâíßì ŒîºŁ÷åæòâîì âîäß, äîÆàâºÿÿ àíòŁæåïòŁŒ. ˚ ðàæŁòåºü
ªîäåí äºÿ ðàÆîòß â òå÷åíŁå äºŁòåºüíîªî ïðîìåæóòŒà âðåìåíŁ.
ˇðŁ óæŒîðåííîì æïîæîÆå ïðŁªîòîâºåíŁÿ 1 ª ªåìàòîŒæŁºŁíà ðàæòâî-
ðÿþò â 100 ìº âîäß, íàªðåâàÿ íà âîäÿíîØ Æàíå â òå÷åíŁå 3060 ìŁí.
ˇîºó÷åííßØ ðàæòâîð ıîðîłî ôŁºüòðóþò Ł ïîæºå îæòßâàíŁÿ äîÆàâ-
ºÿþò ŒðŁæòàººŁŒ òŁìîºà. ˇåðåä óïîòðåÆºåíŁåì Œ íåìó òàŒæå ïðŁ-
Æàâºÿåòæÿ ðàâíîå ŒîºŁ÷åæòâî âîäß.
ˇðàâŁºüíî ïðŁªîòîâºåííßØ ðàæòâîð äîºæåí Łìåòü ŒðàæíßØ ŁºŁ
Œðàæíî-ÆóðßØ öâåò. ˇ ðîâåðŒà ïðŁªîäíîæòŁ ªåìàòîŒæŁºŁíà äºÿ îŒðàæ-
ŒŁ ïðîŁçâîäŁòæÿ äîÆàâºåíŁåì â æòàŒàí æ âîäîïðîâîäíîØ âîäîØ íå-
æŒîºüŒŁı Œàïåºü ðàæòâîðà. ¯æºŁ âîäà æòàíåò àìåòŁæòîâî-ºŁºîâîØ, òî
ªåìàòîŒæŁºŁí ïðŁªîäåí, à åæºŁ ïðŁîÆðåòàåò æåºòßØ ŁºŁ Æóðîâàòî-
ºŁºîâßØ öâåò ŁºŁ ïîÿâºÿåòæÿ ÷åðíàÿ ìóòü, òî ðàæòâîðîì ïîºüçîâàòü-
æÿ íåºüçÿ, åªî âîçâðàøàþò íà äîçðåâàíŁå. ˇðŁ ïîÿâºåíŁŁ â ðàæòâîðå
ªåìàòîŒæŁºŁíà ìóòŁ ŁºŁ ıºîïüåâ ðåŒîìåíäóåòæÿ åªî ïðîôŁºüòðîâàòü.
ÔŁºüòðàöŁþ ïîâòîðÿþò ðåªóºÿðíî ïîæºå íåæŒîºüŒŁı ðàç åªî óïîò-
ðåÆºåíŁÿ.
ˆåìàòîŒæŁºŁí ïî ÌàØåðó. ´ 500 ìº âîäß ðàæòâîðÿþò 0,5 ª ªåìà-
òîŒæŁºŁíà. ˚ ðàæòâîðó äîÆàâºÿþò 0,1 ª ØîäíîâàòîŒŁæºîªî íàòðŁÿ
(NaJO
3
) (òîºüŒî íå àïòåŒàðæŒîªî ØîäŁæòîªî íàòðŁÿ) Ł 25 ª ŒàºŁØíßı
Œâàæöîâ. ´æòðÿıŁâàþò æìåæü, ïîŒà íå ðàæòâîðÿòæÿ Œâàæöß, çàòåì äî-
Æàâºÿþò 25 ª ıºîðàºªŁäðàòà Ł 0,5 ª ºŁìîííîØ ŒŁæºîòß  äºÿ ºó÷łåØ
æîıðàííîæòŁ åªî. —àæòâîðîì ìîæíî ïîºüçîâàòüæÿ ÷åðåç íåæŒîºüŒî ÷à-
æîâ ïîæºå ïðŁªîòîâºåíŁÿ. Ñîıðàííîæòü åªî î÷åíü âåºŁŒà. ˚ðàæŁòåºü
ïðîªðåææŁâíßØ. ˜ºŁòåºüíîæòü îŒðàæŒŁ 57 ìŁíóò. ˇðåïàðàòß îŒðà-
łŁâàþòæÿ â ïðŁÿòíßØ ºŁºîâî-ôŁîºåòîâßØ öâåò.
ˆåíöŁàíîâßØ ôŁîºåòîâßØ. åˆíöŁàíîâßØ ôŁîºåòîâßØ, ŁºŁ ªåí-
öŁàí-âŁîºåò, îŒðàłŁâàåò î÷åíü ıîðîłî â ôŁîºåòîâßØ öâåò îäðåâåæ-
íåâłŁå îÆîºî÷ŒŁ, ÿäðà Ł ıðîìîæîìß. ×àøå óïîòðåÆºÿåòæÿ âîäíßØ
ðàæòâîð. ˜ºÿ åªî ïðŁªîòîâºåíŁÿ 1 ª ŒðàæŁòåºÿ ðàæòâîðÿþò â 100 ìº
äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß. —àæòâîð æðàçó ªîòîâ Œ óïîòðåÆºåíŁþ. åˆí-
öŁàí-âŁîºåò ÷àæòî ïðŁìåíÿåòæÿ âìåæòå æ ïîäŒðàæŒîØ ïºàçìåííßìŁ
ŒðàæŁòåºÿìŁ: 1%-ì æïŁðòîâßì ðàæòâîðîì ýîçŁíà ŁºŁ íàæßøåííßì
ðàæòâîðîì îðàíæà â ªâîçäŁ÷íîì ìàæºå. ˝åîÆıîäŁìßØ ïðŁ îŒðàæŒå
ðàæòâîð Øîäà â ØîäŁæòîì ŒàºŁŁ ªîòîâŁòæÿ æîåäŁíåíŁåì 1 ÷àæòŁ Øîäà
æ 1 ÷àæòüþ ØîäŁæòîªî ŒàºŁÿ Ł 100 ÷àæòÿìŁ 80%-ªî æïŁðòà. ˛ŒðàæŒà
Łäåò îÆß÷íßì æïîæîÆîì. ˇðåïàðàò, äîâåäåííßØ äî âîäß, ïîìåøàþò
â ðàæòâîð ªåíöŁàíîâîªî ôŁîºåòîâîªî íà 515 ìŁíóò. ˇ îæºå æïîºàæŒŁ-
âàíŁÿ â äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäå ïåðåíîæÿò â ðàæòâîð Øîäà â ØîäŁæòîì
ŒàºŁŁ íà 3040 æåŒ. ˛ÆåçâîæŁâàíŁå Ł çàŒºþ÷åíŁå â Æàºüçàì ïðîâî-
äÿò ïî îÆøåïðŁíÿòîØ æıåìå.
ÑàôðàíŁí. ˛ŒðàłŁâàåò â ŒðàæíßØ öâåò îäðåâåæíåâłŁå îÆîºî÷-
ŒŁ, ıðîìîæîìß, ÿäðßłŒŁ. ÓïîòðåÆºÿåòæÿ 1%-Ø âîäíßØ ŁºŁ 0,5%-Ø
ðàæòâîð â 50-ªðàäóæíîì æïŁðòå. ˛æîÆåííî ïðî÷íßØ ŒðàæŁòåºü ïîºó-
÷àåòæÿ ïî æïîæîÆó ˚àðòŁæà: 2 ª ŒðàæŁòåºÿ ðàæòâîðŁòü â 100 ìº âîäß,
äîÆàâŁòü 0,25 ª ïîòàłà Ł 1/3 ıºîðîôîðìà îò âæåªî ŒîºŁ÷åæòâà. —àæò-
âîð ıîðîłî âçÆîºòàòü Ł äàòü ïîæòîÿòü æóòŒŁ. ˛ŒðàæŒà æàôðàíŁíîì
ïðîäîºæàåòæÿ îò 510 ìŁíóò äî 1 ÷àæà. Õîðîłî ŒîìÆŁíŁðóåòæÿ æ âîä-
íßì æŁíŁì ŁºŁ æâåòºßì çåºåíßì.
˛æíîâíîØ ôóŒæŁí ïî Ôåºüªåíó. ˛ŒðàæŒà ïî Ôåºüªåíó æ÷Łòàåòæÿ
îäíîØ Łç ºó÷łŁı äºÿ ÿäåðíîªî âåøåæòâà. ˇðîöåææ ïðŁªîòîâºåíŁÿ
Œðàæÿøåªî ðàæòâîðà óäîÆíåå ïðîâîäŁòü â æºåäóþøåì ïîðÿäŒå:
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1. 1 ª ÷Łæòîªî îæíîâíîªî ôóŒæŁíà (ïàðàôóŒæŁíà) òøàòåºüíî ðàæ-
òåðåòü â ôàðôîðîâîØ æòóïŒå Ł ðàæòâîðŁòü â 200 ìº ŒŁïÿøåØ âîäß.
2. îˆðÿ÷ŁØ ðàæòâîð íåæŒîºüŒî ðàç âçÆîºòàòü Ł ïðîôŁºüòðîâàòü
÷åðåç ôŁºüòð â æŒºÿíŒó æ ïðŁòåðòîØ ïðîÆŒîØ.
3. ˛æòóäŁòü æŁäŒîæòü äî 50°, ïðŁÆàâŁòü 20 ìº 1N ˝Ñl Ł, ïðîäîº-
æàÿ îıºàæäàòü äî 25°, äîÆàâŁòü 1 ª ÆŁæóºüôŁòà íàòðŁÿ (NaHSO
3
).
4. ˇîºó÷ŁâłŁØæÿ ðàæòâîð ªóæòî-âŁłíåâîªî öâåòà äîºæåí ÷åðåç
æóòŒŁ-äâîå îÆåæöâåòŁòüæÿ Ł ïðŁîÆðåæòŁ æâåòºî-æåºòßØ öâåò. ¯æºŁ
ðàæòâîð íå îÆåæöâåòŁºæÿ, îí íå ïðŁªîäåí äºÿ îŒðàæŒŁ. ¨íîªäà îÆåæö-
âå÷ŁâàíŁå ïîºó÷àåòæÿ òîºüŒî ïîæºå äîïîºíŁòåºüíîªî ïðŁÆàâºåíŁÿ
íåÆîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà ÆŁæóºüôŁòà íàòðŁÿ, ŒîòîðßØ âßæßïàþò â ðà-
æòâîð íà âòîðßå æóòŒŁ.
5. ˇ îºó÷åííßØ ðåàŒòŁâ, ÷àæòî îÆîçíà÷àåìßØ ŒàŒ ðåàŒòŁâ ØŁôôà,
ìîæåò ıðàíŁòüæÿ äîºªîå âðåìÿ, íî â òåìíîòå, äºÿ ÷åªî æŒºÿíŒó òøà-
òåºüíî çàâîðà÷Łâàþò â æâåòîíåïðîíŁöàåìóþ Æóìàªó. —àæòâîð äîºæåí
Æßòü Æåæöâåòíßì ŁºŁ æºàÆî æåºòßì.
ˇåðåä ïðîâåäåíŁåì îŒðàæŒŁ Œðîìå ðåàŒòŁâà ØŁôôà ªîòîâÿò îäíî-
íîðìàºüíßØ ðàæòâîð ˝Ñl Ł æåðíŁæòóþ âîäó ïî æºåäóþøåìó ðåöåïòó:
1. ˚ 200 ìº äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß ïðŁºŁòü 4 ìº ŒîíöåíòðŁðî-
âàííîØ æîºÿíîØ ŒŁæºîòß (óäåºüíßØ âåæ 1,19).
2. ´  25 ìº äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß ðàæòâîðŁòü 4 ª Æåçâîäíîªî ŁºŁ
8 ª ŒðŁæòàººŁ÷åæŒîªî ÆŁæóºüôŁòà íàòðŁÿ.
3. ÑîåäŁíŁòü îÆà ðàæòâîðà Ł ıðàíŁòü â òåìíîòå. ÑåðíŁæòóþ âîäó
ªîòîâÿò íåçàäîºªî äî îŒðàæŒŁ. ˛ íà ªîäíà äî òåı ïîð, ïîŒà æŁºüíî ïàı-
íåò æåðíŁæòßì ªàçîì. ¸ó÷łå ŒàæäßØ ðàç ïåðåä óïîòðåÆºåíŁåì ªîòî-
âŁòü æâåæŁØ ðàæòâîð.
1N ðàæòâîð æîºÿíîØ ŒŁæºîòß ªîòîâŁòæÿ ºŁÆî ïóòåì òŁòðîâàíŁÿ æ
íîðìàºüíßì ðàæòâîðîì øåºî÷Ł, ºŁÆî (÷òî ïðîøå, íî íå æòîºü òî÷íî)
ïóòåì äîÆàâºåíŁÿ 82,8 ìº ŒðåïŒîØ æîºÿíîØ ŒŁæºîòß óäåºüíîªî âåæà
1,19 Œ 1 º âîäß.
Ñºåäóåò ïîìíŁòü, ÷òî ðåàŒöŁÿ Ôåºüªåíà äåØæòâŁòåºüíà òîºüŒî ïðŁ
ªŁäðîºŁçŁðîâàííîì ìàòåðŁàºå, Ł ïðŁìåíÿòü åå Æåç ªŁäðîºŁçà íåºüçÿ.
˛ŒðàæŒà ðåàŒòŁâîì Ôåºüªåíà  ØŁôôà ïðîâîäŁòæÿ ïî æºåäóþ-
øåØ æıåìå:
1. ˇðåïàðàòß îÆß÷íßì æïîæîÆîì äîâåæòŁ äî âîäß Ł îïóæòŁòü íà
23 ìŁíóòß â ıîºîäíóþ 1N ˝Ñl.
2. ˇ ðîâåæòŁ ªŁäðîºŁç â 1N ˝ Ñl ïðŁ òåìïåðàòóðå 5060° â òå÷åíŁå
6 ìŁíóò. ˜ºÿ ýòîªî â ıŁìŁ÷åæŒîì æòàŒàíå çàðàíåå ïîäîªðåâàþò íà
âîäÿíîØ Æàíå æîºÿíóþ ŒŁæºîòó æ òàŒŁì ðàæ÷åòîì, ÷òîÆß â ìîìåíò
ïîªðóæåíŁÿ ïðåïàðàòîâ åå òåìïåðàòóðà Æßºà 6163°, Œîòîðàÿ æðàçó
æíŁçŁòæÿ äî 5860°. ˆŁäðîºŁç äîºæåí ïðîıîäŁòü ïðŁ îïòŁìàºüíßı
óæºîâŁÿı. Ìåæäó ïðåïàðàòàìŁ îÆÿçàòåºüíî æòàâŁòæÿ òåðìîìåòð, ïî
Œîòîðîìó âæå âðåìÿ æºåäÿò çà òåìïåðàòóðîØ, ïîääåðæŁâàÿ åå íà íóæ-
íîì óðîâíå, æíŁìàÿ æòàŒàí æ ÆàíŁ Ł âíîâü æòàâÿ íà íåå.
3. ˇî Łæòå÷åíŁŁ æðîŒà ªŁäðîºŁçà ïðåïàðàòß Æßæòðî îïóæŒàþò â
ıîºîäíóþ 1N ˝Ñl, ïîæºå ÷åªî ıîðîłî îïîºàæŒŁâàþò äŁæòŁººŁðîâàí-
íîØ âîäîØ. ´  ıîºîäíîØ æîºÿíîØ ŒŁæºîòå ªŁäðîºŁç æðàçó ïðåŒðàøàåòæÿ.
4. ˇîìåæòŁòü â ðåàŒòŁâ ØŁôôà íà 3 ÷àæà.
5. Òøàòåºüíî ïðîìßòü â òðåı æìåíàı æåðíŁæòîØ âîäß ïî 5 ìŁíóò
â ŒàæäîØ.
6. ˇðîìßòü âîäîïðîâîäíîØ âîäîØ â òå÷åíŁå 510 ìŁíóò.
7. ˇðîìßòü â äâóı æìåíàı äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß ïî 35 ìŁíóò
â ŒàæäîØ.
8. ˛ÆåçâîæŁâàíŁå, ïðîâîäŒó ÷åðåç ŒæŁºîº, çàŒºþ÷åíŁå â Æàºüçàì
ïðîâîäŁòü îÆß÷íßì æïîæîÆîì.
—åàŒòŁâ ØŁôôà îŒðàłŁâàåò â ŒºåòŒàı îÆß÷íî òîºüŒî ÿäðà Ł
ıðîìîæîìß, ïîýòîìó î÷åíü ıîðîłŁå ðåçóºüòàòß äàåò ïîäŒðàæŒà öŁ-
òîïºàçìß æâåòºßì çåºåíßì (ºŁıòªðþí) ŁºŁ ýîçŁíîì. ˇîäŒðàłŁâà-
íŁå ïðîŁçâîäÿò 1%-ì æïŁðòîâßì ðàæòâîðîì ºŁıòªðþíà ïîæºå 96%-ªî
IV æïŁðòà (ïåðåä ïîªðóæåíŁåì ïðåïàðàòîâ â ÆóòŁºîâßØ æïŁðò) â òå-
÷åíŁå 12 ìŁíóò.
˙àŒºþ÷åíŁå æðåçîâ â Æàºüçàì
˚àíàäæŒŁØ Æàºüçàì, ïðŁìåíÿåìßØ äºÿ çàŒºþ÷åíŁÿ æðåçîâ Ł ïðå-
âðàøåíŁÿ Łı â ïîæòîÿííßå ïðåïàðàòß, ïîºó÷àþò Łç ŒåäðîâîØ ŁºŁ
ïŁıòîâîØ æìîºß, Œîòîðóþ ðàæòâîðÿþò â ŒæŁºîºå äî ªóæòîòß ìåäà.
îˆòîâßØ Æàºüçàì íàºŁâàþò â ïåíŁöŁººŁíîâßØ ïóçßðåŒ, çàŒðßòßØ
ŒîðŒîâîØ ïðîÆŒîØ, ÷åðåç Œîòîðóþ ïðîïóøåíà æòåŒºÿííàÿ ïàºî÷Œà.
˙àŒºþ÷åíŁå æðåçîâ â Æàºüçàì ïðîŁçâîäŁòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
1. ´ßíóâ Łç ŒæŁºîºà ïðåïàðàò, æòîðîíó æòåŒºà, Łìåþøóþ æðåçß,
îïîºîæíóòü ŒæŁºîºîì, à ïðîòŁâîïîºîæíóþ ïðîòåðåòü ôŁºüòðîâàºü-
íîØ ÆóìàªîØ. `ßæòðî îïðåäåºŁòü, æ ŒàŒîØ æòîðîíß íàıîäÿòæÿ æðåçß,
ïîìîæåò íàäïŁæü, ðàæïîºîæåííàÿ íà îäíîØ ïîâåðıíîæòŁ æ íŁìŁ.
2. ˇîºîæŁâ ïðåïàðàò íà ÷Łæòóþ ôŁºüòðîâàºüíóþ Æóìàªó, íàíåæ-
òŁ íà æðåçß 12 ŒàïºŁ ŒàíàäæŒîªî Æàºüçàìà.
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3. ´ çÿâ ïŁíöåòîì ÷Łæòîå ïîŒðîâíîå æòåŒºî, ïîæòàâŁòü åªî íàŒºîí-
íî âäîºü æðåçîâ, ïîääåðæŁâàÿ âåðıíŁØ ŒðàØ ïðåïàðîâàºüíîØ ŁªºîØ.
ÑŒîºüçÿ ïî Łªºå, æòåŒºî ïîæòåïåííî îïóæŒàåòæÿ íà îÆœåŒòß, Ł Œàíàä-
æŒŁØ Æàºüçàì çàíŁìàåò âæå ïðîæòðàíæòâî ìåæäó íŁì Ł ïîŒðîâíßì
æòåŒºîì. ˇîŒðîâíîå æòåŒºî íóæíî ðàçìåøàòü îÆÿçàòåºüíî âßïóŒºîØ
æòîðîíîØ Œâåðıó. ´ ýòîì æºó÷àå ïðŁ íàâåäåíŁŁ æòåŒºà íà ýºåŒòðŁ÷åæ-
Œóþ ºàìïî÷Œó ÷åòŒî ïðîæìàòðŁâàåòæÿ åå æïŁðàºü.
4. ÑºåªŒà íàæŁìàÿ ïŁíöåòîì ŁºŁ Œîíöîì äåðåâÿííîØ ðó÷ŒŁ ïðå-
ïàðîâàºüíîØ Łªºß, óäàºŁòü ºŁłíŁØ Æàºüçàì Ł ïóçßðüŒŁ âîçäóıà, åæºŁ
îíŁ ïîÿâÿòæÿ.
5. ´  ªîðŁçîíòàºüíîì ïîºîæåíŁŁ íà ôàíåðíßı ŁºŁ Œàðòîííßı òðà-
ôàðåòàı ïîæòàâŁòü ïðåïàðàòß æółŁòüæÿ. ˛Æß÷íî Łı æółàò â òåðìî-
æòàòå ïðŁ òåìïåðàòóðå 3740°. Ñîıíóò îíŁ ìåäºåííî, Ł òîºüŒî ÷åðåç
24 äíÿ Łı ìîæíî ïðîæìàòðŁâàòü.
6. ˇðîæîıłŁå ïðåïàðàòß î÷ŁæòŁòü îò âßæòóïŁâłåªî Łç-ïîä æòå-
Œîº ºŁłíåªî Æàºüçàìà æ ïîìîøüþ ŒæŁºîºà, ïîæºå ïðîâåðŒŁ íàäïŁæŁ
Łı ìîæíî æ÷Łòàòü ïðŁªîäíßìŁ Œ ïðîæìîòðó.
ˇîäªîòîâŒà ïîŒðîâíßı æòåŒîº. ˇîŒðîâíßå æòåŒºà íóæíîØ òîº-
øŁíß, íå ïðåâßłàþøåØ 0,160,18 ìì, îòÆŁðàþòæÿ æ ïîìîøüþ ìŁŒ-
ðîìåòðà. `îºåå òîºæòßå æòåŒºà ïðåïÿòæòâóþò íàâåäåíŁþ íà ôîŒóæ,
÷òî îæîÆåííî æŒàçßâàåòæÿ ïðŁ ôîòîªðàôŁðîâàíŁŁ ïðåïàðàòîâ. ÑðåäŁ
îòîÆðàííßı æòåŒîº âßÆðàŒîâßâàþò æòåŒºà, ŁìåþøŁå öàðàïŁíß, ïó-
çßðüŒŁ Ł îæîÆåííî ŒðŁâŁçíó ïîâåðıíîæòŁ, òàŒ ŒàŒ îíŁ âßçßâàþò
âıîæäåíŁå ïóçßðüŒîâ âîçäóıà ïîä ïîŒðîâíîå æòåŒºî Ł äàæå îòæòàâà-
íŁå åªî Œðàÿ ŁºŁ Œðàåâ. —àçºîæŁâ æòåŒºà â îäŁí æºîØ â ÷àłŒŁ ˇåòðŁ,
ìîþò Łı â ïðîòî÷íîØ âîäå ïðŁ ïîìîøŁ ìßºà Ł åðłŁŒà. ˙àòåì ïåðå-
íîæÿò â 70%-Ø æïŁðò. ÑòåŒºà íàæóıî ïðîòŁðàþò ìàðºåØ ŁºŁ ìÿªŒîØ
òðÿïî÷ŒîØ Ł ıðàíÿò â ÷Łæòßı ÆþŒæàı æ ŒðßłŒàìŁ. `ðàòü ÷Łæòßå ïî-
Œðîâíßå æòåŒºà æºåäóåò òîºüŒî ïŁíöåòîì.
¨òàŒ, ïðåïàðàò ªîòîâ. ÑìîíòŁðîâàííßØ ïðåïàðàò çàíîæŁòæÿ ïîä
î÷åðåäíßì íîìåðîì â Œàòàºîª, â Œîòîðîì îòìå÷àåòæÿ æïîæîÆ îŒðàæŒŁ,
íîìåð ïî æóðíàºó ôŁŒæàöŁŁ, æòîÿøŁØ íà ïðåïàðàòå.
¨çºîæåííàÿ ìåòîäŁŒà äîâîºüíî æºîæíàÿ, òðóäîåìŒàÿ, òðåÆóåò
çàòðàòß Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà âðåìåíŁ, íî â Œîíå÷íîì ðåçóºüòàòå
âïîºíå æåÆÿ îïðàâäßâàåò. ˇîºó÷åííßå ïðåïàðàòß ìîªóò ıðàíŁòüæÿ
íåîªðàíŁ÷åííî äîºªîå âðåìÿ Ł ïî ìåðå íàäîÆíîæòŁ Łæïîºüçîâàòüæÿ
äºÿ Łçó÷åíŁÿ.
´ çàŒºþ÷åíŁå íåîÆıîäŁìî óŒàçàòü, ÷òî ïðŁ ðàÆîòå æ ŒæŁºîºîì,
ïàðàôŁíîì, ıºîðîôîðìîì Ł ÆóòŁºîâßì æïŁðòîì æºåäóåò æîÆºþäàòü
Łçâåæòíóþ îæòîðîæíîæòü, òàŒ ŒàŒ âäßıàíŁå ïàðîâ ýòŁı âåøåæòâ äà-
ºåŒî íå Æåçâðåäíî äºÿ îðªàíŁçìà. ˇðåæäå âæåªî íåîÆıîäŁìî óæòðà-
íŁòü âæÿŒóþ âîçìîæíîæòü íåíóæíîªî ŁæïàðåíŁÿ ýòŁı âåøåæòâ. Õðà-
íŁòü ýòŁ ðàæòâîðß íåîÆıîäŁìî â æŒºÿíŒàı æ ıîðîłî ïðŁòåðòßìŁ
ïðîÆŒàìŁ Ł ðàÆîòàòü òîºüŒî ïðŁ âŒºþ÷åííîØ òÿªå.
ÑïŁæîŒ íåîÆıîäŁìßı ìàòåðŁàºîâ,
Łíæòðóìåíòîâ, ïîæóäß Ł ðåàŒòŁâîâ
ÔŁŒæàöŁÿ ìàòåðŁàºà
1. ˇåíŁöŁººŁíîâßå ïóçßðüŒŁ.
2. ˇðîÆŒŁ ŒîðŒîâßå ðàçíßı ðàçìåðîâ.






9. ˝àðåçàííßå ýòŁŒåòŒŁ ðàçìåðîì 1×1 æì.
10. ÕðîìîâßØ àíªŁäðŁä.
11. ÔîðìàºŁí ïðîäàæíßØ.
12. ¸åäÿíàÿ óŒæóæíàÿ ŒŁæºîòà.
13. ÑïŁðò 96 %-Ø.
14. Õºîðîôîðì.
15. ´îäà äŁæòŁººŁðîâàííàÿ.



















˛ÆåçâîæŁâàíŁå ìàòåðŁàºà Ł çàŒºþ÷åíŁå åªî â ïàðàôŁí
1. ÑŒºÿíŒŁ äºÿ æïŁðòîâ ðàçíîØ ŒîíöåíòðàöŁŁ æ ŒîðŒîâßìŁ ïðîÆ-
ŒàìŁ íà 100200 ìì (18 łò.).
2. ˚àðàíäàł ïî æòåŒºó.










13. Ôàðôîðîâàÿ ÷àłŒà æ ðó÷ŒîØ.
14. ÔŁºüòðîâàºüíàÿ Æóìàªà.
15. ˝ŁòŒŁ.





























16. ˚îðîÆŒŁ æ ÷åðíßì äíîì.
17. ´àçåºŁíîâîå ìàæºî.





23. —åìåíü äºÿ ïðàâŒŁ íîæà.
24. `ðóæîŒ äºÿ òî÷ŒŁ íîæà.
˝àŒºåØŒà æðåçîâ íà ïðåäìåòíßå æòåŒºà
1. ˇðåäìåòíßå æòåŒºà.
2. ÑòàíîŒ äºÿ ìàòŁðîâŒŁ æòåŒîº.
3. ÑŒºÿíŒà äºÿ ıðîìïŁŒà.









11. Ñåðíàÿ ŒŁæºîòà ŒîíöåíòðŁðîâàííàÿ.
12. ˜âóıðîìîâîŒŁæºßØ ŒàºŁØ.













26. ˚àðòîííßØ òðàôàðåò äºÿ ïðåäìåòíßı æòåŒîº.
˛ŒðàæŒà ïðåïàðàòîâ
1. ÑŒºÿíŒŁ æ ïðŁòåðòßìŁ ŒðßłŒàìŁ äºÿ îŒðàłŁâàíŁÿ.





7. ÕŁìŁ÷åæŒŁå æòàŒàí÷ŁŒŁ íà 100200 ìº.





















2. ˚åäðîâßØ ŁºŁ ïŁıòîâßØ Æàºüçàì.

















Ì¯Ò˛˜¨˚À ˇ˛¸Ó×¯˝¨ß ´—¯Ì¯˝˝ÛÕ ˇ—¯ˇÀ—ÀÒ˛´
˜ºÿ ïåðâîíà÷àºüíîªî, îðŁåíòŁðîâî÷íîªî çíàŒîìæòâà æ ôŁŒæŁðî-
âàííßì ìàòåðŁàºîì ŁºŁ äºÿ íàÆºþäåíŁØ íàä æŁâßì îÆœåŒòîì íåò
íåîÆıîäŁìîæòŁ ïðŁªîòîâºÿòü æºîæíßì ïóòåì ïîæòîÿííßå ïðåïàðà-
òß, à ìîæíî îªðàíŁ÷Łòüæÿ ïðåïàðàòàìŁ âðåìåííßìŁ, íå ðàææ÷Łòàí-
íßìŁ íà ïðîäîºæŁòåºüíîå ıðàíåíŁå. ˛íŁ äàþò äîæòàòî÷íî äîæòî-
âåðíßå äàííßå, à Łı ïðŁªîòîâºåíŁå òðåÆóåò ìåíüłŁı çàòðàò òðóäà Ł
âðåìåíŁ, ÷åì ŁçªîòîâºåíŁå ìŁŒðîòîìíßı ïðåïàðàòîâ. ´ðåìåííßå
ïðåïàðàòß łŁðîŒî Łæïîºüçóþò â ýìÆðŁîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı
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ïðŁ Łçó÷åíŁŁ ŒàðŁîòŁïîâ ðàæòåíŁØ, Œºåòî÷íßı äåºåíŁØ, îæîÆåííîæ-
òåØ ïðîðàæòàíŁÿ ïßºüöß íà ðßºüöå ïåæòŁŒà, âîïðîæîâ æïîðî- Ł ªàìå-
òîªåíåçà Ł äðóªŁı öŁòîýìÆðŁîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ.
ÑðåäŁ æïîæîÆîâ ïðŁªîòîâºåíŁÿ âðåìåííßı ïðåïàðàòîâ íàŁÆîºåå
ðàæïðîæòðàíåí àöåòîŒàðìŁíîâßØ ìåòîä, æîªºàæíî Œîòîðîìó îÆœ-
åŒòß ïîäâåðªàþòæÿ âîçäåØæòâŁþ íàæßøåííîªî ðàæòâîðà ŒàðìŁíà
â 45%-Ø óŒæóæíîØ ŒŁæºîòå. ˛æîÆåííîæòü âºŁÿíŁÿ òàŒîØ æìåæŁ æîæòî-
Łò â òîì, ÷òî îíà îäíîâðåìåííî ïðîŁçâîäŁò ôŁŒæàöŁþ Ł îŒðàæŒó. ÔŁŒ-
æàöŁÿ îæóøåæòâºÿåòæÿ óŒæóæíîØ ŒŁæºîòîØ, à îŒðàæŒà  ŒàðìŁíîì. ˛í
îŒðàłŁâàåò ÿäðà Ł ıðîìîæîìß â òåìíî-ŒðàæíßØ öâåò, à öŁòîïºàçìó 
â æâåòºî-ðîçîâßØ.
ˇðŁªîòîâºåíŁå àöåòîŒàðìŁíà
1. ´  ŒîºÆó æ 55 ìº äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß äîÆàâºÿþò 45 ìº ºåäÿ-
íîØ óŒæóæíîØ ŒŁæºîòß Ł 5 ª ŒàðìŁíà â âŁäå ÿðŒî-Œðàæíîªî ïîðîłŒà.
2. ˙àŒðßâ ŒîºÆó âàòíîØ ïðîÆŒîØ, ŒŁïÿòÿò æìåæü íà âîäÿíîØ Æàíå â
òå÷åíŁå 1 ÷àæà, íå äîïóæŒàÿ âßÆðàæßâàíŁÿ ŒŁïÿøåØ æŁäŒîæòŁ Łç ŒîºÆß.
3. ÑìåæŁ äàþò îæòßòü Ł ôŁºüòðóþò â æŒºÿíŒó æ ïðŁòåðòîØ ïðîÆ-
ŒîØ. ˇîºó÷ŁâłŁØæÿ ðàæòâîð äîºæåí Æßòü ªóæòîªî òåìíî-Œðàæíîªî
öâåòà. ˛ í æîıðàíÿåò æâîþ ïðŁªîäíîæòü â òå÷åíŁå äºŁòåºüíîªî âðåìå-
íŁ ïðŁ ıðàíåíŁŁ â ïðîıºàäíîì òåìíîì ìåæòå. ˜ºÿ ðàÆîòß æìåæü îò-
ºŁâàþò â íåÆîºüłóþ ŒàïåºüíŁöó.
¨çâåæòíß ðàçºŁ÷íßå æïîæîÆß ïðŁªîòîâºåíŁÿ àöåòîŒàðìŁíîâßı
ïðåïàðàòîâ, ïðŁ Œîòîðßı îÆœåŒòß ŁºŁ æðàçó ïîäâåðªàþòæÿ âîçäåØ-
æòâŁþ æìåæŁ, ŁºŁ ïðåäâàðŁòåºüíî ôŁŒæŁðóþòæÿ.
˛ŒðàæŒà Æåç ïðåäâàðŁòåºüíîØ ôŁŒæàöŁŁ. ÝòŁì æïîæîÆîì
ïîºüçóþòæÿ ïðŁ Łçó÷åíŁŁ ïðîöåææîâ ìŁŒðî- Ł æïîðîªåíåçà. ´ ýòîì
æºó÷àå ïßºüíŁŒŁ ïîªðóæàþò â Œàïºþ àöåòîŒàðìŁíà íà ïðåäìåòíîå
æòåŒºî Ł âßäàâºŁâàþò Łı æîäåðæŁìîå. ´ßäàâŁâłàÿæÿ æïîðîªåííàÿ
òŒàíü ŁºŁ ïßºüöåâßå çåðíà, ïîïàâ íåïîæðåäæòâåííî â ðàæòâîð, Æßæò-
ðî ôŁŒæŁðóþòæÿ Ł íà÷Łíàþò îŒðàłŁâàòüæÿ. —àçäàâŁòü ïßºüíŁŒŁ ìîæ-
íî æòåŒºÿííîØ ïàºî÷ŒîØ ŁºŁ äåðåâÿííßì Œîíöîì ïðåïàðîâàºüíîØ
Łªºß. ˜àâºåíŁå, ïðîŁçâîäŁìîå íà ïßºüíŁŒŁ, äîºæíî Æßòü òàŒŁì,
÷òîÆß âßäàâºŁâàºîæü Łı æîäåðæŁìîå, íî ŒºåòŒŁ íå ïîâðåæäàºŁæü.
ˇîæºå òîªî ŒàŒ ïßºüíŁŒŁ ðàçäàâºåíß, íóæíî óäàºŁòü íàŁÆîºåå Œðóï-
íßå ÷àæòŁ æòåíîŒ ïßºüíŁŒà, à Œàïºþ ðåàŒòŁâà æ îÆœåŒòàìŁ îæòîðîæ-
íî çàŒðßòü ïîŒðîâíßì æòåŒºîì.
˛÷åíü ÷àæòî ïðŁìåíÿåòæÿ äðóªîØ æïîæîÆ ïðŁªîòîâºåíŁÿ ïðåïàðà-
òà, ïðŁ Œîòîðîì æíà÷àºà ðàæòâîð æ îÆœåŒòàìŁ çàŒðßâàþò ïîŒðîâíßì
æòåŒºîì, à çàòåì íàäàâºŁâàþò íà íåªî äî òåı ïîð, ïîŒà íå ðàçäàâÿòæÿ
ïßºüíŁŒŁ. ˛ŒðàłŁâàíŁå îÆœåŒòîâ óæŁºŁâàåòæÿ ïðŁ ïîâßłåíŁŁ òåì-
ïåðàòóðß, ïîýòîìó ïðåïàðàòß ðåŒîìåíäóåòæÿ íåæŒîºüŒî ðàç ïîäîªðå-
âàòü, íî íå äîâîäŁòü äî ŒŁïåíŁÿ. ˇðŁ ŁçºŁłíåì ïåðåªðåâå íà÷Łíàåò-
æÿ óìåíüłåíŁå ŁíòåíæŁâíîæòŁ îŒðàæŒŁ.
˛ŒðàæŒà ïîæºå ïðåäâàðŁòåºüíîØ ôŁŒæàöŁŁ. ˜àºåŒî íå âæåªäà
Æßâàåò âîçìîæíî æðàçó ïðŁªîòîâŁòü âðåìåííßå ïðåïàðàòß. ×àæòî ïðŁ-
ıîäŁòæÿ æíà÷àºà çàôŁŒæŁðîâàòü ìàòåðŁàº Ł òîºüŒî ÷åðåç çíà÷Łòåºü-
íßØ ïðîìåæóòîŒ âðåìåíŁ ïðŁæòóïŁòü Œ ïðŁªîòîâºåíŁþ âðåìåííßı
àöåòîŒàðìŁíîâßı ïðåïàðàòîâ. ´  Œà÷åæòâå ôŁŒæàòîðà ÷àøå âæåªî óïîò-
ðåÆºÿþòæÿ ðàæòâîðß ˚àðíóà ŁºŁ ×åìÆåðºåíà. ÌàòåðŁàº ïîæºå Łæòå-
÷åíŁÿ æðîŒà ïðåÆßâàíŁÿ â ôŁŒæàòîðå îòìßâàåòæÿ 70%-ì æïŁðòîì Ł
ıðàíŁòæÿ â íåì.
ˇåðåä îŒðàłŁâàíŁåì ïßºüíŁŒ, âßíóâ Łç æïŁðòà, ïîªðóæàþò â
Œàïºþ àöåòîŒàðìŁíà íà ïðåäìåòíîå æòåŒºî, ªäå Łç íåªî âßäàâºŁâàþò
æîäåðæŁìîå ïî îäíîìó Łç âßłåîïŁæàííßı æïîæîÆîâ Ł ïðŁªîòîâºÿþò
ïðåïàðàò òàŒ æå, ŒàŒ Ł Łç íåôŁŒæŁðîâàííîªî ìàòåðŁàºà. Ñºåäóåò òîºü-
Œî îÆÿçàòåºüíî ïîäîªðåòü åªî 35 ðàç íà ïºàìåíŁ æïŁðòîâŒŁ, Ł ïðåïà-
ðàò ªîòîâ äºÿ ìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒîªî Łçó÷åíŁÿ.
˛ŒðàłŁâàíŁå àöåòîŒàðìŁíîì ôŁŒæŁðîâàííîªî ìàòåðŁàºà ïðŁìå-
íÿåòæÿ òàŒæå äºÿ ïîäæ÷åòà ÷Łæºà ıðîìîæîì, ìŁòîòŁ÷åæŒîØ àŒòŁâíîæ-
òŁ ŒºåòîŒ, íàðółåíŁØ, ïðîŁæıîäÿøŁı âî âðåìÿ äåºåíŁÿ æîìàòŁ÷åæ-
ŒŁı ŒºåòîŒ Ł îïðåäåºåíŁÿ æŁçíåæïîæîÆíîæòŁ ïßºüöß. Ó ôåðòŁºüíßı
ïßºüöåâßı çåðåí öŁòîïºàçìà Ł æïåðìŁŁ îŒðàłŁâàþòæÿ â ŒàðìŁíîâî-
ŒðàæíßØ öâåò. ÑòåðŁºüíßå ïßºüöåâßå çåðíà íå îŒðàłŁâàþòæÿ ŁºŁ
îŒðàłŁâàþòæÿ íåðàâíîìåðíî, æîäåðæŁìîå îòıîäŁò îò îÆîºî÷ŒŁ, æïåð-
ìŁåâ íåò. ˇîäæ÷Łòßâàþò ïðîöåíò ôåðòŁºüíßı ïßºüöåâßı çåðåí îò
îÆøåªî ÷Łæºà ïßºüöåâßı çåðåí â 1020 ïîºÿı çðåíŁÿ ìŁŒðîæŒîïà.
˛ïðåäåºåíŁå ôåðòŁºüíîæòŁ ïßºüöß Łîäíßì ìåòîäîì. ´  ïßºü-
öåâßı çåðíàı íåŒîòîðßı âŁäîâ çºàŒîâ íàŒàïºŁâàåòæÿ Œðàıìàº. Ñîäåð-
æàíŁå Œðàıìàºà â æòåðŁºüíîØ ïßºüöå íŁŒîªäà íå äîæòŁªàåò íîðìß.
Ñòåïåíü îŒðàłŁâàíŁÿ ïßºüöß ðàæòâîðàìŁ, æîäåðæàøŁìŁ Øîä, ìî-
æåò æºóæŁòü æïîæîÆîì ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ æòåðŁºüíîØ ïßºüöß. ´ Œà÷å-
æòâå ìàòåðŁàºà ìîæíî Łæïîºüçîâàòü æâåæŁå Ł ôŁŒæŁðîâàííßå ïßºü-
íŁŒŁ. ´  Œàïºþ ðàæòâîðà, æîäåðæàøåªî Øîä (â 100 ìº âîäß ðàæòâîðÿþò
3 ª ØîäŁæòîªî ŒàºŁÿ, çàòåì 0,2 ª ŒðŁæòàººŁ÷åæŒîªî Øîäà), ïîìåøàþò
ïßºüíŁŒ, Łç Œîòîðîªî ŁªºîØ ŁçâºåŒàþò ïßºüöåâßå çåðíà. ÔåðòŁºü-
íßå ïßºüöåâßå çåðíà îŒðàłŁâàþòæÿ â ªóæòîØ æŁíåâàòî-ôŁîºåòîâßØ
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öâåò, æòåðŁºüíßå ïßºüöåâßå çåðíà îŒðàłŁâàþòæÿ çíà÷Łòåºüíî æºà-
Æåå, Łìåþò Æóðóþ îŒðàæŒó ŁºŁ Æåæöâåòíß.
ˇåðåâîä âðåìåííßı ïðåïàðàòîâ â ïîæòîÿííßå. ×àæòî âðåìåí-
íßå äàâºåíßå ïðåïàðàòß Æßâàþò íàæòîºüŒî ıîðîłŁìŁ, ÷òî Łı æºåäó-
åò îæòàâŁòü íà Æîºåå äºŁòåºüíßØ æðîŒ. ¨ìååòæÿ íåæŒîºüŒî æïîæîÆîâ
æîıðàíåíŁÿ âðåìåííßı ïðåïàðàòîâ Ł ïåðåâîäà Łı â ïîæòîÿííßå. Ñà-
ìßì ïðîæòßì Æóäåò íàíåæåíŁå ðàæïºàâºåííîªî ïàðàôŁíà ïî Œðàÿì
ïîŒðîâíîªî æòåŒºà, ŒîòîðßØ, çàïîºíÿÿ ïðîæâåò ìåæäó íŁì Ł ïðåä-
ìåòíßì æòåŒºîì, çíà÷Łòåºüíî æíŁçŁò ŁæïàðåíŁå æŁäŒîæòŁ, îŒðóæà-
þøåØ îÆœåŒò. ÒàŒŁå ïðåïàðàòß æîıðàíÿþòæÿ â òå÷åíŁå íåæŒîºüŒŁı
íåäåºü, à Łíîªäà Ł ìåæÿöåâ.
˙íà÷Łòåºüíî óäºŁíÿåòæÿ æðîŒ ıðàíåíŁÿ âðåìåííßı ïðåïàðàòîâ ïðŁ
ïîªðóæåíŁŁ îÆœåŒòîâ â ªºŁöåðŁí, ŒîòîðßØ çàìåøàåò æðåäó, îŒðóæàâ-
łóþ Łı ðàíüłå. ˙àìåíà æðåäß îæóøåæòâºÿåòæÿ òàŒŁì ïóòåì: ó îäíî-
ªî Łç Œðàåâ ïîŒðîâíîªî æòåŒºà ôŁºüòðîâàºüíîØ ÆóìàªîØ îòòÿªŁâàþò
æŁäŒîæòü, Łìåâłóþæÿ â ïðåïàðàòå, â ýòî æàìîå âðåìÿ íà ïðîòŁâîïî-
ºîæíîì Œîíöå íàíîæŁòæÿ íîâàÿ æðåäà, Œîòîðàÿ ºåªŒî ïðîíŁŒàåò ïîä
æòåŒºî Ł æïîæîÆæòâóåò âßòåæíåíŁþ ïðåæíåØ. ¨æïàðåíŁå ªºŁöåðŁíà
íàæòîºüŒî íåâåºŁŒî, ÷òî â íåì îÆœåŒòß ìîªóò æîıðàíÿòüæÿ ªîäàìŁ,
îæîÆåííî ïðŁ îŒàíòîâŒå æòåŒºà ïàðàôŁíîì.
Ìîæíî ïåðåâåæòŁ âðåìåííßå ïðåïàðàòß â ïîºóïîæòîÿííßå Ł äðó-
ªŁì æïîæîÆîì: æòàðàÿæü íå æäâŁíóòü æ ìåæòà îÆœåŒò, îæòîðîæíî æíŁ-
ìàþò ïîŒðîâíîå æòåŒºî, ïðåïàðàò îÆåçâîæŁâàþò 96%-ì æïŁðòîì, çà-
òåì ÆóòŁºîâßì æïŁðòîì, ïðîâîäÿò ÷åðåç ŒæŁºîº Ł çàŒºþ÷àþò â
ŒàíàäæŒŁØ Æàºüçàì. Ñàìßì æºîæíßì ìîìåíòîì ÿâºÿåòæÿ îòäåºåíŁå





òîòàºüíßı ïðåïàðàòîâ çàðîäßłåâßı ìåłŒîâ
˝àðÿäó æ ìŁŒðîòîìíßì ìåòîäîì ïðŁªîòîâºåíŁÿ ïðåïàðàòîâ äºÿ
ŁææºåäîâàíŁÿ æåíæŒîªî ªàìåòîôŁòà ðàæòåíŁØ, â ïîæºåäíåå âðåìÿ ÷à-
æòî Łæïîºüçóþòæÿ óæŒîðåííßå ìåòîäß, òàŒŁå ŒàŒ ïðåïàðŁðîâàíŁå æå-
ìÿïî÷åŒ æ ìàöåðàöŁåØ Ł Æåç ìàöåðàöŁŁ òŒàíåØ. ˇðåŁìóøåæòâà ýòŁı
ìåòîäîâ æîæòîÿò â óæŒîðåíŁŁ ïðîöåææà ïðŁªîòîâºåíŁÿ ïðåïàðàòîâ Ł â
óºó÷łåíŁŁ Łı Œà÷åæòâà  æîıðàíÿåòæÿ öåºîæòíîæòü Łçó÷àåìîªî îÆœåŒ-
òà. ˇðŁ ŁæïîºüçîâàíŁŁ öåºßı çàðîäßłåâßı ìåłŒîâ ïîÿâºÿåòæÿ âîç-
ìîæíîæòü Łçó÷Łòü Łı ŁæòŁííóþ ôîðìó, âçàŁìíîå ðàæïîºîæåíŁå ýºå-
ìåíòîâ, äŁíàìŁŒó ŁçìåíåíŁÿ Łı âçàŁìíîªî ðàæïîºîæåíŁÿ â ïðîöåææå
ðîæòà Ł ðàçâŁòŁÿ.
ÌåòîäŁŒŁ, âŒºþ÷àþøŁå ìàöåðàöŁþ òŒàíåØ æåìÿïî÷ŒŁ, îæíîâà-
íß íà ðàçðółåíŁŁ îÆîºî÷åŒ ŒºåòîŒ òŒàíåØ æåìÿïî÷åŒ ŒîìïºåŒæîì
ôåðìåíòîâ ïŁøåâàðŁòåºüíßı æåºåç âŁíîªðàäíîØ óºŁòŒŁ, óæºîâíî
íàçßâàåìßì «öŁòàçîØ», ıŁìŁ÷åæŒŁ ÷ŁæòßìŁ öåººþºàçîØ, ïåŒòŁíà-
çîØ, à òàŒæå íà äðóªŁı æïîæîÆàı. ÌàöåðàöŁÿ òŒàíåØ ïðŁìåíÿåòæÿ â
ŁææºåäîâàíŁŁ âŁäîâ ŒàŒ æ ìåºŒŁìŁ, òàŒ Ł æ ŒðóïíßìŁ æåìÿïî÷ŒàìŁ.
¯æºŁ Łçó÷àþòæÿ çàâÿçŁ, æîäåðæàøŁå Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî æðàâíŁòåºü-
íî ìåºŒŁı æåìÿïî÷åŒ (æåì. Solanaceae, Papaveraceae), òî öåºåæîîÆ-
ðàçíî ìàöåðŁðîâàòü òŒàíŁ æåìÿïî÷åŒ Ł ïðŁªîòàâºŁâàòü æóæïåíçŁþ,
æîæòîÿøóþ Łç æîìàòŁ÷åæŒŁı ŒºåòîŒ æåìÿïî÷åŒ Ł çàðîäßłåâßı ìåł-
Œîâ. ¨ç æóæïåíçŁŁ âßäåºÿåòæÿ æ ïîìîøüþ öåíòðŁôóªŁðîâàíŁÿ íàŁ-
Æîºåå òÿæåºàÿ åå ôðàŒöŁÿ, æîäåðæàøàÿ çàðîäßłåâßå ìåłŒŁ. Ýòîò
ìåòîä ðàçðàÆîòàí íà Œàôåäðå ªåíåòŁŒŁ Ł öŁòîºîªŁŁ ÑàðàòîâæŒîªî ªî-
æóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåòà (Õîıºîâ, ˙ àØöåâà, ˚ óïðŁÿíîâ, 1978). ˇ î
ìåòîäŁŒå, ïðåäºîæåííîØ Ì. ˇ . ÑîºíöåâîØ Ł ´ . ˇ . ¸ åâŒîâæŒŁì (1978),
ïîæºå ôåðìåíòàòŁâíîØ ìàöåðàöŁŁ ïðîâîäŁòæÿ ïðåïàðŁðîâàíŁå Œàæ-
äîØ æåìÿïî÷ŒŁ â îòäåºüíîæòŁ. Ýòà ìåòîäŁŒà ïðŁªîäíà äºÿ âŁäîâ æî
æðàâíŁòåºüíî ŒðóïíßìŁ æåìÿïî÷ŒàìŁ (æåì. Poaceae, Liliaceae).
˜ºÿ Łçó÷åíŁÿ ðàçâŁòŁÿ æåíæŒîªî ªàìåòîôŁòà ÷àæòî ïîºüçóþòæÿ
ìåòîäîì ŁææºåäîâàíŁÿ ïðîçðà÷íßı æåìÿïî÷åŒ ïîæºå Łı îÆðàÆîòŒŁ â
ïðîæâåòºÿþøŁı æðåäàı. Ñóøåæòâóåò ÆîºüłîØ íàÆîð ïðîæâåòºÿþøŁı
æðåä äºÿ ðàçíîîÆðàçíßı ÆîòàíŁ÷åæŒŁı îÆœåŒòîâ  æŁºŁŒîíîâîå ìàæ-
ºî, ìîºî÷íàÿ ŒŁæºîòà, ìåòŁºæàºŁöŁºàò, ýòŁºæàºŁöŁºàò Ł äð. ´  îòäåºå
öŁòîºîªŁŁ Ł àíàòîìŁŁ ´˝¨¨— Łì. ˝. ¨. ´àâŁºîâà â Œà÷åæòâå ïðî-
æâåòºÿþøåØ æðåäß Łæïîºüçóþò ýòŁºæàºŁöŁºàò (ýòŁºîâßØ ýôŁð æàºŁ-
öŁºîâîØ ŒŁæºîòß). Ýòà æðåäà Œðîìå ïðîæâåòºÿþøåªî äåØæòâŁÿ îŒà-
çßâàåò òàŒæå Ł ìàöåðŁðóþøåå äåØæòâŁå íà òŒàíŁ æåìÿïî÷ŒŁ,
Æºàªîäàðÿ ÷åìó æòàíîâŁòæÿ âîçìîæíßì âßäàâºŁâàíŁå ŁºŁ âß÷ºåíå-
íŁå çàðîäßłåâßı ìåłŒîâ (˛ðåº, ˚îíæòàíòŁíîâà Ł äð., 1988). ÔŁŒæà-
öŁþ öâåòŒîâ ðàçíßı ôàç ðàçâŁòŁÿ ïðîâîäÿò â æìåæŁ æïŁðòà æ ºåäÿíîØ
óŒæóæíîØ ŒŁæºîòîØ (3:1) â òå÷åíŁå îäíŁı æóòîŒ. ˇîæºå òðåıðàçîâîØ
ïðîìßâŒŁ 96-ªðàäóæíßì æïŁðòîì ìàòåðŁàº ıðàíÿò â íåì äî ºàÆîðà-
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òîðíîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ˇåðåä ŁææºåäîâàíŁåì ïðîâîäÿò îÆðàÆîòŒó
öâåòŒîâ ŁºŁ îòäåºüíßı ÷àæòåØ çàâÿçŁ â ðàæòâîðå ýòŁºæàºŁöŁºàòà.
´ðåìÿ îÆðàÆîòŒŁ çàâŁæŁò îò îæîÆåííîæòåØ îÆœåŒòà (ºþöåðíà  1224
÷àæà, Œºåâåð  äî 7 æóòîŒ). ˙àòåì çàâÿçŁ äâàæäß ïðîìßâàþò 96-ªðà-
äóæíßì æïŁðòîì Ł ïîìåøàþò íà ïðåäìåòíîå æòåŒºî â Œàïºþ àöåòî-
ŒàðìŁíà ŁºŁ 45%-Ø óŒæóæíîØ ŒŁæºîòß. ˙àâÿçü ïðåïàðŁðóþò íà ïðåä-
ìåòíîì æòåŒºå ïîä ìŁŒðîæŒîïîì Ì`Ñ. ˇðåïàðîâàºüíßìŁ ŁªºàìŁ
ðàæŒðßâàþò ïºîäîºŁæòŁŒ, æòåíŒŁ çàâÿçŁ óäàºÿþò, îæòàâºÿÿ òîºüŒî
æåìÿïî÷ŒŁ íà ïºàöåíòå.
ˇðŁ âßäåºåíŁŁ çàðîäßłåâßı ìåłŒîâ ïóòåì ðàçäàâºŁâàíŁÿ æå-
ìÿïî÷åŒ Łı íàŒðßâàþò ïîŒðîâíßì æòåŒºîì Ł îæòîðîæíî, æºåªŒà íà-
äàâºŁâàÿ, Œàæàþòæÿ Œîíöîì Łªºß ïîŒðîâíîªî æòåŒºà íàä ŒàæäîØ æå-
ìÿïî÷ŒîØ. ´ ýòîò ìîìåíò ïðîŁæıîäŁò ðàçäàâºŁâàíŁå æåìÿïî÷ŒŁ Ł
îæâîÆîæäåíŁå çàðîäßłåâîªî ìåłŒà. ˇ îæºå íàäàâºŁâàíŁÿ ïîä ïîŒðîâ-
íîå æòåŒºî äîÆàâºÿþò àöåòîŒàðìŁí. ˇðŁ âßäåºåíŁŁ çàðîäßłåâßı
ìåłŒîâ âß÷ºåíåíŁåì Łı ïðîäîºæàþò ïðåïàðŁðîâàòü ýºåŒòðîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁ çàòî÷åííßìŁ òîíŒŁìŁ ïðåïàðîâàºüíßìŁ ŁªºàìŁ, îæòîðîæíî ðàç-
äâŁªàÿ Łíòåªóìåíòß Ł óäàºÿÿ Łı. ˜ ºÿ íàŁÆîºåå äºŁòåºüíîªî æîıðàíå-
íŁÿ ïðåïàðàòà ïîä ïîŒðîâíîå æòåŒºî çàŒàïßâàþò ðàæòâîð ªºŁöåðŁíà
â âîäå (1:1). ˜ºÿ âßÿâºåíŁÿ Œðàıìàºà â çàðîäßłåâßı ìåłŒàı, ïðî-
æâåòºåííßı â ìåòŁº- ŁºŁ ýòŁºæàºŁöŁºàòå, íåîÆıîäŁìî âßíóòü öâå-
òîŒ Łç óŒàçàííßı æðåä Ł òðŁ ðàçà ïðîìßòü â 96-ªðàäóæíîì æïŁðòå.
˙àòåì öâåòîŒ æºåäóåò ïîìåæòŁòü íà ïðåäìåòíîå æòåŒºî â Œàïºþ ðà-
æòâîðà Øîäà â ØîäŁæòîì ŒàºŁŁ Ł ïðåïàðŁðîâàòü ïîä ºóïîØ, îæâîÆîæ-
äàÿ æåìÿïî÷ŒŁ.
ÑïîæîÆß âßäåºåíŁÿ çàðîäßłåâßı ìåłŒîâ Æåç ïðåäâàðŁòåºüíîØ
ìàöåðàöŁŁ íàłºŁ ïðŁìåíåíŁå ïðåŁìóøåæòâåííî ïðŁ ŁææºåäîâàíŁŁ
îäíîäîºüíßı ðàæòåíŁØ æ îòíîæŁòåºüíî ŒðóïíßìŁ æåìÿïî÷ŒàìŁ: ðîæü,
òðŁòŁŒàºå, ïłåíŁöà, ÿ÷ìåíü Ł äð. (˛ðºîâà, ÀâàºŒŁíà, 1985). ÖâåòŒŁ
ŁºŁ æîöâåòŁÿ íà ðàçíßı ýòàïàı ôîðìŁðîâàíŁÿ ôŁŒæŁðóþò ïî ×åì-
Æåðºåíó â òå÷åíŁå 24 ÷àæîâ. ÌàòåðŁàº ìîæíî îæòàâŁòü â ôŁŒæŁðóþ-
øåØ æŁäŒîæòŁ íà íåæŒîºüŒî æóòîŒ (Œà÷åæòâî îÆß÷íî íå óıóäłàåòæÿ).
˙àòåì åªî ïðîìßâàþò æóòŒŁ â 70-ªðàäóæíîì æïŁðòå Ł îæòàâºÿþò íà
ıðàíåíŁå â íîâîØ ïîðöŁŁ 70-ªðàäóæíîªî æïŁðòà. ˇåðåä îŒðàłŁâàíŁåì
çàâÿçŁ ŁçâºåŒàþò Łç öâåòŒîâ Ł ïðîìßâàþò â äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäå
1718 ÷àæ. ´ßäåºåííßå çàâÿçŁ îŒðàłŁâàþò ïî Ôåºüªåíó. ˇðåïàðŁ-
ðîâàíŁå çàâÿçåØ Ł æåìÿïî÷åŒ ïðîâîäÿò â Œàïºå äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß
æ äîÆàâºåíŁåì ªºŁöåðŁíà (1:1). ˙àðîäßłåâßØ ìåłîŒ ıîðîłî çàìå-
òåí, Æºàªîäàðÿ ŁíòåíæŁâíîØ îŒðàæŒå àíòŁïîäàºüíîªî ŒîìïºåŒæà. ´ ß÷-
ºåíåííßØ çàðîäßłåâßØ ìåłîŒ ìîæíî ïîäŒðàæŁòü àöåòîŒàðìŁíîì,
ïðåäâàðŁòåºüíî óÆðàâ æ ïðåäìåòíîªî æòåŒºà ªºŁöåðŁí.
ˇðŁªîòîâºåíŁå ýòŁºîâîªî ýôŁðà æàºŁöŁºîâîØ ŒŁæºîòß. ´ Œî-
íŁ÷åæŒîØ ŒîºÆå åìŒîæòüþ 100 ìº â 44 ìº ýòŁºîâîªî æïŁðòà ðàæòâî-
ðŁòü 5 ª æàºŁöŁºîâîØ ŒŁæºîòß. ˙àòåì îæòîðîæíî, ÷òîÆß íå âçÆîºòàòü
æŁäŒîæòü â ŒîºÆå, âºŁòü 10 ìº ŒîíöåíòðŁðîâàííîØ æåðíîØ ŒŁæºîòß.
˘ŁäŒîæòü â ŒîºÆå ðàææºîŁòæÿ. ˝ ŁæíŁØ æºîØ Æóäåò ŒîðŁ÷íåâîØ îŒðàæ-
ŒŁ, âåðıíŁØ ïðîçðà÷íßØ, æŁðåíåâàòîªî îòòåíŒà. ˚îºÆó (íå âæòðÿıŁ-
âàÿ!) æðàçó çàŒðßòü ðåçŁíîâîØ ïðîÆŒîØ æ äåôºåªìàòîðîì (æòåŒºÿííîØ
òðóÆŒîØ äŁàìåòðîì 10 ìì äºŁíîØ íå ìåíåå 50 æì). ˙àòåì ŒîºÆó îæòî-
ðîæíî ïîìåæòŁòü â ªîðÿ÷óþ âîäÿíóþ Æàíþ. ˇîæºå çàŒŁïàíŁÿ æŁäŒî-
æòŁ â ŒîºÆå, ŒŁïÿòŁòü íå Æîºåå 4 ìŁíóò. ˚îºÆó âßíóòü Ł îæòóäŁòü, íå
îòŒðßâàÿ. ´åðıíŁØ æºîØ æºàÆî-æŁðåíåâîªî öâåòà îæòîðîæíî æºŁòü.
ÌåòîäŁŒà ïîäæ÷åòà ıðîìîæîì
â âåðıółå÷íîØ ìåðŁæòåìå Œîðíÿ
Ìåòîä äàâºåíßı ïðåïàðàòîâ ïîçâîºÿåò ïðîâîäŁòü ïîäæ÷åò ıðîìî-
æîì Ł Łçó÷åíŁå Łı ìîðôîºîªŁŁ îòíîæŁòåºüíî Æßæòðî Ł Œà÷åæòâåííî.
˛æíîâíßå ýòàïß ðàÆîòß: ïðîðàøŁâàíŁå æåìÿí, ŒºóÆíåØ, ŒîðíåâŁø Ł
ºóŒîâŁö äºÿ ïîºó÷åíŁÿ ìîºîäßı ðàæòóøŁı ŒîðíåØ; ïðåäâàðŁòåºüíàÿ
îÆðàÆîòŒà æŁâßı (íåôŁŒæŁðîâàííßı) Œîí÷ŁŒîâ ŒîðíåØ âåøåæòâàìŁ,
âºŁÿþøŁìŁ íà ìŁòîç; ôŁŒæàöŁÿ Ł îŒðàłŁâàíŁå ìàòåðŁàºà; Łææºåäî-
âàíŁå ªîòîâßı ïðåïàðàòîâ ïîä ìŁŒðîæŒîïîì.
Ñåìåíà, ŒºóÆíŁ, ºóŒîâŁöß, ŒîðíåâŁøà ïðîðàøŁâàþò â ÷àłŒàı
ˇåòðŁ íà âºàæíîØ ôŁºüòðîâàºüíîØ Æóìàªå ŁºŁ ìîŒðîì ïåæŒå ïðŁ Œîì-
íàòíîØ òåìïåðàòóðå. ˚îðíŁ, â çàâŁæŁìîæòŁ îò âŁäà, äîºæíß Æßòü íå
Œîðî÷å 0,520 ìì, òàŒ ŒàŒ òîºüŒî â ýòîì æºó÷àå â íŁı íàÆºþäàþòæÿ
ŁíòåíæŁâíßå Œºåòî÷íßå äåºåíŁÿ. ˇ ðåäôŁŒæàöŁîííóþ îÆðàÆîòŒó ïðŁ-
ìåíÿþò òîºüŒî â æºó÷àå ŁææºåäîâàíŁÿ ıðîìîæîì â ìåòàôàçå. Ýòî ìî-
æåò Æßòü ıîºîäîâàÿ îÆðàÆîòŒà ŁºŁ âîçäåØæòâŁå ŒîºıŁöŁíîì, 8-ªŁä-
ðîŒæŁıŁíîºŁíîì, ïàðàäŁôıºîðÆåíçîºîì Ł äð. ˇðåäôŁŒæàöŁîííàÿ
îÆðàÆîòŒà âßçßâàåò îïðåäåºåííßå ôŁçŁ÷åæŒŁå ŁçìåíåíŁÿ â öŁòîï-
ºàçìå Ł ıðîìîæîìàı, æïîæîÆæòâóÿ ðàçÆðàæßâàíŁþ Ł óŒîðà÷ŁâàíŁþ
ıðîìîæîì, ÷åòŒî âßÿâºÿÿ Łı ìîðôîºîªŁþ. Ñóøåæòâåííßì ìîìåíòîì
ÿâºÿåòæÿ îïðåäåºåíŁå íàŁÆîºåå ïîäıîäÿøåØ ŒîíöåíòðàöŁŁ Ł âðåìåíŁ
âîçäåØæòâŁÿ Łæïîºüçóåìßı âåøåæòâ, Œîòîðßå äºÿ íå Łçó÷åííßı ðàíåå
îÆœåŒòîâ ïîäÆŁðàþòæÿ îïßòíßì ïóòåì. ˇåðåäîçŁðîâŒà ŒîºıŁöŁíà
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ìîæåò ïðŁâåæòŁ Œ âîçíŁŒíîâåíŁþ ïîºŁïºîŁäíßı ŒºåòîŒ. Õîºîäîâàÿ
îÆðàÆîòŒà Œ òàŒŁì íàðółåíŁÿì íå âåäåò. ˜ºÿ åå ïðîâåäåíŁÿ ŒîðíŁ
óòðîì (íå ïîçäíåå 910 ÷àæîâ) ïåðåíîæÿò â ıîºîäíóþ âîäó (+5 °Ñ) Ł
â òå÷åíŁå æóòîŒ âßäåðæŁâàþò â ıîºîäŁºüíŁŒå.
˙àòåì ìàòåðŁàº ïðîìßâàþò 96-ªðàäóæíßì æïŁðòîì Ł ïåðåíîæÿò â
ôŁŒæàòîð (ðàæòâîð ˚àðíóà, ºåäÿíóþ óŒæóæíóþ ŒŁæºîòó Ł äð.). ˇðŁ
ïîæºåäóþøåØ àöåòîŒàðìŁíîâîØ îŒðàæŒå ôŁŒæàöŁþ ìîæíî ïðîâîäŁòü
ïðÿìî â ŒðàæŁòåºå. ˜ºÿ òîªî ÷òîÆß ıðîìîæîìß â ŒºåòŒàı æòàºŁ îò-
÷åòºŁâî âŁäíß, íåîÆıîäŁìî îŒðàæŁòü çàôŁŒæŁðîâàííßØ ìàòåðŁàº
ŒðàæŁòåºåì, âßÿâºÿþøŁì ıðîìàòŁí. ˇðŁ îŒðàæŒå Æîºüłîå çíà÷åíŁå
Łìååò ÷Łæòîòà æòåŒîº. ˛ŒðàæŒó ïðîâîäÿò ïî Ôåºüªåíó æ ıîºîäíßì
ªŁäðîºŁçîì ŁºŁ àöåòîŒàðìŁíîì. ¨æïîºüçóþò Ł ðàçºŁ÷íßå Æßæòðî-
äåØæòâóþøŁå ŒðàæŁòåºŁ, â æîæòàâ Œîòîðßı â Œà÷åæòâå ðàæòâîðŁòåºÿ
âıîäÿò óŒæóæíàÿ Ł ïðîïŁîíîâàÿ ŒŁæºîòß (àöåòîîðæåŁí, àöåòîºàŒìî-
Łä, ïðîïŁîíîâßØ ºàŒìîŁä, óŒæóæíßØ Ł ïðîïŁîíîâßØ ªåìàòîŒæŁºŁ-
íß). ˇðŁ ðàÆîòå æ òðóäíîîŒðàłŁâàåìßìŁ îÆœåŒòàìŁ ºó÷łŁå ðåçóºü-
òàòß ïîºó÷àþòæÿ, åæºŁ ïåðåä îŒðàłŁâàíŁåì ìàòåðŁàº íåæŒîºüŒî ìŁíóò
âßäåðæŁâàþò â æîîòâåòæòâóþøåØ ŒŁæºîòå, â Œîòîðóþ äîÆàâºåíî íå-
æŒîºüŒî Œàïåºü íàæßøåííîªî ðàæòâîðà óŒæóæíîŒŁæºîªî æåºåçà.
ˇðŁ ïðŁªîòîâºåíŁŁ ïðåïàðàòîâ Œîí÷ŁŒŁ Œîðíÿ ïîìåøàþò íà ïðåä-
ìåòíîå æòåŒºî â Œàïºþ 45%-Ø óŒæóæíîØ ŒŁæºîòß Ł îòðåçàþò Œîðíå-
âîØ ÷åıºŁŒ Ł íåîŒðàłåííóþ ÷àæòü. ˙îíó äåºåíŁÿ ŒºåòîŒ ðàçðåçàþò
íà íåæŒîºüŒî ÷àæòåØ Ł ðàæïðåäåºÿþò íà æòåŒºå òàŒ, ÷òîÆß âæå îíŁ
ïîïàºŁ ïîä ïîŒðîâíîå æòåŒºî, íî ºåæàºŁ äðóª îò äðóªà íà íåŒîòîðîì
ðàææòîÿíŁŁ. ˇîŒðîâíîå æòåŒºî íàŒºàäßâàþò æâåðıó Ł ºŁłíþþ æŁä-
Œîæòü óÆŁðàþò ôŁºüòðîâàºüíîØ ÆóìàªîØ. ˙àòåì ºåªŒŁì ïîæòóŒŁâàíŁ-
åì çàîæòðåííîØ æïŁ÷ŒŁ äîÆŁâàþòæÿ ðàâíîìåðíîªî ðàæïðåäåºåíŁÿ
ŒºåòîŒ â îäŁí æºîØ. ´ æºó÷àå íåóäîâºåòâîðŁòåºüíîØ îŒðàæŒŁ ïðåïà-
ðàò ïîäŒðàłŁâàþò íåæŒîºüŒŁìŁ ŒàïºÿìŁ àöåòîŒàðìŁíà, äîÆàâŁâ åªî
ïîä ïîŒðîâíîå æòåŒºî.
ÌåòîäŁŒà ïîäæ÷åòà ıðîìîæîì â ïßºüöåâîì çåðíå
Õðîìîæîìß â ïßºüöåâîì çåðíå óäîÆíåå âæåªî æ÷Łòàòü âî âðåìÿ
ïåðâîªî ìŁòîçà. Ó ðàçºŁ÷íßı ðàæòåíŁØ ìŁòîòŁ÷åæŒŁå äåºåíŁÿ â ïßºü-
öåâßı çåðíàı íàÆºþäàþòæÿ â ðàçíîå âðåìÿ æóòîŒ, ýòî çàâŁæŁò ïðåæäå
âæåªî îò òåìïåðàòóðß îŒðóæàþøåØ æðåäß. ˇîýòîìó âðåìÿ æÆîðà ìà-
òåðŁàºà óæòàíàâºŁâàåòæÿ ýŒæïåðŁìåíòàºüíî äºÿ Œàæäîªî îÆœåŒòà. ˇ ðŁ
òåïºîØ ïîªîäå ìŁòîç íà÷Łíàåòæÿ â Æîºåå ðàííŁå ÷àæß Ł ïðîòåŒàþò
àŒòŁâíåå. ÌàòåðŁàº ôŁŒæŁðóþò â ðàæòâîðå ˚àðíóà. Õîðîłåå îŒðà-
łŁâàíŁå ıðîìîæîì â ïßºüöåâßı çåðíàı äàåò àöåòîŒàðìŁí. ˚ðóïíßØ
ïßºüíŁŒ ïîìåøàåòæÿ íà ïðåäìåòíîå æòåŒºî â Œàïºþ àöåòîŒàðìŁíà, ó
íåªî îòðåçàåòæÿ łŁðîŒŁØ Œîíåö Ł æîäåðæŁìîå âßäàâºŁâàþò â ŒðàæŁ-
òåºü. ˛Æîºî÷ŒŁ ïßºüíŁŒà óäàºÿþò. ÌåºŒŁØ ïßºüíŁŒ öåºŁŒîì ïîìå-
øàåòæÿ â Œàïºþ àöåòîŒàðìŁíà. ˇðŁªîòîâºåííßØ ïðåïàðàò íåæŒîºüŒî
ðàç íàªðåâàåòæÿ íàä ïºàìåíåì æïŁðòîâŒŁ (íå äîïóæŒàòü çàŒŁïàíŁÿ!).
¨çÆßòîŒ àöåòîŒàðìŁíà óÆŁðàþò ôŁºüòðîâàºüíîØ ÆóìàªîØ ïîæºå òîªî,
ŒàŒ ïðåïàðàò îŒðàæŁòæÿ. ÌåºŒŁå ïßºüíŁŒŁ ıîðîłî ìàöåðŁðóþòæÿ ïðŁ
íàªðåâàíŁŁ â ŒðàæŁòåºå Ł ºåªŒî ðàçäàâºŁâàþòæÿ ïðŁ ïîæòóŒŁâàíŁŁ
æïŁ÷ŒîØ ïî ïîŒðîâíîìó æòåŒºó. ˇîæºå îŒðàłŁâàíŁÿ ÿðŒî-Œðàæíßå
ıðîìîæîìß ÷åòŒî âŁäíß íà ôîíå æâåòºî-ðîçîâîØ öŁòîïºàçìß.
¨ææºåäîâàíŁå ðîæòà ïßºüöåâßı òðóÆîŒ â ïåæòŁŒå
ïðŁ íàÆºþäåíŁŁ â óºüòðàôŁîºåòîâîì æâåòå
˛äíî Łç íàŁÆîºåå ýôôåŒòŁâíßı æðåäæòâ äºÿ Łçó÷åíŁÿ ïðîªàìíîØ
ôàçß îïºîäîòâîðåíŁÿ  ŁææºåäîâàíŁå ðîæòà ïßºüöåâßı òðóÆîŒ â ïå-
æòŁŒå ïîä ºþìŁíåæöåíòíßì ìŁŒðîæŒîïîì. Ýòîò ìåòîä æî÷åòàåò â æåÆå
Æßæòðîòó ïðŁªîòîâºåíŁÿ ïðåïàðàòîâ Ł âßæîŒóþ îÆœåŒòŁâíîæòü Łæ-
æºåäîâàíŁÿ. Ìåòîä îæíîâàí íà æïåöŁôŁ÷åæŒîØ æïîæîÆíîæòŁ ôºóîðîı-
ðîìà àíŁºŁíîâîªî æŁíåªî æîåäŁíÿòüæÿ æ ŒàººîçîØ, Œîòîðàÿ âıîäŁò â
îÆîºî÷ŒŁ ïßºüöåâßı òðóÆîŒ. Ñ ïîìîøüþ ºþìŁíåæöåíòíîªî ìŁŒðî-
æŒîïà ìîæíî ïðîæºåäŁòü ðîæò ïßºüöåâßı òðóÆîŒ îò ðßºüöà äî æåìÿ-
ïî÷ŒŁ, à òàŒæå âîçìîæíßå íàðółåíŁÿ Łı ðîæòà â æºó÷àÿı íåæîâìåæ-
òŁìîæòŁ ïðŁ æŒðåøŁâàíŁÿı ŁºŁ æàìîíåæîâìåæòŁìîæòŁ. ˇßºüöåâßå
òðóÆŒŁ ôºóîðåæöŁðóþò æåºòîâàòî-çåºåíßì öâåòîì íà òåìíîì ôîíå.
ˇðåäºàªàåìßØ ìåòîä ðàçðàÆîòàí â îòäåºå àíàòîìŁŁ Ł öŁòîºîªŁŁ ´ ¨—
(1989).
˜ºÿ ïðŁªîòîâºåíŁÿ ôºóîðîıðîìŁðîâàííßı ïðåïàðàòîâ ïåæòŁŒîâ
Łç Łææºåäóåìîªî ìàòåðŁàºà íåîÆıîäŁìî ýŒæòðàªŁðîâàòü ıºîðîôŁºº,
òàŒ ŒàŒ îí îÆºàäàåò æîÆæòâåííîØ ôºóîðåæöåíöŁåØ. ˜ºÿ ýòîªî ôŁŒæŁ-
ðîâàííßå â àöåòîàºŒîªîºå öâåòŒŁ ŁºŁ ïåæòŁŒŁ íåîÆıîäŁìî ïðîìßòü
â äâóı-òðåı æìåíàı 96-ªðàäóæíîªî æïŁðòà. Õðàíÿò ìàòåðŁàº òàŒæå â
96-ªðàäóæíîì æïŁðòå. ˜ºÿ ìàöåðàöŁŁ ìàòåðŁàº ïîìåøàþò â òŁªåºü Ł
çàºŁâàþò ŒîíöåíòðŁðîâàííîØ øåºî÷üþ (NaOH ŁºŁ KOH). ˚ðóïíßå
Ł òîºæòßå ïåæòŁŒŁ ïðåäâàðŁòåºüíî ðàçðåçàþò âäîºü æòîºÆŁŒà. ÒŁªåºü
íàªðåâàþò íà æïŁðòîâŒå Ł äîâîäÿò ðàæòâîð äî ŒŁïåíŁÿ, çàòåì åªî îı-
ºàæäàþò. ÌàòåðŁàº Ł æŁäŒîæòü, â ŒîòîðîØ îí íàıîäŁòæÿ, æòàíîâÿòæÿ
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Æóðîªî öâåòà. ˇðŁ ŁææºåäîâàíŁŁ ðîæòà ïßºüöåâßı òðóÆîŒ çºàŒîâ,
ìàöåðàöŁþ ïðîâîäÿò Æåç íàªðåâàíŁÿ. ˇ åæòŁŒŁ âßäåðæŁâàþò â 1N ðà-
æòâîðå øåºî÷Ł 3040 ìŁí.
ˇîæºå ìàöåðàöŁŁ ìàòåðŁàºà òîíŒŁìŁ ïðåïàðîâàºüíßìŁ ŁªºàìŁ
ïîä ìŁŒðîæŒîïîì Ì`Ñ-10 óäàºÿþò æòåíŒŁ çàâÿçŁ. ÌàòåðŁàº ïðŁ ïî-
ìîøŁ ïŁíöåòà ïåðåíîæÿò íà ÷àæîâîå æòåŒºî Ł ïðîìßâàþò âîäîØ äâà
ðàçà. ˙ àòåì ïåæòŁŒŁ ïåðåíîæÿò íà ïðåäìåòíîå æòåŒºî â Œàïºþ ðàæòâî-
ðà ôºóîðîıðîìà  àíŁºŁíîâîªî æŁíåªî, íàŒðßâàþò ïîŒðîâíßì æòåŒ-
ºîì Ł Łææºåäóþò ïîä ºþìŁíåæöåíòíßì ìŁŒðîæŒîïîì ¸þìàì, ÌÓÔ-
2, ÌÓÔ-3 ŁºŁ ìŁŒðîæŒîïàìŁ Ì`¨-1, Ì`¨-2, Ì`¨-15 æ îæâåòŁòåºåì
˛¨-18. ˇðŁ ïîäæßıàíŁŁ ïðåïàðàòà Œ ôºóîðîıðîìó ìîæíî äîÆàâŁòü
ªºŁöåðŁí ŁºŁ äŁæòŁººŁðîâàííóþ âîäó. ˇðŁ ıðàíåíŁŁ â ıîºîäŁºüíŁ-
Œå ïðåïàðàò ìîæíî Łæïîºüçîâàòü 23 äíÿ.
ÌŁŒðîôîòîªðàôŁðîâàíŁå â ÓÔ-ºó÷àı ðåŒîìåíäóåòæÿ ïðîâîäŁòü
â òåìíîì ŁºŁ çàòåìíåííîì ïîìåøåíŁŁ. ˝à ôîòîîŒóºÿð ìŁŒðîôîòî-
íàæàäŒŁ ïîìåøàþò çàïŁðàþøŁØ æâåòîôŁºüòð ˘Ñ3, ŒîòîðßØ ïðåäîò-
âðàøàåò ïîïàäàíŁå ÓÔ-ºó÷åØ íà ôîòîýìóºüæŁþ. ˇðŁ ŁæïîºüçîâàíŁŁ
ïºåíîŒ ÌŁŒðàò-200 Ł ÌŁŒðàò-300 ýŒæïîçŁöŁŁ æîæòàâºÿþò 14 ìŁí.
ˇðŁªîòîâºåíŁå ðàæòâîðà ôºóîðîıðîìà. ´ Œà÷åæòâå ôºóîðîıðî-
ìà Łæïîºüçóþò ðàæòâîð âîäîðàæòâîðŁìîªî àíŁºŁíîâîªî æŁíåªî. ¨æ-
ïîºüçóþò ŒðàæŁòåºŁ: ıºîï÷àòîÆóìàæíßØ æŁíŁØ, ìåòŁºîâßØ æŁíŁØ,
àíŁºŁíîâßØ æŁíŁØ.
´ 1 º äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäß ðàæòâîðÿþò 34,2 ª ˚2˝—˛4 (ŒàºŁØ
ôîæôîðíîŒŁæºßØ äâóçàìåøåííßØ). —˝ ðàæòâîðà äîºæåí Æßòü îŒîºî 8.
˙àòåì â ïðŁªîòîâºåííßØ ðàæòâîð íåÆîºüłŁìŁ ïîðöŁÿìŁ äîÆàâºÿþò
ïîðîłîŒ ôºóîðîıðîìà, ŒàæäßØ ðàç ðàæòâîð òøàòåºüíî ïåðåìåłŁâà-
þò Ł äîâîäÿò åªî äî æŁíå-ôŁîºåòîâîªî öâåòà. —àæòâîð äîºæåí îæòà-
âàòüæÿ ïðîçðà÷íßì. ´ ðàæòâîð äîÆàâºÿþò 50 ìº 10%-ªî ðàæòâîðà àì-
ìŁàŒà Ł îæòàâºÿþò íà æâåòó ïðŁ ŒîìíàòíîØ òåìïåðàòóðå.
˜ºÿ ïðŁªîòîâºåíŁÿ 1N ðàæòâîðà NaOH â 100 ìº äŁæòŁººŁðî-
âàííîØ âîäß íåîÆıîäŁìî ðàæòâîðŁòü 40 ª åäŒîªî íàòðŁÿ.
Ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ ìŁŒîæŁìÆŁîòðîôíßı æâÿçåØ
´ßÿâºåíŁå òŁïîâ ìŁŒîðŁç Ł îïðåäåºåíŁå ŁíòåíæŁâíîæòŁ ìŁŒî-
ðŁçíîØ ŁíôåŒöŁŁ ïðîâîäÿò ïðŁ ìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒîì Łçó÷åíŁŁ àŒòŁâ-
íßı Œîðíåâßı îŒîí÷àíŁØ. Ó òðàâ æ ìî÷ŒîâàòîØ ŒîðíåâîØ æŁæòåìîØ
æîÆŁðàþò âæå ŒîðíŁ. Ó ðàæòåíŁØ æî æòåðæíåâîØ ŒîðíåâîØ æŁæòåìîØ
æîÆŁðàþò ºŁłü æàìßå òîíŒŁå ŒîðíŁ, òîºøŁíîØ íå Æîºåå 1 ìì. ÌàŒ-
æŁìóì ðàçâŁòŁÿ ìŁŒîðŁç ó äðåâåæíßı ðàæòåíŁØ ïðŁıîäŁòæÿ íà 520-
æàíòŁìåòðîâßØ æºîØ ïî÷âß, ïîýòîìó ŒîðíŁ äºÿ Łçó÷åíŁÿ ìŁŒîðŁç
Æåðóò Łìåííî æ ýòîØ ªºóÆŁíß. ¸îïàòîØ, æîâŒîì ŁºŁ òóïßì íîæîì
îÆíàæàþò òîí÷àØłŁå Œîðíåâßå îòâåòâºåíŁÿ Łçó÷àåìîªî ðàæòåíŁÿ.
ˇðŁ íåâîçìîæíîæòŁ âçÿòŁÿ ïðîÆ ó âçðîæºîªî äåðåâà, Łı Æåðóò ó 10
12-ºåòíŁı ýŒçåìïºÿðîâ, ðàæòóøŁı Æîºåå ŁºŁ ìåíåå îòäàºåííî äðóª
îò äðóªà. ´çÿòßå îÆðàçöß íåîÆıîäŁìî îòðÿıíóòü îò ÷àæòŁ÷åŒ ïî÷âß
Ł ýòŁŒåòŁðîâàòü.
˚îðíŁ äåðåâüåâ Ł ŒóæòàðíŁŒîâ ôŁŒæŁðóþò â ôŁŒæàòîðå ˚àðíóà.
˚îðíŁ òðàâÿíŁæòßı ðàæòåíŁØ  â 4%-ì ðàæòâîðå ôîðìàºŁíà ŁºŁ 70-
ªðàäóæíîì ýòŁºîâîì æïŁðòå. ˇðŁ ìîðôîºîªŁ÷åæŒîì àíàºŁçå ŒîðíåØ
îòìå÷àþò Łı îŒðàæŒó, ıàðàŒòåð âåòâºåíŁÿ, íàºŁ÷Łå ŁºŁ îòæóòæòâŁå
Œîðíåâßı âîºîæŒîâ, æòåïåíü Łı ðàçâŁòŁÿ, íàºŁ÷Łå ŁºŁ îòæóòæòâŁå
ýŒòîìŁŒîðŁç. ÝŒòîìŁŒîðŁçß ŒºàææŁôŁöŁðóþò ïî ôîðìå (ÆóºàâîâŁä-
íßå, âŁºü÷àòßå, ŒîðàººîâŁäíßå Ł äð.), îïðåäåºÿþò Łı ðàçìåðß, öâåò,
ôîðìó ïîâåðıíîæòŁ, ïîäæ÷Łòßâàþò ŒîºŁ÷åæòâî ìŁŒîðŁçíßı îŒîí÷à-
íŁØ. ˛ æîÆåííîæòŁ æòðîåíŁÿ ýŒòîìŁŒîðŁç Łçó÷àþò íà ïîïåðå÷íßı æðå-
çàı ŒîðíåØ, Łçªîòîâºåííßı íà ìŁŒðîòîìå. ˇðŁ Łçâåæòíßı íàâßŒàı
ıîðîłŁå ðåçóºüòàòß ïîºó÷àþòæÿ Ł ïðŁ ŁçªîòîâºåíŁŁ æðåçîâ ÆðŁòâîØ
îò ðóŒŁ.
¨çó÷åíŁå ýíäîìŁŒîðŁç íà÷Łíàþò æ ìàöåðàöŁŁ ôŁŒæŁðîâàííßı
ŒîðíåØ. ˚îðíŁ ïîìåøàþò â 15%-Ø ðàæòâîð ˚˛˝ Ł ŒŁïÿòÿò â òå÷åíŁå
13 ÷àæîâ íà âîäÿíîØ Æàíå (âðåìÿ ŒŁïÿ÷åíŁÿ íåîÆıîäŁìî ŒîððåŒòŁ-
ðîâàòü â çàâŁæŁìîæòŁ îò îæîÆåííîæòåØ îÆœåŒòà).
˚îðíŁ îŒðàłŁâàþò àíŁºŁíÆºàó â ìîºî÷íîØ ŒŁæºîòå, ŒîòîðßØ ïðŁ-
ªîòàâºŁâàþò ïî ðåöåïòó ˚îÆåºÿ: àíŁºŁíîâàÿ æŁíü  0,1 ª, ìîºî÷íàÿ
ŒŁæºîòà  50 ª, âîäà  100 ª. Ñðåçß Ł îòìßòßå îò øåºî÷Ł ìàöåðŁðî-
âàííßå ŒîðíŁ ïîìåøàþò â ðàæòâîð àíŁºŁíÆºàó íà 12 ÷àæà Æåç íàªðå-
âàíŁÿ, çàòåì îòìßâàþò îò ŒðàæŁòåºÿ â äŁæòŁººŁðîâàííîØ âîäå Ł ïå-
ðåíîæÿò íà 30 ìŁíóò â ìîºî÷íóþ ŒŁæºîòó äºÿ äŁôôåðåíöŁðîâàíŁÿ
îŒðàæŒŁ. Ñðåçß Ł ìàöåðŁðîâàííßå ŒîðíŁ ïîæºå îŒðàæŒŁ îòìßâàþò
îò ìîºî÷íîØ ŒŁæºîòß, ïîìåøàþò â ªºŁöåðŁí Ł ıðàíÿò ïîä æòåŒºÿí-
íßì ŒîºïàŒîì ŁºŁ â ıîºîäŁºüíŁŒå.
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